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A y e r n o h u b o s e s i ó n 
en G i n e b r a 
Otro síntoma 
Acaba de constituirse en Polonia un 
nuevo partido político. Lo dirige Dmows-
ju, y se agrupan en él fuerzas de orden, 
dispuestas a la defensa de la disciplina 
y de la autoridad. Es, pues, un nuevo 
partido de tendencias conservadoras lo 
que en Polonia se ha formado. 
El hecho vale m á s que por su signifi-
cación in t r ínseca por venir a incluirse en 
la lista de otros que demuestran cómo las 
fuerzas polít icas actuales buscan la de-
fensa de la autoridad. Puede extenderse 
este concepto hasta los partidos extremos, 
como el comunista y el socialista inclusive. 
Ambos son partidos de autoridad, de je-
rarquía y de disciplina, aunque ac túen 
colectivamente como elementos indiscipli-
nados mientras procuran el logro de sus 
fines. 
((Lo que separa cada vez m á s a los ciu-
dadanos—decía recientemente Edmond Ja-
loux desde «Le Temps»—es el sentido y 
Ja noción de la autoridad. Unos pretenden 
que la autoridad debe tenerla la capaci-
dad, y otros el número .» Ésto es—con dis-
tintas palabras—las opiniones se concen-
tran y sp polarizan m á s cada día; t r á ta -
se de decidir si la autoridad deben ejer-
cerla los m á s o los mejores. 
El problema lo tienen resucito, lo mis-
mo los partidos de orden que los que sue-
ñan con trastornar la sociedad e implan-
tar, un orden nuevo; los que siguen sin 
tresolver nada son los partidos interme-
dios, l l ámense liberales o radicales. En 
el pecado llevan la penitencia. El herma-
no, mayor • de todos—partido liberal in-
glés—no es ya n i una sombra de lo que 
fué en otros d ías ; los radicales france-
ses buscan apoyo en una o en otra ori-
lla, porque ven que se los lleva la corrien-
te; los partidos intermedios han pagado 
en Dinamarca las costas de las ú l t imas 
elecciones... Ser ía demasiado larga la enu-
meración. El hecho constante que apa-
rece claro en el fondo de ella es que' ha 
transcurrido el momento del siglo X I X , y 
no se puede andar por el mundo con ideas 
políticas del siglo pasado. 
£ 7 control interaliado 
Se está discutiendo en Ginebra la cues-
tión del control interaliado sobre el desar-
mé alemán. En realidad, el desarme es ya 
casi completo. Inglaterra lo reconoce así y 
estima que faltan sólo pequeños detalles; 
y por lo que. respecta a la opinión de 
Francia, hay que contar lo que ponen en 
ella ciertos explicables recelos. 
Terminado el desarme, hay que supri-
mir las Comisiones de control. Esta facul-
tad pasa' a la Sociedad de Naciones. Lo 
que se discute ahora-^-además del momen-
to de la supresión—es la forma en que 
ia inspección debe ejercerse. La opinión 
francesa quisiera otra ^Comisión permanen-
te, cosa que Alemania rechaza. La Socie-
dad de Naciones deberá decidir si se ha 
de mantener la Comisión o—lo que es 
más probablr/y está m á s de acuerdo con 
los Tra tados—quedará solamente el de-
recho de la Sociedad de Naciones para 
inspeccionar el desarme cuando preceda 
una denuncia de cualquier potencia inte-
resada. 
Lo más probable, lo más conveniente 
sin duda, como decimos," es que no se 
establezca otra Comisión de control. Dos 
hombres, uno alemán y otro francés 
—Stressemann y Brirnid—, enfocan este 
problema con serenidad y claro sentido 
de las realidades, muy aprcciables en el 
político francés por cuanto la dirección 
que imprime a su actividad internacio-
nal no despierta seguramente muchas 
simpatías en gran parte de la opinión 
francesa. 
No cabe duda que si la Comisión de 
control se suprime se dará un nuevo paso 
en el camino de la pacificación europea 
que tanto conviene ver comp'el.amente des-
brozado. La existencia-t íe dicha Comisión 
es una de tantas medidas aue. sin eme 
nos refiramos ¡fhora a los fundamentos 
fjue pueda tener, resulla de Vi^rVio r-n ex-
tremo vejaloria para el naís ano In pa-
flcce. Por esta r azón será indudnblemen-
tc' beneficioso para la tranquilidad de 
los espír i tus , y, en consecuencia, para 
1̂  paz la dr-cononVión ff»T«r« 
innuiohid representado por la Comisión 
interaliada. 
Una reforma inaplazable 
Alguna que. otra vez la Prensa profesjo-
^ l se ha hecho eco del régimen absurdo 
eHnblecido para ingresar en el Cuerpo ho-
_ iítl. nue ha ré de esta carrera una excep-
ción entre todas las del Estado, sin ventaja 
para nadie y con perjuicio de todos. 
En la Judicatura y Ministerio fiscal, en 
Rf'gistros. en Secretarios judiciales, en los 
Cyerpos administrativo y técnico de las 
•lecciones de Justicia y Cultos, Registros 
Y Prisiones, para no referirnos a más fun-
^onarins que los dependientes del ministe-
nn ^e Gracia y Justicia, el ingreso se hace 
l,0r la úl t ima categoría, constituyendo los 
aprohados un Cuerpo de aspirantes para 
las vacantes se provean con rapidez y 
ro S'rVÍCÍO Público no deje de atenderse 
n la conveniencia debida. En el Notaria-
'as^cosas suceden de muy otra manera; 
e;ey' .s!' un reglamento único, a que los 
ñiSCl9S ê sujetan; un solo programa o 
. estionano. Pero se proveen Notar ías de 
actñ .L ntas c a t e ^ í a s . y los Tribunales 
tenitn tvdaS 1as caPitales de Audiencia 
Pre d L ' ^ . ^ ' 0 la Presidencia, casi siem-
Wesan . fCt0r 0 subdirector, y con la 
TJ d(íl centro directivo. 
feSlelr"^ ^ eScaso eI personal de la Dj rcccón , los ejercicios no 
Durante todo el día se celebraron 
conferencias particulares, sin que 
haya acuerdo todavía 
Un español jefe de la sección espe-
cial de desarme, recientemente creada 
—o— 
GINEBRA, 7.—Esta m a ñ a n a han perma-
necido en sus hoteles, donde se hospedan, 
los presidentes de- las delegaciones, cele-
brando entre ellos algunas euire vistas. 
Stressemann ha recibido a Vandervelde y 
Briand se ha entrevistado con Benes y des-
pués con Yovanovitch, ministro yuogesia-
vo en Berna y acreditado también cerca de 
l a . Sociedad de Naciones. 
Es probable que a ú l t ima hora de la tar-
de se reúnan los ministros de Negocios ex-
tranjeros en Inglaterra, Francia, Alemania, 
Italia y Bélgica, reanudando las conversa-
ciones iniciadas ayer. 
Con relación a los rumores que circula-
ron esta mañana , el representante de la 
Agencia Havas, está autorizado para ase-
gurar que no se ha llegado a n ingún acuer-
do sobre la fecha en que te rminará su mi-
M e n s a j e d e C o o l i d g e 
a l S e n a d o 
Norteamér ica debe tener un Ejér-
cito y una Marina proporcionales 
a su población 
L a recaudación de Aduanas del ejercicio 
actual es la mayor que se ha registrado 
—o— 
WASHINGTON, 7.—El mensaj-e dirigido 
por el presidente de , los Estados Unidos. 
Coolidge, al Senado, recuerda la influen-
cia ejercida por Norteamérica en contra 
de la guerra y en favor de la paz; en 
contra del empleo de la fuerza y a favor 
del arreglo de las diferencias internacio-
nales por. medio del arbitraje. 
Agrega que toda nación debe. tener el 
ejército de mar y tierra proporcionado a 
su población. 
Los Estados Unidos—añade el mensaje— 
se encuentran dispuestos, a participar en 
todos los Tratados que tengan por obje-
to l imitar los tipos de los buques de gue-
rra, según la tasa lijada por la Conferen-
cia de Washington, 
Los Estados Unidos observarán en Chi-
na una neutralidad prudencial e interven-
D i m i t e e l G o b i e r n o 
y u g o e s l a v o 
El Tratado italoalbanés ha sido . 
la causa de la crisis 
ÑAUEN, 7—La agitación producida por 
la firma del Tratado italoalbanés, ha pro-
ducido la dimisión del ministro de Nego-
cios Extranjeros, y con ella la de todo el 
Gobierno. Antes de dimit i r , el ministro ha 
enviado, según se dice, a todos los Go-
biernos extranjeros una cicular, haciendo 
notar los peligros que para la paz euro-
pea encierra el Tratado. 
Los informes que llegan de Belgrado, 
pintan la s i tuación como difícil, y afir-
man que en los círculos de la Sociedad 
de las Naciones la noticia ha causado dis-
gusto. Además, l a Neue Freí Presse, de 
Viena, ha publicado un Tratado mil i tar ita 
loalbanés, que dice firmado al mismo tiem-
po que el pacto de amistad y garant ía . E. D. 
* * * 
N. de la R.—Lo. alarma producida en 
Belgrado por el pacto i taloalbanés, provie-
ne quizá más de ver en el hecho un paso 
más hacia la consolidación de la infiuen-
cia italiana en los Balcanes, que de los 
términos mismos del Tratado. Además, los 
antecedentes de la política italiana en Al -
bania no son muy tranquilizadores para 
Yugoeslavia, Italia perdió en los momen-
tos de confusión de la postguerra, las con-
L a c á t e d r a de e s p a ñ o l 1 U n d i s c u r s o O p t i m i s t a 
correspondientes al desarme de Alemania, 
creación de un organismo de investigación 
de la Sociedad de Naciones y régimen es-
pecial del «controle» en la zona rhenana. 
y que en esta reunión se dió un gran paso 
para la solución de dichas cuestiones, pero 
nada más . 
Stressemann, en presencia de una serie 
de hechos indiscutibles relativos al estado 
de los armamentos en Alemania, dió a su^ 
colegas las necesarias seguridades, reco-
nociéndose por los representantes de las 
potencias aliadas que el proyectado orga-
nismo de investigación de la Sociedad de 
Naciones debe sufrir algunas modificacio-
nes y enmiendas en la constitución que 
se pensó darle. Los cinco ministros queda-
ron de acuerdo en la necesidad de que en 
el mencionado organismo se introduzcan 
determinadas compensaciones, que serán 
fijadas por los técnicos juristas y militares. 
Massigny, secretario general de la Con-
ferencia de embajadores, ha venido a Gi-
drán tan sólo para proteger la vida de 
s.ón la Comisión interaliada de control ni 1 los súbditos norteamericanos allí residentes, 
en lo que se refiere a la reorganización de Coolidge insist0 en continúen sien-
uu organismo de investigación, de la So- do observadas das leyes prohibitivas y "es-
cíedad de Naciones. ñera nnp la rnnfprpnHn dPi n^nrmr . ^f. ^ uc 0v i* i ' *w" f"0"»— 
Es verdad que la llamada «Conferencia Gintb?a ^ de. cesiones territoriales que había obtenido en 
de los cinco» examinó ayer las c láusulas " ' uegdra a un a c u ^ o . los Tratados de paZi y principalmente el 
Hace observar el presidente en el men- puert0 .de Valona. Ahora, entre las conce-
saje que, al terminar el año fiscal, la Te- siones económicas y la alianza política, 
sorer ía tendrá un excedente de 3S5 millo-
nes de dólares, cuant ía que podría ser em-
pleada parcialmente en reducir la carga 
de los impuestos. 
Termina 'el mensaje diciendo que los 
productos de Aduanas en el ejercicio ac-
tual presentan un excedente de 615 millo-
nes de dólares, cifra que no hab ía sido] con ia intención de reforzar las reciprocas 
relaciones de amistad y seguridad en lo 
que respecta a su situación geográfica, et-
cétera..., han estipulado lo que sigue. 
Artículo 1.° Ital ia y Albania reconocen 
que cualquier per turbación dirigida con-
tra el slatuquo político, jurídico y terri-
torial de Albania, es contrario a su recí-
proco interés político. 
Es decir, que Italia protege a Albania 
y le promete (art. 2.°) su apoyo y colabo-
ración. Cierto que este artículo 2.° está 
redactado ya en forma de compromiso re-
cíproco, pero esto no evita que el Trata-
quiere recobrar lo que abandonó. 
De todos modos, el texto del Tratado no 
puede ser agradable para Yugoeslavia, pues 
coloca a I tal ia en primer plano como la 
única potencia garantizadora del statu-
quo territorial de Albania. 
«Italia y Albania—dice el preámbulo— 
Una hospedería clásica 
en Santi 
El ministro de Instrucción visi tará el 
monasterio de Guadalupe 
Por iniciativa y a expensas del conde 
nebra en aeroplano. Ha celebrado varias de Güell se construye en Santillana del Mar do sea undateral y pueda proporcionar a 
entrevistas, una de ellas con los delegados ¡ una hospedería que reproducirá fielmente Italia magníficas ocasiones de intervenir 
así en la arquitectura como en el mueble en la poiitica balcánica, 
los paradores o mesones castellanos'de los Lo quc nos parece prudente acoger con 
siglos XV y X V I . La construcción, que se | t0(ia clase de reservas, es la noticia del 
i naugura rá en el próximo verano, servirá ¡ Tratado mili tar. Hay varias razones para 
de descanso y solaz a los numerosos turis-1 Que no sea cierto, y la mejor nos parece 
alemanes. 
LA PRENSA A L E M A N A 
BERLIN, 7.—El Berliner Tageblatt escribe 
lo siguiente: «Alemania reconoce que la 
importación de material de guerra fabricado 
en los establecimientos alemanes domici-
liados en territorio ruso constituye una vio-
lación del Tratado ,de paz; pero, por su 
parto, hace constar que los aliados, al pro-
las que visitan la arcaica vi l la santandé- la de que es inútil , 
r iña durante la temporada estival. 
A l propio tiempo el ministro de instruc-
ción pública ha consignado, con cargo al 
hibir la construcción de aviones y la fabri-! capítulo de. conservación dé monumentos 
cación de municiones en Alemania, lian nacionales, la cantidad de 14.000 pesetas, 
infringido igualmente el da tado » ' j necesaria para l impiar la histórica basílica 
de Santillana, y descubrir íntegramente la 
TX- r, T-M •* * * belleza áe su fachada. 
BERLIN, 7.—El órgano oficioso Gaceta ge- „ , • 
neraC de Alemania, ocupándose de la en-! En cuanto sea posible con las dispombi-
trevista celebrada por los señores Briand ' li(iades del 'PresuPnesto, el señor Callejo 
y Chamberlain, dice que ha provocado ex-i ^ontmliara asignando partidas para aten-
trañeza en Alemania, no por los resultados 'der a ^neces idades mas apremiantes de 
eventuales de dicha entrevista, sino porque tesor10 a ^ f c o nacional Asi. la de 50.000 
los Gobiernos francés e ^ l ^ a í 0 ^ ^ í ( « f ̂  f a n T ^ T c l a a la insta' 
tuno organizar una conferencia especial'FeV api\ca,S COnf.!fma encaca a4 , mSta 
sin Alemania, ahora que esta úl t ima for- lación de laS vestiduras y panos talares, a 
semejanza de la que se ha visto en el Mu-
seo catedralicio de Toledo, que el ministro 
se propone comprobar personalmente la 





dándose ] fna a otra 
se,, y que siendo quin-
han de pasar varios 
oposición, pro-
reclamnrf5! Vacantes más tiempo del 
^ c n ™ i f tl0S.JNTERESES Públicos. Muy spis tardó en proyeeiT.e la Nota-
Í N e s de Sfe L v T f i c ^ a s las oposi-
^"te de Cáceres ^ provista la va-
^ ^ S ^ f ^ a vigente causa 
' se ven forzados a 
ma parte de la Sociedad de Naciones y de 
su Consejo. Según el periódico, dicha en-
trevista ha tenido por objeto formar nn 
fronte común franeo-anglo-polaco-belga • «n 
I lós próximos debates de Ginebra, lo cual 
I parece algo extraño en la época de re-
'• conciliación. 
De un nítido general los periódicos de-
ciaron oue no pueden comprender los mo-
tivos por los cuales la Comisión del con-
trol debe seguir en funciones hasta el mes 
; de marzo o abril de 1927. Manifiestan la Se9un eL Parte ofl ' :ial V ^ a ¿ 0 "f67' ^ 
esperanza de que en Ginebra se llegará a operado cuairo columnas sobre los bem 
un acuerdo con objelo de abreviar el plazo laU ^raico 1) : tres de ellas partieron la 
para la salida de dicha Comisión. I noche del 5 de AVaUa'- Casa l a m i d o y Du-
harrask para caer por sorpresa sobre Mu-
A L T O CARGO PARA UN ESPAÑOL ñoz Crespo, como indican las flechas. La 
GINEBRA, 7.-Dada la importancia ad-| cuarta columna salió de Zoco Arbáa y se 
quirida en estos últ imos tiempos por ios \ encaminó al amanecer a Mehayedtt, -y tor-
trabaios referentes al desarme en la so~\ ciend0 ^ s p u é s hacia el Norte fue a re-
ciedad de Naciones, el Consejo de ésta ha wn¿rse con las tres antenores en Aud«L 
decidido elevar a la categoría de sección Por f in . una de estas columnas siguió ha-
especial los servicios que en la secretaría cia el Sur V fué a la me&eta de Tim.isar, 
de la Sociedad se dedicaban a dichos tra-1 Uene *180 rrietros óe elevación. A las 
bajos, y para d i r ig i r esa nueva sección ha 
designado a don Salvador de Madariaga, 
que desempeñaba hasta ahora las funcio-
nes de jefe de servicio en aquella sécre-
tar ía . 
El nuevo cargo que acaba de ser con-
fiado al señor' Madariaga es uno de los 
más imporiantes de la Sociedad de Nacio-
nes, y ésta cuenta, ahora, de esa manera, 
con. nn alio funcionario de nacionalidad es-
pañola . 
Causas ajenas a nuestro deseo, 
nos impiden publicar el artículo de 
fondo preparado para hoy 
En enero aumentan en Bélgica 
las tarifas ferroviarias 
BRUSELAS, 7.—El Gabinete belga ha 
aprobado un aumento de 10 por 100 en las 
tarifas de viajeros, que ent rará en vigor el 
día 15 del p róx imo mes de ener^. 
EL PUERTO DE ASTRIDA EN 
E L CONGO 
BRUSELAS, 7.—Se ha dado el nombre 
de Astrida a la capital de los territorios 
de Ruanda Urundi. y el puerto fluvial de 
ILebo estación inicial del ferrocarril del 
bajo Congo a Katunga se denominará de 
aquí en adelante puerto Francqui, en ho-
nor del ex ministro del Tesoro belga. 
acudir a las distintas capitales, empleando 
en viajes y estancias fondos que precisar ían 
para otras atenciones. En los momentos ac-
tuales ac túan en Granada; en agosto y 
septiembre fueron huéspedes de Burgos; 
antes estuvieron en Valladolid; pasarán 
pronto a Zaragoza y Coruña, y así cruza-
rán varias veces el terr i tor io de la Pen-
ínsula, porque son pocos los que logran 
plaza, en la primera o segunda actuación. 
No hay para qué hablar de los casos no 
frecuentes de' aspirantes aprobados con" 
buena pun tuac ión en un Colegio que se 
ven suspendidos en otro, porque el Tr ibu-
nal juzga con mayor rigor la labor de los 
ejercitantes. . . 
Todo esto es absurdo, irracional, lesivo 
para una porción de intereses, y no se com-
prende por qué perdura "en los reglamentos 
orgánicos del Notariado. Si el ministro de 
Gracia y Justicia fijara la a tención en este 
problema se apresura r í a a resolverlo, po-
niendo en vigencia un real decreto'publi-
cado en junio de 1911 y precedido do una 
exposición de motivos por todos-conceptos 
admirable. Kn la grat i tud r ival izar ían los 
opositores, los pueblos privados de notario 
durante lustros enteros, lós funcionarios de 
ia Dirección <pic: tienen que abandonar sli; 
habituales tafeas, y hasta el señor ministro 
de Hacienda;,;que p o d r í a dar de baja en'el 
presupuesto ele gastos una cantidad no;pe-
queña de pesetas, .cuando ¡tantas faltan 






olvido el pa t rón ya desechado de los altos 
en las campañas de invierno, períodos de 
reposo que nuestros enemigos, como era 
natural, aprovechaban para recuperar fuer-
zas y aprovisionarse. Por otra parle, sigue 
haciéndose uso de varias columnas que 
maniobran en combinación. Y los resulta-
dos ds ese modo d<e operar, que tantas ve-
ces hemos predicado, a la vista e s t án : con 
esfuerzos mínimos cont inúan oMeniéndose 
efectos máximos . 
Recordaré [porque creo haberlo dicho en 
alguna de mis crónicas hace años) que al 
Yebel Alam (croquis 1 y 2), al pie del cual 
•estuvimos en dos periodistas españo-
les (Hernández Mir y el que firma) es una 
especie de Meca de los musulmanes de Ma-
rruecos y Abd-es-Selam el Mahoma marro-
quí, que como profeta ha quedado el po-
bre muy mal, pues Mouüeras le achaca La 
en Oxford 
Se da las gracias de real orden a 
los organizadores 
LONDRES, 7.—El"embajador de España 
en Londres ha transmitido al lord mayor 
de dicha ciudad, sir Wi i l i am Pryke. una 
real orden del ministro de Estado de Es-
p a ñ a manifestando la gratitud del Gobier-
no español por e l feliz resultado oUenido 
en la suscripción destinada a crear una 
cátedra de español en la Univorsidud de 
Oxford. En ella se dan las gracias de parte 
del Rey de España al lord mayor, a lord 
Askwith, sir Charles Bedford, sir Maurice 
de Bunsen, sir Stephen Ki l l ik , -eñor J. Wells 
y a todos las miembros del Comité orga-
nizador, cuyos esfuerzos continuados y cu-
ya labor perseverante dieron por fruto la 
creación de la cátedra de ¡dióin-x y litera-
tura españoles en la célebre Universidad. 
Intercambio de alumnos de Oxford 
y Granada 
Como consecuencia de la visita del di-
rector general de Enseñanzas superior y se-
cundaria, señor González Oliveros, a la Uni-
versidad de Oxford (Inglaterra), ésta se 
ha dirigido a la de Granada para entablar 
negociaciones con objeto de establecer un 
intercambio de estudiantes, aprovechando 
la circunstancia de existir en Granada el 
Colegio Mayor universitario de San Barto-
lomé y Santiago. 
Se reduce la censura de 
Prensa en el Brasil 
RIO DE JANEIRO. 7..—El director del Ga-
binete de censara, señor Neves. ha reunido 
la Prensa en las siguientes materiars: am-
nistía, movimientos sediciosos, providen-
cias de carácter mil i tar y ataques desmedi-
dos o insultantes contra las autoridades. 
En todos estos casos se permi t i rá la pu-
blicación de informaciones veraces o auto-
rizadas y la crítica moderada~y discreta. 
Chile consiente en discutir el 
proyecto de Kellogg 
WASHINGTON, 7.—El Gobierno chileno 
ha aceptado examinar en principio la pro-
posición del señor Kellogg para poner tér-
mino al conflicto de Tacna y Arica. 
Conferencia pro Clero 
en Falencia 
FALENCIA, 7.—Se celebró la primera de 
las conferencias organizadas por el Centro 
de Propagandistas. E l señor González Eché-
varri abogó por el aumento de los habe-
res del Clero, haciendo resaltar a este pro-
pósito la importancia de la labor social 
del sacerdote para establecer después un 
parangón entre el haber que éste disfruta, 
que es la mitad del que tiene el maestro 
y la tercera parte del correpondiente a los 
jefes de puesto de la Guardia c iv i l . 
Relató los trabajos que a este objeto vie-
nen realizando los Prelados, y atacó a la 
desamort ización de los bienes del Clero, 
origen de todos estos males. 
Expuso la iniciativa aprobada en el Se-
nado y desechada por la Comisión mixta 
que tendía a combatir el analfabetismo, 
encargando de l a enseñanza en los pue-
blos sin escuelas a los párrocos, mediante 
una modesta remuneración. 
Dijo aue jur íd icamente son pobres de 
solemnidad, incluso los canónigos, pues 
ninguno cobra doble de lo que percibe el 
bracero de la localidad. 
acto, elevara a los poderes públicos este 
sentir general, confiando en que los sol-
dados del Ejército de tierra miran a los 
soldados del Ejército de Cristo. 
1 El público ovacionó calurosamente al 
orador. 
D I C E - R E S U M E 
de P o i n c a r é 
, -o rr 
Empieza la política de amortización 
y de pago de las deudas 
Después de vacaciones se presenta-
rán varios proyectos para combatir 
la crisis 6 ^ 0 1 1 1 ^ 
E l viaje de Churchill tiene por ob-
jeto negociaciones financieras 
—o— • • 
PARIS, 7.—Durante la discusión del pre-
supuesto en la Cámara de Diputados el 
presidente del Consejo y ministro de Ha-
cienda, Poincaré . ha pronunciado un ais-
curso que puede condensarse en las si-
guientes frases: 
La política financiera del Gobierno si-
gue siendo la que expuse en julio ultimo. 
Lo primero es el equilibrio del presu-
puesto, porque ello constituye la prepa-
ración para el saneamiento financiero y 
monetario. Inspirado en esa idea, hizo vo-, 
tar el Gobierno 7.500 millones de ingre-
sos nuevos, cuant ía que será aumentada 
con la recaudación aportada por los de-
rechos sobre las herencias, recaudación 
cuyo producto se destina, como se sabe, 
a la Caja de amortización. Por otra par-
te, la l iquidación de las deudas sigue sien-
do una de las condiciones del saneamien-
t o financiero. Y ello ha llevado al.Gobier-
no a prever el reembolso de nuestra deuda 
exterior. 
E l pago de las deudas 
En 1927, y calculando la l ibra a razón 
de 150 francos, tendremos que pagar 2.375 a los periodistas para comunicarles que en ^ • es a Fran. 
adelante solo *e man tendr í a la censura de 1 millones, y además figura en el 
presupuesto un crédito de 830 millones para 
hacer frente al saldo del empréstito amor-
tizable en doce años que, a su vez, nos 
ha permitido hacer frente al vencimiento 
de los bonos a corto plazo emitidos en 
1922 y que suman 3.000 millones, de los 
cuales únicamente 1.400 han sido presen-
tados al reembolso por sus tenedores. Por 
lo tanto, el plan Dawes con los ingresos 
que figuran en el presupuesto nos permite 
hacer frente a los pagos exteriores. 
Reconozco, dice lugo el orador, que las 
evaluaciones de los gastos se han hecho 
con bastante amplitud y considero que el 
presupuesto de 1927 se presenta en condi-
ciones satisfactorias. Por otra parte, el 
presupuesto prevé un crédito de 1.400 m i -
llones para amort ización do la deuda. Esto 
es un comienzo en la obra encaminada a 
extinguir esa carga que tan horriblemen-
te pesa sob?e el contribuyente. Los gastos 
civiles y militares, aun teniendo en cuen-
ta la ^ depreciación del franco, resultan in-
feriores a lo que eran antes de la guerra. 
No debemos hacer nada en absoluto que 
pudiere perjudicar el crédito del Estado. 
Franoia entra 'de lleno en la política de 
amort ización y tiene la firme voluntad de 
pagar todas sus deudas en la medida de 
sus facultads. Ello hace que nuestros ami-
gos del extranjero tengan confianza en nos-
otros. En lo que'concierne a nuestra deu-
da con los Estados Unidos, estamos pa-
gando los atrasos. Lo que nos corresponde 
pagar en el año próximo estamos en con-
diciones de pagarlo, pues el Tesoro está 
provisto ya de las divisas extranjeras ne-
cesarias para hacer frente a los vencimien-
tos de 1927. El presupuesto está, pues, fuera 
del alcance de los especuladores. 
L a crisis económica 
Saneamiento financiero no es saneamien-
to monetario, pero lo primero es condi-
ción indispensablo de lo segundo. Los sín-
tomas de crisis económica en Francia son 
, bastante menos graves de lo que se dice. Suplico al Soberna^or^que^presidia, el Ha habid0) 5Í> perQ muy poco. Los 
industriales no licencian a su personal si-
no que. so l imitan a reducir el número de 
horas de trabajo semanales. No tuvo j amás 
el Gobierno la ilusión de que una refor-
ma financiera o una reforma monetaria 
podr í a realizarse sin sacrificio. Desde aho-
ra, Francia ha probado a todas las na-
ciones que puede realizar su saneamiento 
financiero por sus propias fuerzas, sin com-
prometer su libertad, sin tener que some-
terse a ninguna condición del extranjero. 
Tendremos que combatir los efectos de la 
crisis económica intensificando en todas 
Sus formar la producción, tanto en la me-
trópoli como en las colonias y con ese ob-
jeto presen ta rá el Gobierno adecuados pro-
yectos después do terminar las próx imas 
vacaciones parlamentarias. 
tres de la tarde la operación hab ía termi-
nada, sin tener que lamentar más que 14 
bajas de indígenas. Bigamos con el del 
cuento: '<Aforlunadam.ente, los pasajeros 
eran de tercera.» Añude el parle oficial que 
mediante los móvimiéntós reseñados, «ha 
quedado en nuestro poder Beni-Lait, y se 
presiona la. Yemáa del Gaba de Beni Ha-
ssan (no encuentro por parle alguna esa 
Yemáa), teniendo franco acceso hacia Beni-
Aros, a través .del Amegaret». El Aweqaret, 
como se ve en el gráfico 1. es nn riacrue-
•lo sensiblemente paralelo al Kerikera, con 
el que acaba, por unirse para después, 
juntos, ir n verter sus aguas al rio Mart in . 
Dicho lo cual, confieso que no entiendo lo 
del. «./ronco acceso haría Beni-Aros, a tra-
vés del Amegaret". Y lo énli-endo tanto 
menos ruanln que hace días ron vin i/nos en 
que líei i i-A ros sé había sometido. Arliaque-
mps, pues, a mi lorpe-.a lo (¡ve quizá tenga 
sencillísima e.rpl i ración. 
Kn, el gráriro 2 de ronjiinlo se ÍV lu si-
marión (le Uetñi-Lc6it con respecto a f e l u á h 
y Xexauen. 
Hay motivos para aplaudir, porque, no 
obstante que la cumbre del .Yebel. ALam profecía de que a estas horas nos habr ían 
(monte sagrado, donde está enterrado el echado los moros al. mar. „ ¡ Tambiéii se 
santón Abd-es-Selam., y donde han enterra- equivocó Mahoma unos cienu>s de veces», 
do a l Jeriro) está cuebierta de nieve, j i u e s - l ^ r á Abd-cs-Selam para su. chilaba, 
tras columnas siguen operando, dando al 1 Armando G U E R R A 
exaue/t 
Z O N A F R M C E S A i 
ü'dzsn © 
t s e s t e Ki/om / 
W / A \ \ \ \ ZOÍIZJ /I7s¿/ff?/s¿. 
Hinemptóf-afos y teatros Pág. 2 
De sociedad, por el «Abate Paria». Pág. 2 
Uoticias Pág. 2 
Nuestra Señora de las Ermitas, por 
Manuel Grana Pág. 3 
Madrileña, por «Curro Vargas» Pág. 3 
¡Pá Beondo!, por M. Siurot Pág. 3 
La Bolsr.- c.. pág. 5 
Deportes pág. 5 
•r spere*- ' " « i i y (folietux); por 
Pierre Perrault Pág. 6 
«O» 
MADEID.—El diccionario tecnológico cons-
tará do cien mil palabras.—-Nuevo presi-
dente del Tribunal Supremo (página 3).— 
Ayer se suspendió el Consejo de ministros. 
Queda ultimado el presupuesto de Instruc-
ción.—En la Exposición de Sevilla habrá 
un pabellón de Marruecos y otro de las 
colonias (página 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Cuatro millones y medio 
para obras benéficas en Barcelona.—Colga-
duras e iluminaciones en Sevilla con mo-
tivo de la fiesta de la Inmaculada. — A 
consecuencia de los temporales perecieron 
trece personas en Asturias; continúa la 
crecida del Ebro.—Un nuevo hospital en 
Zaragoza (página 4). 
—«o»_ 
EXTRANJERO . -Todavía no hay acuerdo 
feu Ginebra.—Chile acepta en principio la 
proposición do Ke.Uogg.-El Tratado italo-
albanés ocasiona una crisis total en Yugo-
eslavia—Discurso de Poincaré sobro la si-
tuación financiera (página 1).—Se levantan 
más restricciones en Inglaterra.—Las tro-
pas inglesas so retiran de Han-Keu.—El 
Gobierno griego implantará la autonomía 
loca] (página 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Toda España: persistencia do los vientos 
del Norte. La temperatura máxima del lu-
nes en nuestro territorio fué de 23 grados 
011 Almería y la mínima do ayer ha sido 
do tres grados bajo cero en Teruel y Avila. 
En Madrid, la máxima del lunes fué do 
15,7 y la mínima de ayer ha sido do dos. 
U R O D O N A L 
La estabi l ización 
No hay reforma financiera o monetaria 
posible si el balance económico no pre-
senta un excedente. Esio no pueden igno-
rarlo nuestros acreedores extranjeros y sa-
ben también que nosotros no podremos pa-
garlos, sino cuando podamos realizar trans-
ferencias, o sea, cuando tengamos a nuestra 
disposición para ello mercancías o mone-
das extranjeraá. 
La estabilización constituye de por sí 
el primer intento de transferencia. No pue-
do revelar los detalles del plan que piensa 
seguir el Gobierno, pues mi primer deber 
es evitar que los, conozca la especulación. 
Además procederemos por etapas.; cada.co-
sa en su tiempo. Por hoy, queremos que 
se vote con rapidez un presupuesto equi-
librado. 
A l terminar Poincaré sus manifestaéio-
nes, fué aplaudido en los escaños del cen-
tro y do la derecha. La Cámara prosiguió 
después en l a discusión del artículo. 
EL VIAJE DE CHURCHILL 
LONDRES, 7.—Según el TiaiXy Maü, el 
aspecto actual del problema financiero de 
Europa, que es común, pór lo menos, a la 
Gran Bretaña , a Francia y a I tal ia, ha des-
empeñado un papel importante en las con-
versaciones que Winston Churchill ha ce-
lebrado con los miembros del Gobierno 
francés. 
Este aspecto financiero es, subraya e l 
Daily Maü, relativo a .las medidas defini-
tivas que son consideradas por los Gobier-
nos más importantes de Europa con el f i n 
de hallar los medios de apresura.r l a reduc-
ción general de los armamentos, reducción 
esencial si se quiere conservar dentro de 
los límites de sus rentas los gastos de En-
ropa. 
OTRA BAJA D E L PAN 
PARIS, 7.—A part i r do pasado m a ñ a n a 
el pan se venderá en ParL y en el deparl. 
taroento del Sena a 2,40 francos el ki lo-
en vez de a 2,45 fo-ancos quo cuesta aotual-
mente. 
En menos de tres semanas se ha regís-, 
trado en dicho articulo una reduedóchí-fla 
3* céntimos-, e n ki lo. 
Miércoles 8 de diciembre de 1V26 (2) E I L . D E l B A T E L M A D R L L > . - A £ Ü XYI.—Nüm. 5.4^^ 
la gestión El pleno discute 
del Concejo del Matadero 
Una proposición pidie.itlo la adminis-
tración directa del Ayuntamiento 
—u— 
Ayer, a las doce, celebró sesión el pleno 
municipal. , 
Aprobó en votación nominal el acuc.uo 
de la Permanente referente al presupuesto 
de 17.138.500 pesetas y documenuciou com-
plementaria para obras de saneamiento en 
los barrios extremos y construcción de fea-
lc;ías para los servicios. _ 
Desestimó el recurso de ^posictóx con-
tra otro acuerdo del pleno con referencia 
al convenio de ordenación para las leve.-
Siones con la Compañía de T1ranrV;¿Sbr„ción 
'.Tratan los concejales de ^ ce cbracion 
de nueva subasta para la « c o g i d ^ y apxo 
vechamiento de la hierba en los ] n diñes 
públicos y del recurso de Queja interpues-
to n o r i a entidad Nuestra Señora del Car-
men sobre exención de impuestos por la 
conducción de cadave:es. 
Acordaron coadyuvar contra el acueido 
recaído en el asunto del «Metro». 
Se discutió la gestión del Consejo, de 
Matadero, tratando de una proposiciun del 
señor Arteaga. en que aboga por la admi-
nis t ración directa por el Ayuniamiento. re-
ducción en los precios de los servicios y 
otros extremos que defiende el señor Car-
^ L e contesta el alcalde, conde de Valle-
llano, diciendo que él podr ía provocar una 
votación que sería seguramente favorable 
para el Consejo del Matadero, pues nad;c 
ha logrado probar nada en contra; pero 
que como todo lo que figura en la propo-
sición está dentro del rég imen que se si-
•gue ahora, prefiere que aquél la pase a i n -
forme del delegado de Abastos y que vuel-
va al pleno con el informe. 
L a sesión t e rminó a las dos de la tarde. 
E L ORFEON DE MIE-RES 
E l Orfeón de Mieres estuvo ayer en la 
Económica Matritense y después en el 
'Ayuntamiento, donde fueron recibidos por 
«i alcalde de Madrid, conde de Vallellano,-
que p ronunció elocuentes palabras de sa-
lutación, después de las que de presenta-
ción dijo el señor Priicto Pazos. 
Este señor en t regó al director del Or-
feón, don Reinerio García, una preciosa ba-
tuta de oro y brillantes, que le regala el 
Ayuntamiento y el pueblo de Mieres. 
o c i a 
Segundo, hombre 
Un-crimen en Las Rozas. Víctima 
de la moríina. Lesionado en riña, 
Los díropellos de costumbre 
Ayer se presenló a las autoridades Se-
gundo Moiupío Gómez, de veintiún años 
La Inmaculada 
Hoy es el santo de la señora de Fort, 
luja de los condes de Bernar. 
La deseamos felicidades. 
Felicitaciones 
N O T I C I A S , C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
BOLETIN METEOKOLOGICO.—Estado ge-
neral.—Pocu lluvia y bastantes nieblas se ob-
Benran en Inglaterra, Países Bajos, Norte de 
Francia y Alemania. Los vientos en general 
soplan de dirección variable, excepto en Sui-




S  m  üO , üc uu  n , Las pecibiomi 1 AHnifn , i . soplan ne dirección vanaoie, w e y w ^ — , Es muy frecuente entre los autores la 
allimafido que acababa do dar un puño- doval. con rno.ivo de haber sMdo í'omhv' " za' Sur de Francia y España' en las Z^168 equivocación de que bastan atributos gc-
lón a un cabo licenciado del Tercio, con do académico de Buenas 1 etr í i dn JI". dominan los del Norte con bastante fuerza., nerales para definir ^un Upo; asi se ve a 
el que leñia ceic-a del euaiiel de María ü n a auést ío afeclUÜÍ50s ¿ ¿ g t S cadü a m e n t o quien cree que Por hacer a 
rrie^vtá ^ a i u L U L i i . , ,.f . - jo o_i„^„^* un ipersonaie cobarde, ambicioso, bueno o 
Irene Rich y May Mac Avoy, 
mosa obra de Oscar Wilde . s^gúa U fa. 
C 
Cristina. . 
Se comenzó la formación del atestado: 
Segundo relataba minuciosamente cómo 
hundió la faca en la ingle de su enemigo. 
Cómo éste pedia socorro, a la par que 
corría..., etcétera. 
Con tan copiosos detalles las diligencias 
iban saliendo como la seda. Todo.... todo 
se hallaba aclarado. El crimen, a juzgar 
por las palabras de Segundo, había sido 
horrendo, abominable... Lo único que fal-
taba era el herido. Por m á s investigacio-
nes que se practicaban no había medio de 
que pareciese... 
Segundo daba facilidades. 
—Miren, él d i jo : ¡Mi madre! ¡Ay, ay, 
ay I . . . 
—Púas aunque nos dé una sesión de fla-
menco, su víct ima no parece—le contes-
taban. 
Y así se continúa. El auto-agresor se 
halla en un calabozo del Juzgado de guar-
dia muy pensativo, porque abriga la sos-
pecha de si dar ía tan fuerte al cabo que 
no sólo le mató, sino que le lu/.o la au-
topsia y además le dejó enterrado. 
O t r o s sucesos 
Muerta F«r su novio.—En el vecino pue-
blo de Las Rozas Pilar Plaza Lázaro, de diez 
y ocho años, fué muerta a tiros por su no-
vic. Ricardo Coidovil la Lázaro, de veinte, 
el cual se produjo después gravís imas he^ 
riúas con la misma pistola. 
E l hecho ocurr ió en el portal de la casa 
de la maestra del pueblo, donde Pilar pres-
taba sus servicios como doméstica. • 
Muerte de un morfinómano.—En su do-
micilio, paseo del Hipédromo, 3. falleció, 
v íc t ima de una in toxicación por haberse 
inyectado morfina, don Manuel Eugenio 
Cedes, de sesenta y cuatro años. 
Un puntapié.—En el pasaje de la Alham-
bra Remigio Frutos Rico dio un puntap ié 
al chófer Casimiro Car t ín Llepes, con el 
cual reñía, y le produjo una lesión de pro-
nóstico reservado. „ . , , , 
Atropellos. — E n la calle de Bailen el i 
«auto» 50.502, en pruebas, que guiaba Juan | 
Núñez Cañete, atrópelió a José López Va- j 
reía, de cuarenta y un años, causándole le- j 
Bodas 
Esta larde, a las cuatro, el párroco de í 
m Sebastian, don Hilario Herranz, ben-! 




ladrón, así en absoluto han creado un tipo, 
aunque luego no le concedan carácter , nada 
que particularice y determine esas condi-
ciones generales. Esto sólo puede ser ver-
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad 
No pertenece a ningún Trust 
—o— 
L C i S QUE MUEREN EN MADRID.—Lee-
de la Salud el enlace de la l indís ima se- I mos en «La Vo/. Médica» que durante la se- en ^ creaciones geniales, cuando se 
..orna Carmen Jalnegui y Ciacia ton el | mañana del 22 al 28 hubo en Madrid 282 de- simeiizan las pasiones y se logra darles 
disiinguido ingeniero don Miguel López ¡ funciones. Por bronquitis, 14; bronconeumo- una representación humana; pero en los 
Rübens y de C h á . u n i . ; nía, 21!; neumouia, cinco; enfermedades del caSos corrientes y usuales, esos atributos 
Serán padr inós la distinguida madre de j corazón, 33; congestión, hemorragia y reblan- ñ[n carácter lo que hacen es di luir , esfu-
decimiento cerebral, 15; tuberculosis, 27; me- mar al personaje, y esto sucede con el Lu-
ningitis, 10; cáncer, 17; nefritis, siete; difte- ciano ideado por los señores Muñoz Seca 
ria, tres; liebre tifoidea, tres; diarrea y en- y López de Haro; poca cosa es un hom-
teritis, 19 (do ellos, SÍJÍS de más de dos años). , bre. pero ellos logran hacerlo menos que 
la desposada y el irespetable padie del 
contrayeme, y ie3iigos, por la novia, don 
Manuel Taramona, don Valentín Gayarre, 
Las defunciones han aumentado en 15 con 
relación a la semana anterior. 
el conde de Eleia y don Francisco, Alfonl 
so, y por el novio, don Gregorio de Chá-
varri , don .Juan Eslfeve, don Antonio Ló-
pez Robens y don Salvador Raventós. 
y S M f í ^ Z Z * n0Via " ^ ^ A R E N A L , 4. T . . . M . 44. 
El futuro matrimonio, al que deseamos i 
muchas felicidades, saldrá para Par í s y ¡ " E S T A E N N A V A L C A R N E R O . — E l inge-
í .ondies ; a su rfgreso ocuparán un cuar-! niero-asr"noni0 ^ió el domingo una conferen-
to de la casa número 1 de la calle de Zur- ! cia 6obre «Arboricultura a los niños de la 
baño, en donde vi \e la novia. 
nada. 
Siguen este mismo procedimiento con 
otros muchos personajes de la comedia, Pi-
lar y Aurora, los tipos centrales precisa-
mente; y. en cambio, nos ofrecen tipos 
verdaderos, hombres de carne .y hueso, de 
gran realidad, en personajes secundarios: 
el de Germán, graciosamente visto y pin-
tado; el de Víctor, cop toda la s impat ía 
|Liga de Bondad Conde do Poñalver», pertene- que sói0 p^ede dar una personalidad defi 
—En febrero de 1027 se un i rán en eternos ¡ ciente " ,H escuela graduada dé Navalcarne-
lazos la bellísima señori ta Carlota Martí-1 
ner de Irujo y . Caro, hija die la marcruesa i 
viuda de Manorell , con el señor Taboada ! 
y Sangro, hijo de la condesa de la Al- i 
mina. 
Reunión I 
Mañana, a las cinco de tarde, se reun i rá • 
el cabildo de la Real Hermandad de In-
fanzones de Ille.scas en la iglesia de San 
Nicolás, de esta Corte. ; 
ro. Antes se cclei."-ó una fiesta infantil. 
—o— 
Para los catarros y enfriamientos es de 
gt-Uñ icsuUado la Manzanilla ESPIGA-
DORA. 
•—o— 
R E C O G I D A D E M E 2 Í C K 2 S . — E l gobernador 
ha ordenado el ingreso en establecimientos 
de la Junta do Prolceción a la Infancia, 
de . los niños Antonio Calvo, Gerardo Gon-
Van sirviendo estas exposiciones anua-
les de fotografías que organiza y patro-
cina la Casa Kodak de enérgico desper-
tador del gusto artístico, de ese amor in-
nato a la beiieza que dornuna para siem-
pre en algunos espíritus, si no hubiera un i 
medio de encmarias con ella, de hacérsela i f nó lesmnes ^ ™ ^ & * ^ ^ & % ¡ L 
ver, de impulsarlos a buscarla en todas j alcanzado en el Pac;f ° P0' 
todas las cosas v de permi- i número 11.680, guiada por Cayetano Meso 
jandro Mon y Tanda; para ni . irr i tz, los 
duques de' Simhu ur la Mayo; : paya Rai 
celona. los c, n.ies de San -lorge; para 
Pamplona, Ies marqueses de Vcssollu. y 
para Palma de Mallorca, los marqueses da 
la Cenia e hijos. 
Han llegado: de Rurgós, de Osma, don 
Luis Aynso P e ñ a ; da Tardes Has. los con-
des de la Puebla de Maestre; de Ribade-
sella, don Pedro Pidal ; de Anglet, el mar-
qués de rasn-Argudín, y do Av¡l¿s, don 
José Manuel Pedregal y familia. 
Faiieci miento 
Ha fallecido repentinamente a consecuen 
S1—En eí Puente de Toledo otro automóvil ¡ cía de una angina de pecho, el ex diputa-
i l r anzó a Carmen Valenzuela Pérez, de ¡ do a Cortes por Algeciras, don .losé Luis 
cincuenta y tres años, lesionándole grave- | Torres Beleña,f que se encontraba deciden-
mente. 
—Mamerto Mar t ín Mart ín, carretero, su 
Viajeros j zález Caulona. Celisario Pérez Cruz, Floren-
Han salido: para Pontevedra, don Alo- ció Sánchez d& Lorenzo, Manuel y Román 
Mnr.tínez f'abestrrr, Lucía Montoya Snárez, 
Micaela Péiez Fernández y Diejm Díaz Gu-
tiJTrez, que se encontraban abandonados. 
l.rualiuente han sido impuestas por el go-
bernador, a los padres de cuatro menores, 
que ya han sido asilados y que eran objeto 
nida; el de Aldonza, usado hasta la sacie-
dad, caricaturesco y distorsionado, pero 
con un fondo de verdad y el no menos 
contrahecho y exagerado de F a r f á n ; y su-
cede lógicamente que la comedia se vuelve 
al r evés ; Interesan más , llegan a primer 
plano estos tipos accesorios y se alejan dos 
principales, llevándose, al alejarse, la emo-
ción y el interés. 
Esto produce una dislocación total de to-
da la comedia, que se acentúa por la in-
troducción del elemento cómico, que no 
acaba de fundirse con lo sentimental, da 
s-errípre la idea do altm p'-íradizu y super-
El mayor éxito ' del año. «El ülti 
mono». E l tr iunfo más grande de AxnichlS 
Hoy miércoles, tarde y noche, «El últiiW'' 
mono». Mwñana jueves, tarde y noche Sí 
último mt&io». Se despacha en contaduría-
o 
C I N E M A B I L B A O 
Esta semana se i n a u g u r a r á el local 
suntuoso de Madrid. más 
ha contratado las mejores películas. 
es el más cómodo y barato de Madrid. 
c m e m a o 
hará aficionados al «cine» a todos los mV 
drileños. 
E l c i n e m a B i l b a o 
está en la calle de Fuencarral, junto a ln 
glorieta de Bilbao. 
El sábado próximo, inauguración del 
a o 
El tercer enneierto de abono, verificado 
el sábado úl t imo, fué la consagración de-
finit iva de la insuperable orquesta del PA* 
L A C I O D E L A MUSICA. 
Una orquesta que toca la sinfonía deh 
«Fausto», de Liszt, en la forma perfecta 
panes y ^n 
tirles, por úhirno, fijarla de modo que que-> n e r ° Mointal,vo- , n , . _ / ¿ ¿ ' , rnn . 
de en la imagen el destello de la .moc ión , la plaza d%Cant7f nfr^ f ; \ C ^ . 
I ducido por Ar turo Rentero, atropello a f r i -que el sujeío y el asunto despertaron. 
Destacan poi %Ü perfección técnica y por 
la beihv.a del asumo las fotografías de 
Bélgica y Holanda qué expone doña Mar ía 
Luz, sobre todo El camino de los aristas, 
de Spa y FA puente de Beguinaje de Bru-
jas, éste úh imo modelo de dalzura y poe-
sía. Estas notas se dan también primo-
rosameme en El puente de Arenas de San 
Pedro, de don Francisco Mínguez, y en la 
Vista de' Saiiil Elienne de Largorri , del se-
ñor Tournié 
Un modelo de dulce le janía es la isla 
de San Giorgio en Venecia y la vista del 
Lago Leman, de D. T. Estévanez. Valores 
pictóricos tiene la ins iantánea del señor Al-
varez Ayuvar Atravesando pinares, y carác-
ter de grabado, Juventud y vejez, de P. Ara-
gonés ; exquisita finura, una Vista del F'i-
rineo Aragonés, de don Santiago Viú y 
las del Tajo en Aranjuez y La puerta del 
Sol de Toledo, de la señorita Vicenia Viú. 
El señor Flores expone unas deliciosas 
vistas de Suiza, en las que a los primores 
valientes de las nieves de la .Tungfram opo-
ne la delicadeza de los valles sombríos. 
Admirable es el contraluz del señor Rodrí-
guez Noriga En las costas de Asturias, 
y el señor Muñoz sabe reflejar la hermo-
sura de apacibles rincones castellanos, co-
mo en en El r ío Pisuerga y Canal de Cas-
ti l la. La originalidad, la intensa visión y 
la simplicidad de procedimiento de don 
Arturo Molea pe manifiesta en Zai.da 
talmente en Málaga 
Fnnern' 
El viernes 10, a las once, se celebraran 
solemnes exequias en la iglesia de San 
Antonio de los Alemanes por el alma del 
Hermano del Santo Refugio don José de 
Lacalle Sánchez. 
A nive^s^ri^ 
El 10 se cumplirá el trjgésimosexto de 
la muerte del conde de Almaraz, de grata 
Don Felipe Sanz Larrea, de | memoria. 
A los hijos, marquesa viuda del Muni 
y don Manuel Retortillo y Diez, reileía-
mos la expresión de nuestro sehtirnienlo. 
E l Abate F A & I A v 
para muos. 
turnina Alonso, de sesenta y dos años, la 
cual sufrió lesiones graves, 
Denuncia. 
•veinticuatro años, domiciliado en Pelayo, (>, 
presentó una denuncia, en la que dice que 
fué maltratado por un agente de Policía, 
el cual le detuvo en un baile de la calle 
del Desengaño, por arrt jar una botella al 
alto. Los malos tratos se prolongaron en la 
Comisaría del Hospicio, según afirma el de-
nunciante. 
E l señor Sanz acompaña al documento 
una certificación facultativa, acreditando 
que fué asistido de diversas contusiones. 
Incendios.—Al prenderse el hollín de una 
chimenea se produjo un pequeño incendio 
en Paz, 27, vaquer ía . 
—En Santo Domingo, 12, se decla-.ó otro 
fuefi-o. que careció igualmente de impor-
tancia. 
Sociedades y conferencias 
QUITE ESA VEMDA 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MlEtlTO LE COfiTEriDRA i 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
O R T O P É D I C O S * 
PRECIADOS 55.MADRID 
ILA CASA MAS AMTIGUA É, IMPORTAriTEDE ESPArw 
Casa del Es t jd ian íe 
En la Casa del Estudiante se celebró ayer 
larde un acto universitario de aproximación 
hispanofiilipina, organizado por la Confe-
deración de Estudiantes Católicos de Es-
paña. En el estrado presidencial tomaron 
asiento el Prelado de Tonkín, padre Muña-1 
gorry, dominico; el señor Pando Baura, 
y .presidente del Comité hispanofilipino; don 
Hincón apacible. Sobrio y expres.vo es un ^ o m á s Monies el presidente de la Confe-, 
Bruno Corte y •UF¿N2I~ , 
J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. l'ÜRUANTE IDEAL 
PASA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en Egpaña. San Sebastián. F i a s c o , 3 pts. 
de explotación, multas de 25 pesetas, hablen- fuerza para llegar á situaciones a que ellos 
jstado al Tribunal libremente no hubieran llegado jamás , v 
cometen absurdos, tan grandes como el de 
suponer que un hombre de talento desco-
nozca que el amor es, antes que nada, es-
t imación y admiración, hasta el punto de 
creer que puede conquistar a una mujter 
digna, diciéndole que fué un canalla, que, 
queriéndola siempre, se casó con otra, se-
vrmdió 'por dinero. La actitud del público 
mostró hasta qué punto esfo confesión le 
pareció antinatural, falsa o ilógica. 
Entre tnda esta confusión se pierde algo 
fino, delicado y exquisito: é l tipo de Pi-
lar, una mujer capaz de sacrificio, de un 
concepto de la vida recto y mora l ; se va 
puesto. Al faltar realidad en los personajes, cjue lo hizo, puede calificarse de agrupa-
base de la comtdia, que son los que han de jción de pr imer í s imo orden, 
imponerla a toda ella, falla también en los j E l próximo concierto, dedicado todo él 
afectos, en las situaciones y en los impul- a obras de Wafrner, t endrá lugar el sába-
sos; todo es caprichoso; no son ellos los 
que se mueven sino el autor, el que los 
•saco ÍOB 
de la 
i f i l p i i 
C - c n l r ^ e S r e u m a , g o l a 
y a r l r i ü s m o 
V E N T A E N F A R L I A C I A S 
do 11, a las seis de la tarde. 
íi n m m m ciifMiiflfiBiiFicii 
más sorprendente de la temporada es «El 
abanico de lady Windermere», según la 
famosa obra de Oscar Wilde, que se pro-
yecta todos los días con extraordinario 
éxito en ROYALTY. 
da un sano empaque n la comedia. 
La representación, admirable, cuidadísi-
ma, modelo de comprensión y de finura. 
Leocadia Alba logró contiener su persona-
je. Hortensia Gelaberf, supo definirlo. Thui-
11er. a cuyo cargo es tán las escenas mejo-
res, encarnó a maravillas la figura del 
para aquellos alumnos a quienes iaiten asig- bfln vívant elegante, despreocupado y flló-
natuias para completar uno o vanos cur- sofo iMuy Isbert) Soler Mari y Fier: 
E X A M E K E S E X T R A O R D I N AH.IG S.—Se ha 
autorizado a los In&titutos para celebrar exá-
menes extraordinarios desde el 25 de' enero. 
sos del Bacíriliel'alb'tmtiguo. La matrícula del 
20 do diciembre al 10 de enero. 
Los que suspendan podrán presentarse de 
nuevo en junio. I 
BETIEADA DE «CAKIIETS».—Por el gober-
nador han sido retirados provisionalmente ( 
los «carnets» a los chóferes Jesús Gila Alón- | 
so. José Palmer y Luis García Montilla, de , 
los automóviles 12,438, 17.593 y 18.753, causan-
tes de atropellos. 
L a i n a u g r u r a c i ó n d e l a 
t e m p o r a d a d e ó p e r a 
Mañana por la noche en la Zarzuela ina-u-
guración de la temporada oficial de ópera, 
con el estreno de Francésca da Rimini, 
el tipo pero el perfume de esta mujer, 1 cantada ,Por Augusta Concato, Niño Piccalu-
que pudo ser ba&e de una obra, perdura y i ga y Giuseppe Noto. 
Humberto Berretoñi va a presentarse en 
la función inaugural, dirigiendo la orques-" 
ta. La Dirección ha t ra ído ún espléndido^ 
vestuario de Milán. El decorado ha sido dis-' 
puesto por Bertini y Pressi, de Milán. 
De interés para los abonados 
Resuelto por la Dirección de este teatro 
el conservar las entradas delanteras y bu-, 
tacas de entresuelo en la forma en que hoy" 
se endueniran, se ruega a las personas que 
tienen solicitado abono a dichas localidades 
pasen a reararlo de tres de la tarde a ocho 
de la noche. 
delicioso retrato de don 
magníficas de visión, de intensidad espiri-
tual, las de don Mariano Bastos, paisajista 
de la fotografía, que ha sabido fijar inte-
resantes momentos de Segovia, Granada 
y Noruega; la misma intensidad tienen 
Puente de Zamora, del señór B a ü e r ; jas 
vistas del Júcar y de Teruel, de doña o i -
ga de Gunzlurg, y las de Mallorca, Tns-
tiruk, y Baviera, de don Carlos C. Hin-
derer. 
La señorita de Panadero Coello ha man 
dado dos vistas del lapo de Como, en la 
deración, don Alfredo López. 
El secretario del Comité hispanofilipino 
dió lectura de los mensajes enviados a las 
Universidades filipinas por las españolas 
v de una carta del señor Menéndez Pidal, 
excusando su asistencia por tener que pre-
sidir la Junta de Ampliación de Estudios. 
Hicieron uso de la palabra don Alfredo 
López, que marcó a la juventud española 
el camino que debe seguir para llegar a la 
unidad espiritual con la filipina; el doctor 
Montes, que camó la obra colonizadora de 
Q N T R A E L F R 1 1 
R L E T E S -
O E T O D A S ) C L A S E S { 
c o i o c A & o ú e s á e 0 5 Q r m j f m \ 
CLAVfL,/O U W R Ú L í J A T O C H A . 57/53% 
T E L E F O N O M.2372 • 
• r r T i T . n r T ' r ' 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E : D E L 
, España en Filipinas, afirmando que el sis-
• 1 Tema de edíonizadión seguido poi los espa-
fióles es el único sancionado por la His 
toria, y el señor Pando Baura, que en nom-
bre de los esiudiantes filipinos dió las gra-
cias a los españoles por las pruebas de 
lorada por una técnica irreprochable; no 
ceden en méri to la Ría de Vígo, de don 
Ernesto A. Pastor; y Las frondas del re-
tiro, verdadero acierto del "señor Asensio. 
y La gruta de Lourdes, de don A. Soroa. 
HANS 
B I B L I O G R A F I A S 
—o— 
Vida de la madre Mariana 
Francisca de ios Angeles 
Fundadora del convento de Carmelitas 
^Descalzas de Santa Teresa de Jesús, de 
Madrid, por una religiosa de dicha Comu-
nidad. 
De venta al precio de 3 pesetas, en el 
convento, ÍNmzano, 65. 
UlTIIIIlñS PUBLIGflGIOÜES 
Editadas en el mes de noviembre de 1926 
Oficial.—Estatuto de Clases Pasivas, 1 pe-
seta; Programa de Inspectores Municipales 
de Sanidad, 0,50; Programa de la Carrera 
Fiscal, 1; Programa de la Escuela de Pe-
ritos Agrícolas, 1. 
Serrano—Normas Jurídicas (Doctrinas 
de las circulares de Fiscalía), 12 pesetas. 
Tarragato.—Los sistemas económicos ma-
trimoniales, 5 pesetas. 
Gide.—Historia de las Doctrinas Econó-
micas. (Desde los Fisiócratas hasta nues-
tros días), 16 pesetas. 
Gastan.—Derecho Civil. Tomo I (segun-
da edición), 25 pesetas. 
Pou.—Legislación Notarial, 15 pesetas. 
Elorrieta, Ortiz Arce, Fábregas del Pilar, 
etcétera.—Coatestaciones al programa del 
tercer ejercicio de la Carrera Fiscal. Sus-
cripción completa, 100 pesetas. 
Clemente de Diego.—Naturaleza jurídica 
fle las dispos^iones o cláusulas testamenta-
rias «de tesiduo», 5 pesetas. 
Fioretti y Ícrbogl io . -Sübre lu legítima 
defensa, 8 pesetas. 
Casa fundada en 1852 
E M P R E S A P R O P I E T A R I A DF MAS TTP 
F.mcIOKE^ T - ^ I O f C A s y ^ ' V . 
r CENTRO D E ENSEÑANZA» D E P R E -
CIADOS, 1. 
Clases: Preciados, 1. T.ih"—: ^ ^-í-dos. 6. 
C<?r:espendencia: Apartado iz .zv . 
afecto que de ellos recibían, y de las que 
se sentían orgullosos. 
Los tres fueron muy aplaudidos. 
El doctor P i l U u g a 
Ayer en la Residencia de Estudiantes di-
sertó el señor Pittaluga sobré «El sistema 
reticulo-endotelial y sus funciones». Entre 
el numeroso público eslaban los señores 
del Río Hortega, Goyanes, Bolívar, Hoyos 
y Casteharnau. 
Dice el señor Pittaluga que el sistema 
reticulo-endotelial no es un descubrimien-
to nuevo, pero su estudio está aún en los 
comienzos. Dicho sistema está constituido 
por los endoteiios y iperitelios que forman 
los tubos capilares. 
Relata las investigaciones que se han 
hecho durantie la segunda mitad del si-
glo XIX y los años que van de' éste, y pa-
sa a enumerar las funciones de las célu-
las relículo-endotelial.es, funciones sobre las 
cuales no puede afirmarse nada de un 
modo rotundo. Tienen probablemente ta 
facultad de desiprenderse de los vasos y 
movilizarse por los órganos, en los que 
sirven de defensa contra los agentes ve-
nenosos. Cuando penetra en un órRano cual-
quier- part ícula metálica, se desplazan al-
gunas de dichas células y la inmovilizan. 
Ramón y Cajal afirmó hace cuarenta años 
que esâ  ú l t ima función, croe se suponía 
exclusiva de los monocitos. la realizaban 
también otra clase de células. 
El conferenciante presentó por medio de 
la pantalla varias inicrofotografías para 
comprobar sus asertos. 
Aleunas -microfotografías habían sido ob-
tenidas por los señores Rio Hortega y Ji-
ménez Asúa. 
Al terminar su conferencia, 
taluga fué muy aplaudido y 
PARA H O V 
Caballeros dol Pilar.—7 t , P. Torres, S. J . ; 
conferencia doctrinal. 
Casal Catáis ÍRnllo. 2).—6 t.. doctor PuiR 
tl'Asnrer. sobre «El idionin entnlán en la Aca-
demia Kspañola de la lengua». 
TUnsso C s l Prado.—11,30 m., segunda confe-
rí:! i-, sobre «La Concepcián en el Musco del 
!'IVIÍÜ.>. 
A U T O M C V Í L r S T A 
Cuidado con esas co^as que dicen que 
ofrecen por ahí con el nouiUre de BASS-
F A R de varillas. DASSFAR no hay más 
que u n sistema único que ha ganado los 
tres primeros premios en el concurso de 
Niza, contra todos los sistemas de varillas. 
E l BASSFAR es insustituible, y aún es más 
barato que las burdas imitaciones. Tener-
lo instalado en sus faros es garan t ía , segu-
ridad, tranquilidad. 
Para informes y petición de Agencias y 
exclusivas, 
S c c i e d a d E x p l o t a d o r a 
d e P a t e n t e s 
A R B I E T O , 3, 1.», BILBAO 
l a Peieieria iniernaclonai 
PRECIADOS, 10, E N T R E S U E L O , clrece 
u n gran surtido en pieles sueltas, renards 
y echarpes. Abrigos desde 225 pesetas. 
En los atnques m&s rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
Latí fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de -virtudes curati-
vas urodiijiosas. 
A r t r e É l s m o - R e u m a 
O o t a - I V ! a 2 d e l ^ f e d í p a 
A r t e p i o e s c l e p o s í s 
no resisten a este privilegio de 
lu terapéutica moderna. 
Infinidad de medióos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
nández de Córdoba. 
Pesó algo el primer acto: gustó más el 
sc-frundo y hubo protestas en el tercero; 
los autores, sólo en el segundo salieron a 
escena. 
Jorge DE L A CUEVA 
Los tres conciertos de ayer 
—o— 
Este artículo podr ía titularse «Los apu-
ros de un etílico». Figúrese el lector que 
en la tarde de ayer se preguntaba el críti-
co: ¿Iré a los tres conciertos, dando carre-
ritas de uno a otro? ¿Iré a un concierto 
solamente, abandonando los otros? ¿No se-
r ia mejor irme al cine? En íin, entre lo 
que he oído y las referencias que tengo de 
lo demás, informaré al lector de lo ocurri-
do en el mundo filarmónico. 
El mayor éxito de la tarde se lo llevó la 
Coral Mierense. Con el teatro lleno y asis-
tiendo al concierto el príncipe de Astu-
rias, la reina doña Cristina y la infanta 
doña Isabel; éste coro compuesto de 30 se-
ñori tas , vestidas de blanco, y unos 70 hom-
bres, casi todos obreros de las minas, han 
sido ovacionados a todo lo largo de un 
programa copioso, aunque bastante varia-
do. Comenzó con unas cuartillas de Eduar-
do Torner, vendadero modelo de precisión 
y sobriedad; después siguieron canciones 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—o— 
VARA HOY 
COMEDIA (Príncipe, 1 4 ) . — L a familia es 
un estorbo.—10,30 (popular, tres pesetas buta-
ca). La familia os na estorbo. 
rOINTALBA (Mar-rarita Xirgu) (Pi y Mar-, 
gall, 6).—6, La dicha ajena.—10,15, Nuestra 
diosa (butaca, 4 pesetas.) 
LABA (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,15, 
Poca cosa es un hombre. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6 y 
10,30, El niüo desconocido. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) 6,15, 
y 10,15, El centenario y cambio de suerte. 
CENTRO (Atocha, 12).—G,15 y 10.30, E l últi-
mo mono. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—4, 6,30 y 
10,30, ;Padre! 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña 
Tufitos. 
COBEICO (Mariana Pineda, 10).'r-4, 6,30 y 
16,33, Charlestón. 
APOLO.—3,45, Los gavilanes.—6,30, el ma-
yor éxito actual de laj zarzuela española. El 
huésped del Sevillano, por el eminente Del-
corales, recitados de romances tradiciona-1 tín Pulido, Selica Pérez Carpió, llosario Leo 
les y canciones'a solo, interpretadas por . llís' Taquita Alcaraz y Navarro. Dirigí: 
E l v e n d a j e B a r r e r é 
será al fin vuestro braguero de salvación; 
probad hoy antes que mañana . Provincias 




La voz del profesor 
Los n i ñ o s enfermizos 
no pueden resistir un 
e s tud io prolongado; 
reconstituidle p r imero 
con un r e g e n e r a d o r 
tan eficaz como lo es 
el Jarabe de 
C 
Más de 35 años de ésilo 
crecíenic. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco 
que no lleve en la etiqueia ext?-
rior HIPOFOSHTOS SALUD 
únpreso con tinta roja. 
y al desaparecer la 
debil idad, desarrolVa-
rá su inteligencia a la 
par que su cuerpo. 
Entonces p o d r á estu-
diar sin peligro y con 
provecho. 
la señorita Consuelo Menéndez y por Juan 
M. F e r n á n d e z , ' b a r í t o n o que gustó mucho 
i. al auditorio. 
Martín Cabus es un violinista cata lán 
muy joven, pero de gran temperamento y 
gran técnica, que el público madr i leño 
aprec iará cuando dicho artista actúe en 
oí ra tarde, -en la que no haya tal cantidad 
de espectáculos filarmónicos. En el concier-
to de ayer merece consignarse la interpre-
tación de las dos sonatas: una de ellas de 
Beethoven y otra la maravillosa obra de 
César Franck. 
En el Círculo de Bellas Artes se celebró 
un homenaje a Chopin. Acud ió ' un audito-
rio selectísimo, presidido por la reina doña 
Victoria y las infantas Mar ía Cristina y 
Beatriz. El héroe de la jornada fué José 
Cubiles, que trabajó mucho y bien. Prime-
ro nlfernó con Víctor Espinos en una v i -
brante evocación románt ica titulada El al-
ma de Polonia. Durante esta evocación, 
que duró una hora, un proyector ilumina-
ba el busto de Chopin y cuatro lacayos 
románticos, es decir, vestidos a la moda 
de 1830. cuardaban las puertas de la esce-
na. Después, el gran Cubiles, con la cola-
boración de Rafael Martínez y de Alejan-
dro Ruiz de Tejada, interpretó el casi des-
conocido trío, que a decir verdad, es bien 
poco interesante, si se exceptúa el final, muy 
chopiniano en sus ritmos. Se trata de un 
trío para piano, con conatos de vi cl in y 
violoncello. Las cuartillas de Salazar no 
llegaban ; Cubiles se disponía a tocar con 
la orquesta y yo t en ía que asistir a otros 
conciertos. Sin embargo, no debo terminar 
sin consignar la in teresant ís ima labor del 
simpático pianista gaditano. 
Joaquín TURINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C i n e M a r í a C r i s t i n a 
MANUEL S I L V E L A , 7 
Hoy, día S, «GHIQUILIN, HOSPICIANO» 
«FLORIAN CONTRA L A S RATAS». 
Festival in fan t i l . 
Y A L T Y 
Hoy, festividad de la Purísima Concep-
ción, dos secciones de tarde, a las cuatro 
y a las seis. E n la de las 6 y 10,15 noche, 
estreno de la película cómica <;Una novia 
XNava r U irá la 
orquesta el maestro Guerrero.—10,30, éxito 
resonante, el mayor éxito. E l huésped del 
Sevillano. Dirigirá el maestro Guerrero. 
PALACIO DE LA MUSICA.—A las 4, Pes-
querías de Islandia (natural); Idilio entre 
animales (natural). Harina do otro costal (có-. 
mica). Deportes invernales ^natural). E l rap-
to eléctrico (cómica).—6,30 y 10,15, Deporté 
invernales (natural), Manon Lescaut, según 
la novela del abate Prcvost, dur̂ rnte la prov; 
yección do la cual, la diva Matilde l:c\ciwrt 
y el tenor Mario Cortada, cantarán ia l'etite 
Table, el sueño de Des Grieux, Aria de San 
Rnlpicio, Dúo de la Seducción y Muerte de. 
Manón. 
PTJENCAKRAL (Fuencarral, 145).—4. El' 
chanchullo.—6,30. La dama de las camelias.— 
10.30. Las de Abel. 
NOVEDADES (Toledo. 85).—4, La bejaraná. 
6,30 y ' 10,30, La pastorela. 
CTKCO DE PBICB.—5,30, única función de 
tarde.—10,15. extraordinario y grandioso pro-
grama en el que tomarán parte toda la gran 
compañía de Circo Ecuestre y los nuevos/1 
números de éxito grandioso. 
FRONTON JAI-ALAI.—4, primero a remon-
to, Pasieguito y Vega contra Salsamendi y 
Berolegui; segundo a pala, Izaguirre y Jáure* 
gui contra Quintana I y Perea. 
ROVALTY.—4 tarde. Novedades internacio-
nales, ¡Que, viene el oso! (cómica), Su único 
amor.—-6 y 10.15. Estreno: Una novia de cui-
dado (cómica). Estreno: Tragedias del mar. 
Exito grandioso. E l abanico de Lady AVinder-
mere. seo-ún la obra genial de Oscar AVilde. 
CINEMA GOYA. — Tarde, 4.30, Noticiario 
Fox, Sus pantalones. El simpático conquista-, 
dor (Reginal Donny).-«,30 y 10.15, Noticia-
rio Fox, El simpático conquistador (Reginal 
Denny). Yolanda (Marión . Davies). 
ABGÜELLES.—Festividad de la Purísima; 
4, Noticiaro Fox. "F1 pasado ^ol ma^d" HnjaB 
do parra.—6,30, Noticiario Fox. ¿Cuál es la 
esposa? Hojas de parra—10, Noticiario Fox,. 
El pasado del marido, ¿Cuál es la esposa.; 
Hojas de parra. Pasado mañana. Los enem>. 
gos do la mujer- • 
R E A L CINEMA V PRINCIPE A L F O N S O . 
Tarde, 4.30.' Af-timlidades Gáumont. Rirardito 
enamorado v sin dinero. El séptimo chico,|g? 
6,30, La pelierosa rebelde. E l séptimo chico... 
10.15. Actualidades Caumont, La peligrosa rer 
beldó. El séptimo chico. . 
I D E A L . — 5 . 3 0 v'10. festividad de la Purisi-, 
ma Concepción, Viva el sexo débil. E l lobo J©.; 
Ja selva (ror T.eo' Maloney). Su único amor 
(por Lucy Dóname),'Dna yanh.ce en la Argen-
tina (por Gloria Swañson y Antonio Moreno;-
AT,»TTTTZ-''0"PT!r'VXEZ.— Compañía cómico-: 
dramática, Logroño. 
*• * * 
CE1 aauincio do las obras en esta cartelera 
no supouo su a,prot)acion ni recomendación.) 
de cuidado» y la interesantísima «Traffc- C l i u r x c m PT f^PRATR 
días del mar», y, por último, el grandioso j ^=C»JIVJCJL.U U t ' X-'1-' L J L ^ U r \ M. 
espectáculo cinemafográfico «El abanico 
de Indy Windcrmc-c», genial creación de 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E 
CALA'Í UAVAS>. 
A LAS 
-Año X V L - Núm. 5.428 
— 
E I L D 
Miércoles 8 ( je diciembro de 1926 
Nues t r a S e ñ o r a de l a s 
E r m i t a s 
Cada región de España tiene su san-
inrio o sus sanluarios dedicados a la 
Sadré de Dios, y no podía ser excepción 
1, nuestro país m a ñ a n o la región gallc-
e" É\ culto a la mujer, ya como símbolo 
S'la maternidad, ya como represen tac ión 
dAl ia naturaleza fecunda, había precedí -
an en las mon tañas de Galicia al culto 
la Virgen Madre, cual profecía o pre-
Intimiento anticipado de la devoción ca-
iñlica, toda ternura y poesía. 
El año 1900 una mul t i tud de peregrinos 
nhían las escarpadas vertientes de las 
l o n t ó ñ a s , por entre las cuales el r ío Bibey 
corre la pintoresca cpmarca llamada 
Rnllo en la provincia de Orense. A unos 
fq kilómetros de la vía férrea, siguiendo 
' carretera, se llega a las mon tañas don-
He los anacoretas del siglo X V I , o tal vez 
nteriormente, fundaron las ermitas que 
Lv se conservan y han dado lugar a que 
ce llame Santuario de las Ermitas la her-
mosa iglesia a donde los peregrinos de 
ralicia, León y Asturias van para honrar 
la Madre de Dios. Por muchos miles 
L cuentan los que cada año hacen la 
devota visita a la Virgen de las Ermitas, 
or ser la imagen más milagrosa del Nor-
oeste de España , por lo pintoresco del 
lugar y venerandas tradiciones que en 
vuelven la historia del cé lebre santuario. 
jjay quien asegura que la imagen es 
¿e los tiempos v i s igó t icos ; que debió ser 
escondida en la cueva, descubr i éndose ya 
entrada la Reconquista, sin que se pueda 
precisar la época en que los e rmi taños 
construyeron sus capillas en torno de la 
iglesia de Nuestra Señora , dando origen 
a la floreciente Hermandad que comienza 
en el siglo XVI y perdura hoy con reno-
vado fervor.. 
Fuesen pastores o anacoretas los que 
encontraron la imagen, el hecho es que 
a fines de ese siglo los milagros son lau-
tos, que se ponen por escrito con las de-
bidas garan t ías de autenticidod.. 
Desaparecieron los e rmi taños , pero los 
fieles, enamorados de su Patrona, conti-
nuaron la devoc ión ; por otra parte, los 
continuos prodigios con t r ibu ían t ambién 
a aumentarla. El año 1624 andaba de v i -
sita, pastoral por aquellos pueblos el Obis-
po de Astorga. Cayó enfermo de gravedad, 
y viéndose desahuciado, los milagros, de 
la Virgen de las Ermitas pusieron en sus 
labios fervorosa invocación. La imagen 
bendita aparec ió ante sus ojos, y repen-
tinamente se sintió sano. Una vez fuera 
del lecho subió al t e m p l ó ; le parec ió re-
ducido; m a n d ó construir otro de nueva 
planta, y así quedó , con la prueba de su 
agradecimiento, el patronato de la mitra 
de Astorga sobre el santuario enclavado 
en la provincia gallega. Pasaron treinta 
y seis años, y allí vino a mor i r el devoto 
Prelado, siendo enterrado en el magnífico 
crucero que hab ía hecho construir para 
gloria de María Sant í s ima. 
Desde entonces s iguió prosperando el 
santuario : amplias naves, hermosas torres 
y construcciones, un viacrucis de mér i to 
extraordinario, escalonado en la mon taña ; 
exvotos, alhajas, riquezas sin cuento, que 
los fieles ofrecían a la bendita imagen a 
cambio de los innumerables favores que 
sobre ellos derramaba la mano de Dios. 
A principios del siglo pasado los fran-
ceses hicieron cuadra del templo sagrado; 
los amortizadores de los bienes de la Igle-
sia lo dejaron mucho más pobre que la 
soldadesca napoleónica. Pero «no preva-
lecieron», y hoy se levanta hermoseado y 
más visitjmo que nunca por las muche-
dumbres devotas. Estos ú l t imos años al-
gunas peregrinaciones alcanzaron la res-
petable cifra de 16.000 romeros. 
Sin duda alguna sigue siendo un centro 
de fe religiosa extraordinario. Monseñor 
Tedeschini, Nuncio de Su Santidad, no 
ha tenido reparo de calificar a la santa 
imagen la aTaumaturga de Galicia», como 
reza el autógrafo que se muestra en el 
Santuario de las Ermitas. Cierto es que 
las advocaciones modernas de la Virgen 
atraen a los fieles por el aparato con que 
las rodean los adelantos de la é p o c a ; la 
moda influye t ambién en las cosas sagra-
das; sin embargo, estos santuarios anti-
guos tienen toda la poesía de la leyenda 
y hasta el lugar en que están enclavados 
televa el espí r i tu a las m á s dulces y san-
tlas emociones. 
I Quién sabe si a lgún día tendremos la 
flortuna de describir a nuestros lectores 
| los milagros del paisaje y de la poesía 
encerrados en la cuenca del Bibey; aque-
llos bosques de nogales y olivos;" los ma-
jestuosos cas taños , los apacibles maizales, 
y más arriba las rocas abruptas y el gra-
| nito áureo, cuyos fragmentos pulen en el 
barranco las inquietas y transparentes on-
das del río. 
Por de pronto qu i s i é ramos que estas 
•incas despertaran nuevos entusiasmos 
por aquella joya de nuestro arte religioso ; 
Por aquel tesoro de milagros y poét icas 
.leyendas; por aquella Virgen , que ha dado 
la salud a tantas almas y a tantos cuer-
pos. Hasta el punto de que aquel lugar 
^ya podido llamarse sanaiorio, en el sen-
tido espiritual y corporal. 
^ay allí una especie de seminario me-
nor. que dirige el culto sacerdote don 
''osé Castro López, administrador del san-
tuario y propagador incansable de sus 
|j,0r',as. Sabemos que este celoso devoto 
u6 Nuestra Señora de las Ermitas prepara 
j11 interesante l ibro , en que r ecoge rá las 
'pendas, tradiciones y milagros his tór i -
008 del santuario, con los documentos 
Pontificios que los acreditan. 
Lo que hace falta es que las comuni-
^ciones faciliten a los romeros la visita. 
r.D kilómetro de camino para los auto-
oviles y coches que vienen y van por 
Los ingleses se re t i ran ¡ 
de H a n - K e u 
Continúa la retirada de las tropas 
nordistas al Sur del Yang-Tse 
—o— 
SHANGHAI, 7.—Los marinos ingleses que 
habían desombarcudu hace días se han re-
tirado de la concesión bri tánica de Hankeu 
por haber garantizado el orden las autori-
dades chinas de la ciudad.—E. L). 
LOS CANTONESES E N FU-CHEU 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Fu-Cheu que 
las tropas cantonesas no han entrado en 
la ciudad acampando en los alrededores. 
En los edificios públicos de la ciudad ha 
sido izada la bandera del Kuomintang. 
Han sido designados numerocos funcio-
narios afiliados al partido nacionalista pa-
ra sustituir en sus cargos a lodos aqué-
llos que no han hecho causa común con 
los cantoneses. 
Las tropas nordistas se baten en retirada. 
L A PROPAGANDA 
HAN-KEU, 7.—Los oficiales y suboficiales 
de las tropas de Cantón han recibido un 
folleto del que deberán instruir a sus sol-
dados con preguntas y respuestas que de-
berán éstos aprender. En él se dice que 
los mayores enemigos de China son In-
glaterra y el Japón porque ayudan con su 
dinero a los que oprimen al pueblo chino 
con el militarismo, y que los objetivos de 
China deben ser expulsar de las concesio-
nes a los capitalistas extranjeros que ex-
plotan al"pueblo oponiéndose a que éste 
conquiste sus libertades. 
D E S C O N S U E L O P R E M A T U R O , por K-HITO El diccionario tecnológico 
hispanoamericano 
o 
Esta obra, que no existe en lengua al-
guna, constará de m ü 0 0 palaDraC 
Quedarán hechos otros 30 diccionarios 
especiales 
Nos ha parecido ^ t e r é s a a t e h ^ una | -
vulgación de' lo que es la Unión I n t e i n ^ ° 
nal de Bibliografía y '^cn030f 
íleas, poco conocida a pesar de la enorme 
transcedencia de la obra que se propo e 
llevar a cabo, y a raíz del acto solemne que 
se celebró el pasado sábado en^ la Real 
Amparo la Sorda era la dueña de una 
ca ía de huéspedes q u e ; h a b í a en Sevilla 
S veinte años . Como una tapia, la po-
bre no oía ni tres tiros que le pegaran en 
Ĉernir había de darle el viento amoroso 
en o S dirección, vino a fijársele la más 
g?ande de todas las afecciones en la per-
f o n ü l í de un banderillero del barrio, que 
se ñamaba Heondo. Estaba loca por su to-
^Habia en la plaza de Sevilla un lleno 
f o S b l e . No podía nadie mover e cn 
aauella apretura de las gradas de sol. 
Toreaba^.oruio como banderillero de uno 
in<; ases de las corrías de abrí, y ape-
Sas'apa^ció^el banderillero en la arena. 
Amparo empezó a gr i tar : lReondoL}Re° : 
do\ ¡neorídol. . . tan continuamente, que 
—No se ponga «ustez» así, señora Tomasa. También mi marido estuvo tres 
días sin aparecer por casa, y luego resultó que había ido a aprender el teléfono 
automát ico. 
Más restricciones derogadas 
en Inglaterra L A A C T I T U D D E LOS YANQUIS 
• WASHINGTON, 7—El Gobierno america-
no sigue con gran atención el desarrollo Hoy es tudiará el Gobierno la reforma 
de la situación en China, pero hace sa- d , , d^ Trade llninns 
ber que el envío de dos contratorpederos ü e 13 iey ae_ _ 06 umc)nb 
a Han-Keu es una simple medida de pre- _TI/>_4_, - • / . , 
caución y no-significa de n ingún modo que! RUGBY. 7.-E1 secretario de Minas ha 
los Estados Unidos acepten tomar parte anunciado hoy, la Cámara de los Co-
una. r.ran dPmnst.rnriAn naval Pn r.n- li:UntíS <1U6 a 'Partir de mañana , a las doce 
de la noche, se podr ía exportar libremen 
te el carbón, excepto la antracita.—E. D. 
en una gran demostración naval en CQ 
mún. 
Todo indica que la adminis t rac ión ame-
ricana trata de evitar toda acción mi l i ta r , L A L E Y D E T R A D E UNIONS 
o diplomática en China para responder así | RUGBY, 7.—En el Consejo de ministros 
al deseo de la opinión públ ica americana de m a ñ a n a se estudiara el proyecto de 
y al de la mayor í a de los parlamentarios, reforma de la ley de Trade Unions, que 
ha redactado el Comité ministerial. Pare-
ce que se t r a í a sólo de las bases de la 
reforma y que aún no se ha preparado un 
proyecto completo. E l Gobierno piensa que 
todo-cambio en esta legislación debe ser 
maduramente pensado por referirse a la 
base del sistema industrial de Inglaterra. 
MACDONALD, R E E L E G I D O 
LONDBES, 7.—En la reunión celebrada 
Vapor español detenido en 
la costa yanqui 
Llevaba medio millón de dólares 
de whisky 
NUEVA YORK, 7.—Un guarda costas ame-! hoy por el grupo parlamentario del part í- aquellos pueblos con los cuales el nuestro 
ricano ha aprehendido al vapor español do laborista Macdonald ha sido reelegido 
Consuelo, que conducía a bordo un carga- presidente del mismo y Clynes vicepresi-
mento de cajas conteniendo whisky y gi- dente.—E. D: 
Autonomía local en Grecia 
Academia Española solicitamos algunos da-
tos del miembro de la Junta nacional e 
ingenieros de Minas don Pedio Noyó F. 
Chicarro, quien amablemente nos brindo 
cuantas noticias deseábamos conocer soore 
la constitución, desarrollo y funcionamien-
•to de la entidad que nos ocupa. 
La idea de la Unión concibióla el ilus-
tre ingeniero don Leonardo Torres Que-
vedo durante el viaje que hizo a Buenos dei torero era serda perdía. 
Aires el año 1910 como miembro de la Co-
misión que acompañó a la infanta Isabel 
y como representante de .España en el Con-
greso cieintíñeo internacional americano, 
que en la indicada fecha se reunió en la 
capital argentina. Pensando en un tema 
que interesara a los hombres de ciencia 
de América dió el señor Torres Quevedo. 
con una de las ideas más transcendenta-
les que se han imaginado, relativas al por-
venir de la ciencia española, l a de cbns-
los vecinos del graderío se pusieron pron-
to al cabo de la calle ^bre los sent^ 
mientes de aquella muier. y PorvJf/j^ 
tentativas de diálogos con f^ .J"^ 
también a comprender que la enamorada 
il torero era serda perdía. _ 
Manolete el cochero famoso de Cádiz 
que tiene la gracia por arrobas, sentado 
junto a la Sorda en el tendido, estaba 
ya de ella y de Reondo hasta la punta del 
pelo.;,, 
—IReondo, Reondo!... 
—Deje nsíed tranquilo a eze hombre, ze-
ñora, que lo va usté a secá a grito... 
E l maíad de Reondo, en su toro, hace 
una faena cumbre de muleta. La multitud 
llena de emoción, y el se pone en pie 
Una ley para evitar las anomalías 
actuales en el Ejército 
Ayer se leyó la declaración ministerial 
ATENAS, 7.—Según se anunció ayer, el 
presidente del Consejo, Zaimis, ha dado lec-
tura en la C á m a r a de la declaración m i -
niterial . E l documento, hablando de las 
circunstancias que hicieron precisa la co-
laboración de los cinco partidos parlamen-
tarios, recomienda a la Cámara , en p r i -
mer término, activar su obra revisionista 
y la aprobación de las medidas que tienen 
por objeto descartar ciertas anomalías exis-
tentes en el Ejérci to de mar y tierra. Anun-
cia que será presentado un proyecto de ley 
relativo a este asunto. 
Hablando luego de la pol í t ica exterior, 
dice que será estrictamente pacífica. Para 
ello, el Gobierno cu l t iva rá las buenas re-
laciones con todos los países. Naturalmente 
que estas relaciones serán más fáciles con 
nebra por valor de medio millón de dó-
lares. 
El nuevo presidente del 
Supremo 
D E V A L E R A Y LOS COMUNISTAS 
LONDRES, 7.—Según el Daily Express el 
señor de Valera ha estado la semana pa-
sada en Londres de incógnito, en donde 
permaneció dos días celebrando conferen-
cias con los comunistas británicos. Ha es-
tado constantemente vigilado por inspec-
tores especiales de la Policía secreta. 
se encuentra unido por tradiciones del pa-
sado, o con aquellos otros con los que te-
nemos identidad de intereses, sean vecinos 
o no. 
bigue diciendo el documento que Gre-
cia sigue con gran alegría la actividad 
bienhechora para la humanidad en general 
de la Sociedad de Naciones, cuya gran m i -
sión está reforzada y sostenida por la co-
rriente popular organizada en la mayor ía 
de los países para conseguir la paz mun-
dial. 
• u 
Don Rafael Bermejo y Ceballos-Escalera, 
nombrado ayer presidente del más alto Tr i -
bunal de justicia, es un enamorado de su 
carrera, a la que ha consagrado toda su 
actividad y sus entusiasmos y talentos. 
Por afición, pues es dueño de una cuan-
tiosa fortuna por patrimonio de familia, 
ingresó muy joven, el año 85, en la Ju-
dicatura, tras brillantes ejercicios, obtenien-i —¿Per0 es I116 no hay nadle en esta «¡Adiós, R a m o n a ! » ; torció la cabeza, se 
do el número dos de las oposiciones : casa? ¿Han emigrao los cnquüinos? ¿Qué estiró •'•co'rfuy un langostino, y.... ¡pr ivao! 
Ocupó diversos puestos de su carrera en ocurre? ¡Eeeh, señora Ramona, que soy Le llevaron a la Casa de Socorro y de allí 
varias Audiencias de provincias y fué ma- yo-' la Luisa' Y 110 el «coco»! le trajeron aquí, a casa, hecho un tronco, 
gistrado y presidente entre otras de las — ¡Pase. Pase. y cuidao no se, de usté Viene -el médico de la Sociedad, le ve, le 
de Burgos y Valladoiid ' i un PorKazo en el P^ ' ^o . qne está obscuro! i pasa una cerilla encendida por delante de 
En enero de 3910 p a s ó ' a l Supremo y en Aquí me lie uste aiTimá al brasero, ca-¡ los ojos, le toma el pulso, y... nos dice: 
éste ha sido presidente de la sala cuarta lentando un caldo Pa la Lola y p reparan- ¡ «Congestión^ cerebral fulminante. Caso per-
al fundarse ésta y casi diez y siete años dole la medecilia cJue le lia niandao el mé- id ido . No hay nada que hacer.» Y pilló el 
magistrado y presidente luego de la sala d,1C0 a IsidQro' 7 ^ue lle ^ue lomar a cu- tol<í-
primera, cargo que ocupaba al ser eleva-
do a la presidencia del alto Tribunal. ' 
El señor Bermejo ha sido senador por 
Burgos en varias . Cunes, a partir de las 
de 1914, m á s que por afición a la política , 
- s e g ú n nos ha dicho un ínt imo suyo- , , ^ ^ í ? " , esttoyJlec?a 12igas! 
por librarse de pertenecer al Tribunal de1 ~ ^ a t e también? ¡Hay que 
actas, cuando el examen de éstas fué cu-
charás ca dos horas. 
—¿Pero.. . es que están ustés tos enfer-
mos? ¡Si no sabía na! ¡Amos, lo que 
se dice,-na! ¿Y qué tienen? 
— ¡Diga usté que qué tenemos, porque yo 
veri ¿Y 
cómo? 
— ¡Mi madre, qué cuadro! 
— ¡De... Velázquez! Los chicos y yo nos 
abrazamos, l lorando; nos despedimos de él, 
dándole besos, y la Lola, que le tenía co-
gida la cabeza dijo, de pronto: «¡Ay, m i 
padre ya ha terminao!» Y los tres salimos 
dando voces. 
Al cabo de una hora, Isidoro fué a avi-
sar a la funeraria. Entretanto la Lola y comendado al Supremo, y evitar así que' - M i s t é . m han dao en cuarenta y ocho 
esta enfadosa labor le apartase de las ll0ras dos cong0.!as W crei (Iue eran laó , yo estuvimos rezando junto al cadáver, que 
otras más importantes tareas encomenda- u l t W s - TellS0 un dolor aquí, en seme-; tenía todavía en la cabeza el saco con 
das al alto Tribunal y m á s cn consonan- •iallte :partei Cümo 51 me hubieran clavao, hielo- que hab ía mandao el dotor que le 
cia con los gustos del nuevo presidente • un estocIue- Y en c.uant0 que cieJT° los ¡Pusiesen. Llegaron los de la funeraria pa 
Este, en el primer día de su elevación ojos' emPiezü a soñar con cosas del owo! tomar las medidas. Ya era de noche, y los 
a l cargo, ha estado presidiendo el Tribu-¡ mundo' y dlcen que armo un escandal0 j tres nos juntamos alrededor del brasero, 
nal de oposiciones a la Judicatura, que se Pldiendo auxilio... ¡ aquí en el comedor, pa llorar a gusto, cuan-
están celebrando actualmente, misión que' —¡En el nombre del Padre, qué miedo! do de pronto oímos pasos, y se nos apa-
cumo vicepresidente del Consejo judicial I —¡Auda. pues-£i viera uste a m i chica, rece lia© en la sábana el «difunto» con el 
venía desempeñando desde que su ante- a la , ' ü la ! A 0sa la lian dao „ u cuati o. saco de hielo goteando, y diciendo: «¡Que 
cesor, el señor Tornos, cayó gravemeiae ata(Iues de una risa tiue la llaman risa; Hueve, que llueve!» 
enfermu sardónica, una risa que hay que no es i —¡Aaay, m i tía, si yo veo eso' 
Como rasgo acusado del carácter del nue- natura1' ¿sabe 1usté?' .y i^ueno' se con-j - ¡ T o m a , loma, si lo ve usté la ocurre 
vo presidente del Supremo . señalar íamos i ^g^1"0" luaas las vecinas a.1 onia, y pa-, lo que nos ocurrió a nosotros, que nos t i -
ú señor Bermejo no pose¿ i reci.a el paUü una sucursal de un asi10 dei ramos los tres a un tiempo al suelo, dando finalmente, que el
ninguna condecoiac.ón nacionai n i extran- cnaJenaos 
jera. 
la carretera pondr í a al pie del santuario 
a- peregrinos y turistas. Esperamos que 
será pronto una realidad. Poco es lo que 
se pide, y tal vez el piadoso y sabio 
unos gritos horrorosos y haciendo la señal 
— ¡Pues mire uste que si llega a haber, de la cruz! Miro ustéj &e,ñora Luisai fué 
por un casual alguien de cuerpo presen-
te en la casa!... 
— ¡Toma, pues que se r íe hasta el d i -
funto! ¡No ve usté que es una risa que 
no se puede remediar! • s . 
¡Que me maten si he oído nunca ta l 
patrono del santuario, señor Obispo de cosa! ¡Parece de brujas! 
Astorga, pueda lograrlo cuanto antes. El 
santuario tan querido de sus antecesores 
constituye también un rinconcito privile-
giado para su devoción. " 
Entretanto fel ici témonos de este revivir 
de nuestras tradiciones religiosas de nues-
tra Patria. Decimos nuestras sin oponer-
las a las de los d e m á s países, gloriosas 
y fecundas también para sus moradores. 
Cada hombre tiene su propia madre, y 
ninguno puede dejar la propia por la; 
ajena. Estas venerandas advocaciones son 
la sombra maternal de la Virg-en Sant í -
sima sobre nuestra his tor ia ; forman el 
fondo lejano de nuestra devoción m a ñ a n a ; 
salimos de ellas por otras es renunciar 
a L ambiente del hogar religioso que nos 
ha creado la Madre do Dios sobre el sue-
lo en que por lan íos siglos la han ve-
nerado nuestros padres. Rompor la' tra-
dición religiosa do un pueblo es conde-
narse a improvisar lo que no puede im-
provisarse j amás , que es una madre,para 
el alma, después que se ha abandonado 




Tubo tubo pequeño 
—Si, señora, s í : eso parece, pero dice el 
médico que no es de brujas, que es ner-
vioso. Igual que lo que le pasa al chico, a 
Isidoro, que también lo que tiene es ner-
vioso, sino que a éste en vez de ataques 
le ha entrao una modorra que lleva dos 
días que n i oye n i se . entera de na. Le 
grita usté que si quiere m i l pesetas, y con-
t inúa como alelao y callao. ¡Usté ve rá 
cómo es tará el pobrecito!... 
— ¡ Qué tragedia, señora Ramona, qué ci-
nedrama americano! Pero..., ¿y por qué se 
han puesto us tés los tres de esa forma? 
¿Ha sí o a lgún aire? 
—¿Un aire? ¡Bueno , -bueno! ¡Ha sío un 
episodio que, si se lo cuento a usté, es 
mu fácil que sólo por contárselo , a us té 
también la dé un soponcio o la carcaj á 
esa de la Lola! 
— ¡Qué me dice us té! ¿Un episodio? 
—Sí, s eño ra : ¡pa fallecer! ¿No se l ia 
enterao usté del lance? ¡Si lo sabe lo él 
barrio, hi ja mía, y no se habla de gtra 
cosa! 
—Pues yo, la verdad, ¡n i idea! Amos, 
¡que lo que menos me podía figurar era 
que estaban ustés encamaos y con esas en-
fermedades raras! ¿Qué fué lo que pasó? 
¡Ay, señora Luisa; la advierto a usté 
que sólo de recordarlo se me despega l a 
carne de los huesos!... ¡Verá usté qué «pe-
lícula» L Y a sabe usté que Paco, mi marido, 
es un modelo, como hombre, en to, en to, 
salvo la debilidad por la bebida... Lleva 
treinta años «de aguardiente», como él di-
ce y ¡no pué ser!, no pué ser ya que prue-
be el agua. La odia. 
— ¡ Como el mío i 
—Bueno, pues el lunes, salió y se fué al 
t u p i de la esquina. La prevengo a usté 
que está pesao, pesao: cien kilos, y con 
una barriga que es un baúl mundo.' En 
el tupi se "jugó una «ronda» al tute Imba-
nero y la perdió. Se jugó otra y lo niisino. 
Se jugó la tercera, y... ¡total, que «alter-
nando» con los amigos cogió un «tablón» 
mu grande, de les m á s grandes que re-
cuerdan en el tupi, y eso que e l estableci-
miento se abr ió en 1910! 
— ¡Camará! . . . ¿Y tuvo una «bronca»? 
— ¡Pero entodavía que esol De repente, 
dicen qiie puso los ojos en blanco, suspiró i 
una cosa muy grande, palabra! Pero ¡que 
muy grande!... 
— ¡Por Dios, no me diga us té ! ¡Y tan 
grande! No me ext raña que estén ustés 
malos... ¿Y el «muerto»? 
—¡Anda, anda, como si na! Se le pasó 
to en seguida. Ahora estará, de fijo, en... 
el tupi. 
—¡Pa.. . matarlo de veras! 
—Sí, señora. ¡Con un cañón! 
Curro V A R G A S 
t i tu i r una Junta encargada de redactar un espada cita a recibir, y ,clava _ f j ^ e s ^ ® 
diccionario tecnológico castellano que pu-
siera fin a la ana rqu ía reinante en el mun-
do científico, a propósito de la nomencla-
tura y asimilara a. nuestro peculiar carác-
ter y léxico castizo la técnica mundial. 
Fué acogida la idea con gran entusias-
mo, especialmente por el ingeniero bonae-
rense señor Barabino, que maduraba ya un 
proyecto semejante, y se encomendó a am-
bos la redacción del proyecto de una Unión 
internacional, que fué aprobado por el ple-
no del Congreso, en' cuya sección de inge-
nier ía se presentó como ponencia. 
Según las bases que se planearon, cada 
nación t raba jar ía separadamente, y Espa-
ñ a además l levaría la dirección del trabajo 
hasta los gavilanes en el morrillo de la 
bestia, que cae al suelo con las cuatro pa-
tas al aire. 
La ovación fué como una inmensa ava-
lancha de clamores, dorados al fuego en 
la fragua del sol, de la luz, de la alegría 
y de la sangre meridional. 
¡La oreja, la oreja!—gritaba ronca la 
multi tud, y Amparo, agitando nerviosa su 
pañuelo blanco, voceaba: 
— ¡La oreja pa Reondo, pa Reondo l . . . 
¡ Pa Reondol... 
Los vecinos re ían la inoportunidad de 
la Sorda. ' 
— ¡Pa Reondo\... ¡La oreja pa Reondol... 
Y Manolete, no pudiéndola sufrir más, 
de las otras naciones adheridas. Se nece- la coge por el moño, ,le mete la boca en 
sitaba que cada pa í s de los agrupados en el oído y gritando como un energúmeno, 
la Unión concediese un pequeño crédito, exclama: 
y ' e l señor Torres Quevedo lo solicitó del j —¡]Vo pidas ma la oreja pa Reondo, pí-
eapañol, al que dió cuenta dé la constitu- déla pa t i , que te hase cincuenta vese más 
ción del organismo, pero el asunto durmió farta que a naide \... 
más de diez años en los negociados de i Todo el tendido pror rumpió en risas y 
varios ministerios hasta que, al ingresar en palmas a Manolete, lo cual no impl-
en la Academia Española en octubre de dió que la Sorda, completamente emboba-
1920, en vez de pronunciar el acostumbra- | da en su banderillero, siguiera gritando: 
do discurso de entrada, presentó el ipro-
yecto de constitución de la Junta de Tec-
nología. Lo prohijó la Academia en sesión 
solemne, a la que asistió el Cuerpo Giplo-
mático, y quedó constituida la Junta pro-
vectada en Buenos Aires. Se restableció se-
guidamente la interrumpida comunicación 
con las Juntas Hispanoamericanas y co-
menzó a funcionar la española. 
La Junta internacional, que como home-
naje rendido a la madre Patria se hab ía 
acordado que tuviera su residencia en Ma-
drid, estaba encargada de reunir y cla-
sificar los materiales preparados por las 
demás Juntas y d i r ig i r y unificar sus tra-
bajos; formar un catálogo de obras cien-
tíficas escritas en español y una revista 
bibliográfica; publicar un diccionario tec-
nológico restableciendo las voces castizas 
cuando sea posible, aceptando y definien-
do los neologismos convenientes y propo-
niendo otros necesarios; completar nues-
tra literatura científica, fomentando la tra-
ducción de obras fundamentales y favore-
siendo la publicación de las originales es-
pañolas , etcétera, etcétera. 
Creyó indispensable la Junta española 
contar con una representación de la Inge-
nier ía-y- acudió al Instituto de Ingenieros 
civiles, que hubo de designar un asesor 
por cada especialidad. 
En realidad, la Junta comenzó sus tra-
bajos hace menos de dos años,, y dentro 
de las secciones fueron desdoblándose las 
especialidades y aumentando los colabora-
dores que ya el año 1924 eran 34, donde se 
abarcan todas las ciencias, desde las exac-
tas hasta las militares. Hoy cada colabo-
rador trabaja estimulado por la transcen-
dencia de la obra común, unidos todos 
y confiados en el prestigio del señor To-
rres Quevedo. 
El Diccionario Tecnológico hispanoame-
ricano, cuya redacción es uno de los fines 
de la Junta, es obra de una trascendencia 
que no es posible desconocer y cuya im-
portancia social y política salta a la vista; 
Es de absoluta necesidad, además, si se 
desea que el lenguaje no pierda su ca-
rácter y que las voces técnicas, corrom-
pidas por los barbarismos a causa del 
atraso industrial por que ha pasado Es-
paña, no vayan contaminadas, cual hoy 
sucede, en el habla corriente hasta atacar-
la en su parte vi ta l , la sintaxis, tan br i -
tanizada en rótulos y catálogos .y ftan 
afrancesada en las obras didácticas. La 
Junta puede atacar ese mal por medio del 
Diccionario,, desechando unas palabras, es-
pañol izando otras, resucitando las muchas 
olvidadas que usaron nuestros antepasados, 
•tan ilustres científicos como buenos hablis-
tas, consiguiendo, en suma, que el tecni-
cismo genuinamente nacional se inscriba 
y catalogue en el Diccionario. 
Tiene u n . doble valor por su originali-
— ¡ P a Reondo... ¡pa Reondol... 
M. SIUROT 
Crisis en Colombia y en Letonia 
BOGOTA, 7.—Ha dimitido el Gobierno. 
RIGA, 7.—El. Gobierno Alberinge ha pre-
sentado hoy su dimisión. 
dad, pues no hay noticia de que exista en 
lengua alguna Diccionario semejante, ver-
dadera Enciclopedia que enorgullecerá a 
España y a los países de habla española. 
Hay que tener en cuenta, por otra parte, 
qúe al tiempo que se haga este Diccionario 
quedarán automát icamente hechos otros 30 
Diccionarios especiales. 
Fué propósito de la Junta no empezar a 
impr imi r la obra hasta que el número de 
papeletas entregadas garantizase su térmi-
nación. Hoy ha comenzado la publicación 
el primer cuaderno, que ha sido puesto ya 
a la venta y que es la cuarta parte de la 
letra A. 
El Diccionario constará de 100.000 pala-
bras y lo confecciona don Pelayo Vizuete, 
secretario de la Junta, que revisa todas las. 
cédulas entregadas por las diversas sec-
ciones, lo que supone una extraordinaria 
erudición, que las corrige con anuencia del 
autor y asesorado por los vocales de ra-
mas afines y que aún proyecta asignar a 
cada palabra su etimología. Cada vocal 
recoge las cédulas de su sección y las 
entrega a l secretario, previo examen. 
Así se ha conseguido que en este momen-
to estén terminadas 25.000 cédulas. E l gru-
po de Montes entregó hasta la Z hace tres 
a ñ o s ; el de Arquitectura tenía ya el año 
1924 el máximo, 1.820 cédulas en solas cua-
tro letras; por lo que se refiere a la sec-
ción de Ingenier ía la tarea, en la que co-
laboran las distintas escuelas especiales es-
tá muy adelantada y es de justicia citar 
a los señores Madariaga y Fernández Na-
varro, que en e l mismo año 1924 hab ían 
presentado 756 y 852 cédulas reapectiva-
ment«. 
Terminada la publicación del Dicciona-
rio, apenas se h a b r á iniciado la vas t ís ima 
labor que se propoue acometer la Junta, 
pues ha de propugnar la t raducción de las 
obras científicas m á s importantes, as í co-
mo el que se escriban otras originales 
que hoy no se publican porque sus auto-
res no pueden editarlas. Proyecta formar 
más tarde manuales técnicos y otras gran-
des empresas que i rán teniendo reali-
zación gracias al esfuerzo colectivo de los 
miembros de la Junta. En definitiva, se 
propone ésta conseguir que exisía prime-
ro cultura científica y luego ciencia espa-
ñola, lo • que se habrá logrado el d ía en 
que todos los que hablan nuestro idioma 
no necesiten, para instruirse, recurrir a 
los extranjeros y ser tributarios suyos. 
E L J U B I L E O E N S E V I L L A 
1 
E l C r i s t o d e l a Sa lud dutante la p r o c e s i ó n (Fot Serrano.) 
_^iércoles 8 de diciembre de 1926 (4) H L . O E l B A T E " itíAJDRíD.—-Alio XVÍ.- - una. 5.428 
U n poblado i n d í g e n a en 
Lo instalará la Dirección de Colonias en 
la Exposición Iberoamericana 
A la Dirección general de Marruecos y 
Colonias corresponderá—sin duda le co-
rneaponde ya—en la Exposición iberoameri-
cana de" Sevilla una intervención sobrema-
nera .original y colorista. Nos referimos a 
la instalación del pabellón moruno, cuyas 
obras están muy avanzadas, y a la relauva 
a nuestras posesiones del golfo de Guinea, 
cuyos terrenos, situados muy ^ 
aquél, en la linde del Guadlaqumr, se han 
^Sra0 aymbos cometidos el Comité de la 
Exposición ha asignado 350.000 pesetas y 
100 000. que incluirá en el P ^ ^ m o pie-
supuesto, la Dirección general de Marrue 
coTy á l o n i a ^ . No será esta, sin embar-
go, la úl t ima cantidad que este organis-
mo arbitre para dicho f in 
El pabellón marroquí es'de estilo árabe.• 
El cuerpo mide la altura de una vivienda 
de dos plantas. En un ángulo de la azotea 
«e «leva la torre, coronada por un esbelto 
minarete. Es proyecto del arquitecto señor 
Gutiérrez Lescuna, director de las Escuelas 
de Artes e Industrias de Tetuán. 
La instalación colonial, más que un pa-
bellón fingirá un poblado indígena, repro-
ducción exacta de las viviendas y costum-
bres de los moradores de Guinea. En las 
parcelas elegidas se p lan ta rán semillas y 
arbustos -típicos. Al efecto, se importara 
un surtido lo más completo posible de 
aquella flora tropical. 
Se pensó en la conveniencia de habilitar 
una instalación para los ejemplares de la 
fauna salvaje, y hasta han llegado a Ma-
drid ofrecimientos en firme y solicitud de 
autorización para remitirlos;. Se ha desis-
tido, sin embargo, en atención a que la 
realización de la iniciativa presenta serias 
dificultades. 
Del cuidado y vigilancia del poblado y 
sus plantaciones se encargarán varios in-
dígenas. 
Felicitaciones por el decreto sobre 
la Academia 
Entre las numerosas felicitaciones que ha 
recibido el ministro do Instrucción, señor 
Callejo, por el reciente decreto acerca de 
'la Real Academia Española figuran: de 
Barcelona," Instituto Catalán de Artes del 
Libro, Real Academia de Buenas Letras. 
Unión Sindical de Industrias .del Libro y 
señores Formiguera, Gassó y Griera; de 
Baleares, don Antonio M. Alcovor; de Va-
lencia, Comisión permanente del Ayunta-
miento, Juventud Patriótica, Sociedad Lo 
Rat Penat, Centro de Cultura Valenciana 
y presidente de la Diputación; de Vascon-
gadas y Navarra, claustro de la Escuela 
Vasca, Amigos de los Estudios Vascos y 
don Julián Munzuri, y de Galicia, Real 
Academia Gallega, alcalde de Coruña. Ins-
tituto de Estudios Gallegos y alcalde de 
Santiago. 
E l presupuesto de Ins t rucción 
A fines de la semana el señor Callejo 
enviará a su compañero el señor Calvo So-
telo el proyecto de presupuesto dnl minis-
terio de Instrucción pública. 
E l presidente en la fiesta de la Infan te r ía 
El presidente del Consejo asist irá hoy á 
la misa que con motivo de la festividad 
de la Patrona del Arma de Infanlena se 
d i rá en la iglesia de la calle de la Flor. 
Después visi tará probablemente el cuartel 
del Infante don Juan. 
Entrevistas acerca del concierto vasco 
Ayer se entrevistaron con el ministro, de ^ 
Hacienda los presidentes de las Diputacio-
nes vascas. Mañana se celebrará un nuevo 
cambio de impresiones. 
Por los artilleros que sufren sanciones 
Nota oficiosa.—«El ministro de la Gue-
rra ha recibido la visita de los directores 
y jefes de sección del ministerio, que a 
iniciativa del de la de Infantería , le han 
pedido se haga intérprete para con el Rey 
y con el Gobierno de los deseos de los 
cuadros de mando de todas las Armas y 
Cuerpos formulados con el mayor respeto, 
de que &o aplique la mayor benevolencia 
posible a la situación que sufren sus cama-
radas de Artillería, como resultado de las 
sentencias recaídas recientemente. 
El ministro, que conoce perfectamente 
la constante inclinación del án imo real y 
en este caso la del Gobierno, ha ofrecido 
que en la medida posible, y tan pronto 
como se cumplan ciertos t rámites indis-
pensables, se someterá a la resolución del 
Rey, \m decreto que pondrá fin a la pasa-; 
da si tuación, para entrar en otra de fran-j 
ca y cordial normaliefad, declaraciones que j 
han agradecido efusivamente los directo-1 
res y jefes de sección del ministerio, y que j 
el Gobierno no tiene el menor inoonve- j 
niente en que se hagan públicas, pues 
responden a sus. deseos de que l a unión y 
camarade r í a se conservan, no sólo como 
coirpatibles, sino como apoyo y sostén de 
la Monarquía y del Poder público, ejérzalo 
qpilen lo ejerza.» 
Mart ínez Anido en Tarragona 
BARCELONA, 7.—El -general 'Martínez 
Anido marchó en automóvil esta tarde a 
Tarragona, adonde llegó sin novedad, sien-
do objeto de un cariñoso, recibimiento. 
Mañana asist irá a los actos anunciados. 
E l presidente a Sevilla y Jerez 
SEVILLA. 7.—Se asegura que el día 19 
del corriente, vendrá el general Primo de 
Rivera de paso para Jerez, donde se*le ob-
sequiará con una comida. A l regreso se 
detendrá en Sevilla. La estancia en esta 
será de dos días. 
El Comité de la Unión Patr iót ica, orga-
niza un banquete en honor del señor . Cal-
vo Sotelo, que vendrá a dar una confe-
rencia en el local del Círculo Mercantil. 
E l ministro de Hacienda dará luego otra 
conferencia en Córdoba. 
C u a r e n t a m i l f u s i l e s 
r e c o g i d o s 
La operación sobre Beni Laut constitu-
yó un gran éxito político 
—o— 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad en el 
protectorado. 
E L PRESUPUESTO DE PROTECTO-
RADO Y COLONIAS 
Unicamente está pendiente de entrega al 
presidente del Consejo el presupuesto de 
Marruecos y Colonias. 
EN HONOR D E L OBISPO D E C A L L I P O L I 
En honor del reverendo padre Betanzos, 
Vivario apostólico de Marruecos y Obispo 
de Callípoli, 'sé celebrará hoy un-almuerzo 
en el domicilio del director general de 
Marruecos y Colonias, conde de Jordana, 
al que asist irán también el delegado de la 
Alta Comisaría, señor Saavedra, y el jefe 
de la sección de Hacienda señor Valverde. 
LAS DIFICULTADES Y LAS VENTAJAS 
DEL «RAID» A GUINEA 
Con relación a los proyectados vuelos a 
Guinea, ayer se entrevistó con el general 
conde de Jordana el comandante Franco. 
Se confirma la impresión de que el raid 
se efectuará tan pronto abonance el tiem-, 
po. El anuncio de .estos recorridos aéreos, 
sobre todo el de los 4.000 kilómetros, l ia 
despertado expectación, no sólo entre los 
nacionales, sino entre las autoridades de 
las zonas extranjeras del Noroeste africa-
no, las cuales, en términos naturalmente 
de circunspección, han indicado al Gobier-
no español los peligroo que la h a z a ñ a ofre-
ce, no sólo por sus dificultades técnicas, 
intrínsecas, sino porque apenas hay -en el 
trayecto dos o tres campos de aterrizaje 
y todos ellos deficientemente acodiciona-
dos 
Aun no ignorantes de que volarán, ora 
sobre el desierto, lejos ' de los poblados. 
Trece víctimas del temporal 'La P r e n s a y e l E s t a d o 
en Oviedo 
ora sobre selvas y bosnues, donde un im-
previsto descenso sería fatal, nuestros avia-
dores esíán cada vez más entusiasmados 
ante -lá idea de ser los primeros aviadores ¡ ^ ¿ ' ' S ^ ^ S ^ Í S t v S i S T h 
la nación de que son subditos y realizar . { ^ ^mumcaciones con . 
un acabado estudio fotográfico y topográ-1 
La nieve corta las comunicacio-
nes entre Austria y Hungría 
Cuarenta naufragios en el Adriát ico 
OVIEDO. 7.—En Torafio el desprendimien-
to de un monte derrumbó dos casas, que 
fueron arrastradas por el río Sella; des-
aparecieron un padre.y cinco '|iijos 
De otra casa derrumbada fué arrastrada 
por la corriente una -mujer. Hasita ahora 
se sabe de siete v íc t imas ; no apareció más 
que un n iño de siete años . 
En Sama el Nalón ar ras t ró un puente, 
y otro en Mieres. Kl ferrocarril Vasco no 
circula más que liasta Ablaña. El de los 
Económicos está también interceptado. Va-
rias casas fueron arrastradas pof la co-
rriente. Las .pérdidas son de consideración. 
Sigue la crecida del Ebro 
ZARAGOZA. '7.—Según comunican desde 
El Bocal,, el caudal del Ebro descendió 
hasta las once de la m a ñ a n a 70 cenumetros. 
Pero desde esta hora sigue igual, o sea 
que aún tiene 5,10 metros sobre el nivel 
ordinario. 
htís daños son de consideración! En Za-
ragoza fueron muchas las personas que sa-
lieron a ver la impbñcnté crecida aei.Ebrq. 
Trece horas luchando con las aguas 
ZAMORA. 7.—Dicen de Castrogonzalo, que 
hallándose Benjamín Mayo González guar-
dando el ganado., que trasladaba a Extre-
madura, en las, inmediaciones del río Esta, 
ifué soiprendido. por la crecida ocasionada 
por el rápido deshielo de la nieve y hubo 
de permanecer durante trece horas blo-
queado por las aguíis en situación angus-
tiosísima, hasta que fué salvado por el.ve-
cino Pedro Fernández, que le libró de una 
muerte cierta. 
Tremendas nevadas en Hungría 
ÑAUEN. 7.—De Budapest comunican que 
una tremenda tormenta de nieve ha caído 
i ana, impi-
in-
Conferencia del señor Herrera 
en Coruña 
' .. •.," • . • . —o— 
CORUÑA, 6.—En el rápido de Madrid llego 
el director de EL-piiCATE, don Angel Herre-
ra Oria. Fué récibido por una Comisión 
de la A. C. N. de P. y otras muchas dis-
tinguidas personas, que, formando una ca-
ravana automovilista, le acompañaron has-
ta el hotel en que tenía preparado aloja-
miento. 
Por la larde, el señor Herrera, dió una 
conferencia en el local de la Reunión de 
Artesanos. Lo presentó el señor Suárez 
Pumariega, "que hizo, un elogio del confe-
renciante. 
Habló el señor Herrera de la Prensa mo-
derna, alirmando -que cV poder público no 
puede considerarla como una industria pr i -
vada. El periódico es. una insti tución de 
derecho público, puesto que, por su mis-
ma naturaleza, ejerce directa y eficaz in-
lluencia en el gobierno de.los pueblos. 
r El Poder público se sirve a" diario de la 
Prensa p.ara,. comunicarse con el pueblo, y 
gracias,a la Prensa un jefe de un Gobierno 
puede transmitir 'su pensamiento en pocas 
horas a la nación entera. 
Tres clases de Prensa 
Frente a l Poder público la Prensa pue-
de estar ' colocada en una de estas tres 
Biluácioncs: Prensa libre. Prensa inlerve-
nida. Prensa reglamentada. 
La Prensa libre, en el sentido del libe-
ralismo' tradicional, ;-ólo es posible en paí-
ses de gran cultura social, de fuerte consti-
tución.polít ica y de Poder público robusto y 
firme. Inglaterra , y los -Estados Unidos la 
han conocido. Pero tal régimen se ha man-
tenido porque la gran Prensa se ha inspi-
rado siempre en un sabio y patriótico cri-
terio gubernamental. 
Bajo apariencias de Prensa libre se ha 
ocultado en otros pueblos una Prensa su-
misa, miserable y dócil—el verdadero adje-
tivo es servil—, encubridora, cuando no 
cómplice-., de los errores e injusticias de 
r a 
•CE? 
Cua t ro m i l l o n e s p a r a bene f i cenc i a en B a r c e l o n r a . Consorc io pan 
dero en G i j ó n . « H i d r o » s a l v a d o p o r u n pesque ro en S a n F e m ^ T ' 
n n ilcu.*un 
( I M R O R CS/I A C I O INJ D E F>R O V I IM O I A S 
Cuatro millones y medio para 
beneficencia 
BARCELONA, 7.—Ha sido abierto el tes-
tamento de lá señorita Josefa Sampere, hija 
del marqués de las Franquezas. Éatábañ 
p¡nesentes. además de su madre y de una 
hermana, representantes del Asilo de San 
Juan de Dios, de las Hermanitas de los Po-
bres y del Hospital Clínico. 
Aunque oficialmente no han dicho las i dor, don Saturnino Echeniqu 
El «hidro» quedó entre Punta Puln0 • 1 
la punta, de la isla, (ksconociónrtó^ 
detalles. ^ ^ás 
* * * >J 
CUENCA, (i.—Se ha 
concurrencia la procesiór jubilar, gran 
corrió la Catedral y las iglesias deV6-
Felipe, ^Salvador y San Esteban. P r e s í p 
particularidades del testamento, sabemos 
que dejó herederos a esas tres institucio-
nes. Quedarán, apa¡tte la legí t ima que i rá 
a su madre y los derechos del Estado, un 
millón y medio de pesetas para cada una 
de las tres instituciones citadas. 
El Centro social de la parroquia de Be-
lén, que el año pasado organizó con éxi-
to la expedición a Montserrat para pasar 
allí la Nochebuena, ha organizado otra ex-
pedición para este año. Hasta ahora dispo-
ne de dos trenes especiales de Barcelona, 
a Montserrat, y en combinación con el 
tren de cremallera que sube al monasterio. 
La formación del espíritu francés 
BARCELONA, 7.—El jueves d a r á en el Ins-
tituto Francés una conferencia el restaura-
dor de los Juegos Olirrinicos. don Pedro de 
Coubertin, que t r a ta rá del tema «La for-
mación del espíritu francés». 
—En el Palacio de Justicia se dice que los 
procesados por las irregularidades de quin-
tas ascienden a 45, todos ellos civiles. Por 
la parte mil i tar fué puesto en libertad, bajo 
fianza de 5.000 pesetas, el teniente coronel 
médico, retirado, don Francisco Muñoz 
Bueno, que se hallaba en Prisiones M i l i -
tares en Monjuich. 
—El. Obispo de la diócesis encareció a 
los gobernantes: Él bochornoso y secreto1 los católicos que m a ñ a n a en Barcelona y 
vínculo que en ocasiones ha-unido a cierta I f11 Pueblos de la diócesis engalanen 
Aus-^^gran Prensa con los Gobiernos, es una 
prueba más,-pero elocuente, de que Gobier-
fico de nuestro territorio, que a ú n está por | E L ^ ^ R ^ W Ó ^ ^ * a Vien̂  que Salió í nos y PTensa han de vivi'r en estrecha re-
i ei día 6 por la larde, y que ordmanamen- ' lación. | CER' T MT> Ite' eniPl6a c i r í c e h o r a s en el trayecto, no ¡ Piensa intérvenida no es Prensa. Ni sirve 
i ' ^ r ? ^ - ? £ r % ^ ' .CJloc habia llegado a su destino en la m a ñ a n a al interés colectivo, n i puede servir al mis-
TETUAIV G (a las 21).-En las P e e r á s ÚQ hoy. m gobernante. Es Prensa sin valor repre-
| horas de la mañana salió el alto comisario Las lr0;pas y brigadas d€ obreros traba. s e n ¿ i v U i sin 
• acompañado del jefe de Estado Mayor, ge- jan en restablecer; al menos, las comuni- lítica, el público de un periódico no es el 
¡neral Goded. v cuartel general, clingienüo- caciones telegráficas y telefónicas.—£. D . ! que lo lee, sino el que se adhiere habitual-
: se al zoco Arbaa para dir igir la operación 
que tenía por objeto ocupar la cresta de 
los balcones de las casas en honor de la 
Inmaculada. 
Un viaje naval de práct icas 
BILBAO. 7.—El director de la Escuela de 
Náutica de Bilbao ha solicitado del Ayun-
tamiento la subvención de 2.000 pesetas 
para sufragar los gastos de un viaje de 
i  autoridad, sin alma. En po- ! práct icas de los alumnos de dicho Centro 
' por las costas de España, a bordo del bu-
! la pequeña cabila de Beni Lait, ya traba-
1 jada polít icamente, buscando el contacto 
I con Beni Aros. 
Las Intervenciones militares dieron- por 
terminado el desarme de las cabilas de 
Yebel Hebid y fracciones de Beni Hamed 
y Beni Ider. habiéndose recogido 200 fusi-
Ics mauser y 235 de otros varios sistemas. 
Aoarte dei anterior armamento el resu-
7.658, y cabilas 
mente a su manera de pensar. 
Reglamentac ión de la Prensa 
La reglamentación de la Prensa se funda 
VEINTICINCO MUERTOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
PARIS, 7.—Según despachos de Nueva, 
York que publica la Chicago Tribune, la ' en" el principio de que por su nau i ra je ía 
tempestad de nieve que se desencadenó 1 de insti tución de derecho público, nacida 
ayer sobre diversos Estados del Norte -cau- para buscar directamente el bien común, 
só daños de consideración, muriendo 25 es colaboradora nata de todo Gobierno, 
personas. Frente al Poder público la Prensa debe go-
NAUFRAGIOS EN E L AORTATÍCO . ¡ zar de singulaFéS privilegios, si bien la 
ANCONA, 7.—A consecuencia de los vio- alcanzan responsabilidades especiales tam-
meu de los fusiles recogidos al enemigo lentísimos temporales desencadenados en biém 
hasta el 30 del mes anterior eS el siguien- estas costas, han naufragado más de 40 
te: Mclil ia. 14.451: cabilas de Gomara, embarcaciones pesqueras. Hasta ahora no' de la industria periodística. La independen-
se tienen noticias de que hayan ocurrido cia económica en ios periódicos, es condi-
desgracias personales. , cióii: .m^rarnienie- .necesaria para su inde-
TRES MONJES OE S-iN BERNARDO I p.endiauuu- e sp in ty iü ' lo es, además, de 
MUERTOS POR L A NTF.VE • .perf ección y .eficacia. Posponer los intere. 
BERNA, 7.—Una gran avalancha de nio-
ve en el Gran San Bernardo ha'rausado la 
muerte a tres monjes-del Hósplció. 
3.407; cabilas de Tetuán, 
do Laracho 3.030. 
El -número de cañones que cayeron en 
nuestro pode.' hasta la fecha indicada es 
el de 135; cierres de cañón. .21; morteros, 
ocho, ametralladoras completas. 199: sin 
•trípode, 41; cañones ' de recambio, 236, y 
unas 6.000 granadas de Artillería. 
DICE E L CORGNEL PATXOT 
LARACHE, 7 (a ' las 21;.—Algunos perio-
distas franceses de los'' que acompañaron 
a fLteeg en su reciente visita a Tetuán ba-
blaiíon con c l : coronel jefe de .las 'Inter-
venCicnés militares, ;.cñor P.átxot, quien 
señaló el enorme efecto moral alcanzado 




sido de gran - utilidad lanzar sobre'las ca-
bilas inslirii.ság á . l t s mismos rifeños que 
capitanearun la rebelión. Así citó el casó 
del ea'.d Yaz b, que había acompañado al 
Jeriró cuando ésic asaltó el palacio de 
Tazarut, apoderándose del Raisuni, y que 
ahora vino con nosotros en la reciente ex-
Un "cartel1' checoeslovaco 
del pape! 
que con que el marqués de Chávarri ob-
sequió a la Escuela de Náutica en ocasión 
de la reciente visita del ministro de Ma-
rina. 
—La Cámara minera ha donado 100 pese, 
tas para el monumento que se eregirá en 
Jerez al general Primo de Rivera. 
—La vecina de Algorta, Josefa Aguirre, 
ha denunciado en la Comisáría de Vigi-
lancia, que su marido, José Larrea, acom-
pañado de un vecino de Deusto del que 
sólo sabe se llama José, salió del puer-
mtar la prosperidad ' ^ 1 ^ * % ^ ™ ' SÍn qUe haSta ah0ra 
Las Comandancias de Marina de Castro-
urdiales, Laredo y Santoña han realizado 
pesquisas sin resultado alguno. 
—La Junta local de la Cruz Roja Española 
ses de la industria periodíst ica a los ^ S ^ Í ' ^ r T ™ í S ? Í S S ^ * 
de cualquier otra- industria nacional, se- £ f f Ci° ?et la Orquesta Sinfónica, en prue-
i A ^ ^ I Í H ^ O ba de gratitud por la cooperación de dicha na m mayor de los desatinos políticos. . entidad musicall en los t J m ^ celebrados 
La organización periodíst ica a favor (jc la benéfica insti tución. -
El Estado debe fomentar indirecta, len- —El Ayuntamiento de Bilbao ha enviado 
ron el Ohispn. docior I,aplana; ¿1 goberiT 
el -deaS" 
•-••-L,,IÍ iuimerVi<;i' 
Corporaciones oficiales y más d 4.000 ftele-
Consorcio de panadería en Gijón 
GIJON, 0.—Ha solicitado autorización ñ 
Ayuntamiento para constituir el eousor ^ • 
obligatorio de la panadería d Smcticr'0' 
de fabncaiues de pan, evitando con Pia -
las excesivas coinisiuucs uc los intefm I 
diarios con perjuicio de los industriáis6 ; 
del público y del Ayuntamiento, que co -1 
esto tendrá un nuevo ingreso de 80.000 1 
setas. ^ :pe'-:| 
LERIDA, 7.—Está terminado el mobíáá I 
rio de la nueva Casa de Correos, qtc prn 
bablemcmc se inaugura rá a primero *, 1 
año. Kl edificio sunluoso y do bellas pf0 • 
posiciones, se levanta en la, rambla ¿ 
Fernando, una de las vías más impQrtU 
tes de la ciudad. 
—En las obras del ferrocarril uo Léri^ 
a Saint Girons, un desprendimioiuo de tic-
rras a causado ¡a muerte al obrero MQ. 
nuel • Ginés Caparroso. 
* * * liMH 
VIGO, 6.—El "Ayuntamiento de Vigo ]-;. 
dimitido casi en pleno, figurando al frem',! 
de las dimisiones presentadas i a riel al-
calde. Se asegura que el gobernador civil 
facili tará de un momento a uno la lista de 
las personas que i i ¡legran la nueva Corpij.v 
ración municipal. 
VILLAZANA DE MENA. V.—So ha Inmí| 
gurado el Centro telefónico do esta-locali. 
dad con asistencia do las autoridades lo 
cales, representaciones de la Telefónicaif 
otros muchos invitados. Se enviaron des-
pachos de salutación al Gobierno y a la , 
Prensa. 
Construcción de un hospital en -
Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—Ha regrosado a su dió-
cesis el Obispo de Osma, docior Díaz 6$ 
mará , que estuvo varios días en Zaragoza, 
—La construcción del hospital Victoria-
Eugenia, de la Cruz Roja, ha sido adju-
dicado a don Fernando Muñoz, a don Joa-
quín Beltrán y a don Enrique Fandos; por 
480.000 pesetas. 
La obra será de hierro, ladrillo a cara 
vista y piedra. La primera piedra será co-
locada el día 12. A la inaugurac ión del 
hospital, que estará concluí.¡o para octu-
bre, prometió la asistencia la reina doña 
Victoria. 
Sociedad de propaganda 







































































ta,,suave, pero decididamente la. organiza-\ ZMO pesetas para la suscripción a los 
ción periodística. Medios para conseguirla Ldamniflcados de Cuba, 
-son las Escuelas do Periodismo, que e l , « H i d r n » salva rln nnr un r e s n n r r o 
— p - ^ - ' Gobierno no debe crear, sino proteger.;, agre- I. « n l d r o » Salvado por Un pesquero 
P R . ^ ^ - f — S e ánunó ' ia 'páni muy en'bre- miacrón de periodistas con ti tulo leg í t imo! CADIZ, 7.—Comunican de San Fernando 
ve l a ~ W n í a c i o n de un cártel cbocoeslova- de "x-alcb, expedido por una Escuela o por '.que en las cercanías del cas..illo de Santi 
nuestra co del W 6 1 sobte ^ base de una-cifra una Empresa solvente; contrato colectivo Petn, a causa de la niebla, cayo al mar el 
1 «hidro W-2», tripulado por un capitán, un 
un mecánico radiotelegrafista, 
alvados'por la tr ipulación del agresión. Además aumentar la tuerza com-
ti tucionés ^e previsión para periodistas, et- barco San Cayetano, ceyó patrono es M a bativa de las razas tibetana y aliada para 
LONDRES, 7.—Comunican de Simia 
día), que. acaba de organizarso una 
elación para el adelanto de la c iv i l izad 
en el Tibet, l a cual será el centro pr 
cipal de la propaganda sovietista en 
frontera Nordeste de Butmah. . 
El objeto principal de la Asociación 
«organizar los pueblos oprimidos de 
en un frente único contra los imperW 
tas y luchar a vida o muerte c o n í ^ T 
Andal 
08). 
El duque de Amalfi presenta c6¿era 
sus credenciales 
Como representante de colectividad tiene 
I el Estado, a su vez, en los diarios, derechos 
| excepcionales. Puede investigar el origen 
BUENOS AIRES; 7.--E1 nuevo embajador ' del capital y la procedencia de los recur-
de Españá, duque de Ahmlfi, ha entregado sos extraordinarios. E l públ ico tiene dere-
pedición sobre Bcní Ider, infermando al 'sus car>as credenciales al presidente de lá cho a saber quién es el verdadero dueño, el 
mando del número exacto de fusiles que ^ p ú b l i c a , señor De Alvcar, con el ceremo- verdadero amo del periódico que lee, como 
p o s e í a , c a d a aduar. |n,al dQ costumbre, 
fusiles recogidos, según el 
tiene derecho a conocer los nombres de 
los consejeros responsables del Banco en 
que deposita sus ahorros. 
Responsabilidades por 
injuria. 
Debe hacerse efectiva y ráp ida la res-
ponsabilidad por injuria y calumnia, y 
ordenar la defensa de la sociedad, no sólo 
contra" el art ículo, sino contra la informa-
El total de ,_t t 
coronel Patxot, desde la victoria del pa- T T V F T s J T Í IPi r ^ A n T r ^ T Í P 1 A 
sadb veranó, es do 38.000, de ellos 22.000 de J ̂  v L-Jiy 1 <-J L-/ VC* 1 ^ ' M . V ^ * 
repetición. - . j ' .' ' o-^-
Finalincntc, dijo que después de la su-' EN NUESTRA SEÑORA DE LAS 
misión de Beni Aros la cabila de Sumata - ANGUSTIAS 
no resistirá la guerra, quedando por re-1; En el Centro parroquial de juventu.d Ca. 
solver únicamente la parte del Ajmas, para tólica de Muestra Señora de lar^gustias 
la p róxima primavera. se han celebrado los exámenes del segundo ción-y aun contra la simple noticia perju-
E L PADRE BETANZOS A M A D R I D | Curso de-estudios religiosos, habiendo sido dicial al bien común. La pública tran-
TANGER, 7 (a las 14).—Con objeto de' otorgados los premios a don Mariano Sal- quilidad, l a pública moralidad, el honor 
recibir la consagración en Madrid ha 'em- pedo, don Joaquín Ambur, don Jerónimo naciona1' el crédito público, tienen, sin du-
barcado esta m a ñ a n a a bordo del vapor Salcedo, don Manuel Frechilla, don Jesús ' da'.sus derechos. Los tienen las institucio-
correo de Álgogiras t i nuevo Obispo' de Eázaro, don Jesús Diez, dón Juan José 0-nz,: - n ^ f u n d ^ 
Gallípoli, fray José de Bet-anzos, que ha don Claudio-.Riesgo y don Jul ián Alarcón! , no reconocérselos, en fin, a la Iglesia Ca-
sidó cbjeto de una car iñosa y cordial- des- En breve se i naugura rá un curso de es- tólica y a las naciones extranjeras? 
pedida por parte de diversos elementos de ludios apologéticos. Hoy celebra esta Ju- Maura pudo ser discutid- como político, 
la ciudad. : ventud Católica un homenaje de adhesión ' ;Pero nunca, fué lícito arrojar la más leve 
—La Prensa de la zona francesa elogia a la «ma-dre parroquia» y de gratitud a ' sospecha sobre §.u honradez. Sin embargo, 
la labor realizada por los españoles en su dofia Consuelo Taboada y don Ramón Po-i una de las. manifestaciones m á s concurri-
das que Madrid .ha. visto desfilar por sus 
calles, fué organizada para acusar de in-
moral al Gobierno que Maura presidía. A 
los ojos del pueblo, años y años, l a ima-
gen moral del insigne repúblico quedó 
pérfidamente desfigurada. Aquel gran cri-
men po l í t i co -aqué l , como tantos otros— 
quedó impune. Y vosotros sabéis, como lo 
sabemos todos, quién fué el que engañó 
y sedujo en aquella ocasión al noble pue-
blo de Madrid. 
Tribunales especiales 
Para evitar el abuso del Poder, los de-
nuel Weira. la p róx ima guerra de liberación. 
zona. Uno de, los periodistás que acompa-
ñaron a Stéeg en su reciente viaje a Te-
tuán ' dice que viajes de esta índole son 
siempre útiles, porque contribuyen a des-
^^éá^SSÍcfíie los españoles des-'^e Tajuña la Juvfint"d Católica, que cuen-i o c r y » uic. que ios españoles oes- (a ya con j miembros, presididos ñor el trinan todo cuanto se relacionaba con laJ.íU«W¿*Wx T T ^ I p por ei 
sada. 
EN PERALES DE TAJUÑA 
Después de unas plát icas del párroco, don 
Miguel del Valle, se ha formado en Perales 
Un monumento en Guerra 
Conmemorará la acción de Alhucemas 
Ayer por la tarde se instaló en el án-
Kulo de la izquierda del zaguán del minis-
terio de la Guerra el monumento costeado 
pordos marqueses de Foronda en recuerdo 
de la acción de Alhucemas. 
Representa en su parte superior una 
figura de mujer, cuya alas protegen a un 
marino y un soldado que avanzan empare-
jados. E n -una de las caras del basamento 
qoe-es de granito, rematado por una losa 
de mármol , figura la dedicatoria, con fe-
cha 26 de junio del corriente año. 
E n la.-dfilantera aparece en un med dlón 
de -perfiL l a efigie del general Primo dé 
Rivera, y al pie la fecha del desembarco 
en-lasplaya de Cebadilla: 8 de septiembre 
P r ó r r o g a K i e l N i e c r e t o de a lqu i l e res 
—o— 
I ^ G a c e t a ^ u b l i c a hoy-un decreto pro-
rrogando-hasta el 31 de diciembre de 1927 
P referente a arrendamientos de fincas'ur 
tenas, qjao había-s ido prorrogado en mayo 
ftituao por -seis^mescs. 
religión y el arte árabes, y veo, en cam-1 
bio, en Tctuáii un gran respeto á laa! 
cosas musulmanas, que se lleva tan lejos, | 
que n i siquiera se accede a destruir cier-
Its casuchas que impiden el desenvolvi-
miento natural de la urbe ^ólo por tra-
tarse de bienes raíces. 
Después agrega: 
He aquí esta zona de Tetuán, activa, 
ardiente, enérgica, en la que se advierto 
que se está realizando una impulsión po-
derosa de adelantamiento. He aquí lás 
huertas, grandes extensiones cultivadas, ca-
rreteras admirables, sólo comparables coíi 
las rutas de Rabat a Casablanca, he aquí , 
sobre todo, la expresión de una idea co-
lonizadora que és la misma de que nos-
otros nos enorgullecemos. 
SE ESTRELLA UN PAILEBOT 
MELILLA, 7 (a las 22,55).—El pailebot 
Carmen Caries, que procedía de Chafari-
nas con cargamento de cebada, al entrar 
en el puerto a causa del levante se estre-
llo contra las rocas del muelle de mineral. 
I.a tr ipulación se salvo. 
Es esperado el aparato Dornier, que pi -
lota el capi tán Gomar, siendo probable que 
traiga a bordo al general Sanjurjo. Tam-
bién es esperado otro conduefendo a los 
diestros Sánchez Mejías, Belmo.nte y Zu-
rito. • ' - / '. •• ;• •-• - :,; 
Un ind ígena se ha presentado en la ofi-
cina de Targuits, manifestando que una 
partida de huidos que pre tendía robar en 
los poblados sometidos, integrada por 40 
rifeños, 30 Retamas y 20 gomaras se puso 
en üispersión ai ser sorprendida por las 
idálas adictas. , 
Numerosos indígenas de Beni Said han 
solicitado marchar a Targuits en busca de 
trabajo. 
Se creo que a causa de las lluvias se 
aplazará la corrida de la Cruz Roja. 
La Junta de arbitrios obsequiará don un 
lunch a los aviadores que marchan a Gui-
nea, 
maestro, don Alejo Hares. 
EN VIGO 
VIGO, G—En el Odeón. completamente 
llenó de público, en el que predominaba «d 
elemento juvenil, muchos obreros y gran 
número de sileras, y. señoritas, dieron inte-j. 
E l c o m e r c i o e x t e r i o r 
de E s p a ñ a 
Una conferencia del ministro de 
Estado en Jaén 
JAEN, 7.—En el salón de actos de la So-
ciedad Económica de Amigos del País ha 
dado el ministro de Estado una conferen-
cia, acerca del «Comercio exterior de Es-
paña». La sala presentaba u n br i l lant í s imo 
aipecto. P resen tó al orador don Ramón Es-
panta león. 
E l ministro comenzó explicando lo que 
significa el tema. La vida en todas sus ma-
| nifestaciones necesita salvar las fronteras 
en intercambio de ideas, de cultura, de 
conducta y de normas. Ahora más que nun-
ca, se precisa intensificar esta relación para 
que nos conozcan sin mixtificaione? 
Todo los países que atienden a' inter-
cambio cul tura l le dedican grandes canti-
dades. Lo gran actividad de España debe 
seguir esta misma ruta para intensificar el 
contacto con los núcleos españoles que v i -
ven en e l extranjero, tendiendo a una ac-
ción conjunta, creando escuelas para que 
no rompan el vincula con el idioma, ner-
vio del alma nacional, y llevando la v i -
sión exacta de nuestra personalidad. 
N i n g ú n pueblo puede bastarse a sí pro-
pio; por ello salva las fronteras, por me-
dio del comercio exterior. A nosotros nos 
favorece para esto la hermosa amplitud de 
la lengua cervantina. Es preciso organi-
zar nuestro comercio exterior, a fin de 
evitar la lucha de intereses encontrados, 
resantés conferencias sobre-la ."ormación v litos de Prensa deben ser juzgados en T r i - j cediendo todos los sectores en aras del i n -
oriéntacióh de las Juventudes Católicas los banales especiales. 
señores Siso Cavero y Gil Robles, que fue-
ron, muy aplaudidos. 
El acto fué presidido por el gobernador 
civil de la provincia, que hizo el resumen 
de los discursos con uno muy. elocuente, 
que- fué-aplaudido con entusiasmo.-
Con estas conferimcías han empezado los 
trabajos preliminares para la fundación de 
la Juventud Católjca viguesa. 
En honor de los conferenciantes se orga-
niza p a r a - m a ñ á n a una excursión al mun-
tc de Santa'. Tecla. 
El ppóximo jueves volverá Gil Robles a 
Vigo para dar en el Casino una conferen-
cia acerca del tema «La ciudad moderna, 
su régimen , y sus problemas:» 
EN CARTAGENA 
CARTAGENA, 6.—En los salones de la 
Casa de Misericordia, atestados de jóve-
nes, dió hoy una conferencia el ' canón igo 
de Toledo, don Hernán Cortés, consiliario 
de la Juventud Católica Nacional. Presen-
tó al orador el arcipreste don Pedro Gabl. 
El conferenciante hizo un llamamiento 
a los jóvenes católicos en pro de la unión 
cada vez más sencida en España y que 
tanto han preconizado los Obispos. Señaló 
las,,bases definitivas para la constitución 
do 'las juventudes y terminó -con párrafos 
brillantes diciendo que, con buenas orga-
nizaciones, si por desgracia subiera ún 
tirano.como en Méjico, pod r í amos exigirle 
la libertad dee nuestros hermanos y ver ían 
los enemigos de la religión que aún hay 
fe en Israel y que Crisio vence y triunfa. 
Fué ovaciohadjsimoV El acto terminó con 
entusiastas vivas a España y a la Religión 
católica. 
(Hablando do la previa censura, el señor 
Herrera Oria afirmó que como procedi-
miento' normal ño es recomendable), 
La verdadera lihorlad de la Prensa—no 
la -licencia, lórminó diciendo el conferen-
ciante—es compatible con los derechos de 
la autoridad representante del bien común. 
Pero en- la duda, en el conflicto, deben 
prevalecer siempre los derechos de la. auto-
ridad. Ya es hora de hacer un alto en-
esta insensata carrera hacia la anarquía . 
Una-fcálurosá-y larga ovación acogió las; 
últ imas frases . del señor Herrera, que fué 
interrumpido varias veces, durante su dis-
curso con aplausos y otras muestras de 
asentimiento. 
La fiesta de la Inmaculada 
SEVILLA, 7.—Con motivo de la ñes ta de 
la Inmaculada, todas las casas de Sevilla 
y los edifleids públicos, lucen colgaduras 
y vistosas il-iiminaciones. , . 
Esta i nuche cu el Ayuntarnionto ondea 
la bandera , azul'de la Inmaculada, lucien-
do la fachada una fantás t ica i luminación. 
Las camapanas de la Giralda hicieron 
í s ta larde un répiquo -general, cántándosu 
seguidamente en la Catedral, maitines so-
lemnes, 
El regimiento de Infanter ía de Soria, ha 
celebrado esta tarde un, festival taurino 
en el picadero de Capitanía , presidiendo 
el gobernador mili tar. El novillero Cagan-
cho, soldado de cr^ota del mismo regimien-
to, regaló un - novillo grandote que lidió 
estupendamente, matándole de una esto-
cada. 
teres nackmal. En todo Tratado existe 
siempre una concesión, a cambio de venta-
jas para .España, y esto han de tenerlo 
presente los distintos sectores de la pro-
ducción nacional. Afirmo que sólo deben 
ser favorecidas aquellas industrias que 
tengan razón de existencia, no así las ex-
t rañas , qrue no significan otra cosa que un 
gasto inút i l de dinero para mantener una 
ficción, que encarece y empeora los pro-
ductos con perjuicio evidente del país. «Si 
los soldados—exclama—mueren para que la 
Patria viva, los industriales sin vida pro-
pia, sin razón de existencia, deben morir 
para no entorpecer el amplio e intenso 
desarrollo de la vida comercial del país.» 
Relató la actuación del Gobierno en ma-
teria de Tratados, significnando la cons- I 
tante y feliz intervención, del marqués de 
Estella, que tiene una amplia visión de | 
todos los problemas. 
Te rminó declarando que el actual Go- 1 
bierno seguirá esa política, puesta sólo la 
vista en el io terés nacional. 
- Fué calurosamente ovacionado. 
* * * 
JAEN, 7—El ministro de Estado- y el di-
rector de Bellas Artes, acompañados de 
las autoridades,. visitaron la Escuela Nor-
mal. Después visitaron la iglesia de San 
Ildefonso. Seguidamente estuvieron en el 
Instituto, y luego en la Escuela Industrial. 
El ministro está siendo objeto de cons-
tantes demostraciones de entusiasmo por 
parte de todo el vecindario. 
La Cámara Agrícola ha obsequiado al 
ministro de Estado con un banquete para 
entregarle el título de socio de honor he-
cho por el notable artista local Manuel 
J^&quez. E L acto rebulló- cordiaifaimo. 
Aviadores españoles en Roma 
La misión que preside el infante don 
Alfonso ha visitado ayer a Mussolin. 
ROMA, 7.—El infante don Alfonso de Or-
leáns llegó ayer a esta capitial. Hoy ha si--
do recibido, acompañado por el coronel 
Kindelán y el comandante Spcncer, por el 
presidente Mussolini. La entrevista duró 
largo rato y fué muy cordial. 
E l embajador de España dió anoche un 
banquete en hono1' de la Comisión citada;-
que será recibida hoy por el Rey y por 
el Santo Padre. 
^Avanti" se publicará en1] 
París como semanario 
PARIS, 7.—El periódico Avanti, reciente^ 
men-te suprimido en Italia, órgano del par-
tido maximal í s ta italiano, se publicará sfraj 
manalmonto en Par í s . 
E L COMPLOT DE VERONA 
VERONA, 7.—Los 43 comunistas queja, 
Policía italiana detuvo hab ían organizado^ 
un centro de propaganda subversiva dirí-¡ 
gida contra el Estado. Los documentos }m 
liados durante estas detenciones han de-
mostrado la existencia de un complot or-: 
ganizado con el fin de derribar el régimen^ 
actual. 
E l descubrimiento de un código de seña-
les ha revelado también a la Policía lo? 
lugares donde se reun ían los comunistas en 
distintos puntos de Italia. 
Entro las personas detenidas ligura P^M 
cipalmente el secretario de la Federació'1 
del partido comunista y numerosos i ^ . t 
comunistas de Tur ín y de Milán. 
El príncipe Carpí niega que| 
esté conspirando 
El estado del Rey es salislactorio . 
—o— • ' ' J 
PARIS, 7.—El pr ínc ipe Carol de 
nia, interrogado por un redactor del «^a', 
tin», ha desmentido categóricamonte 
rumores que han circulado, en los cuales» * 
le atribuye la in tención de preparar ü • 
golpe de Estado. 
A l mismo tiempo ha manifestado 
sus relaciones con sus padre? siguen sien-
do •excelentes. 
E L REY SIGUE BIEN | 
BUCAR1ÍST, 7-—El (;;-cadu drl r e y - f m 
nando parece satisfactorio. Ksta mañana, 
el augusto enfermo conversó un rato co 
los médicos que le asisten. 
* * * 
BUCAREST, 7.—A pesar de las manrf«? 
taciones oficiales optimistas, la evéntU9í|i 
lidad de la p róx ima muerte del Monax«% 
ejerce una grave repercusión en la vida P .̂; 
lítica y económica del país. X "lament 
la divisa rumana ha experimentad0 ufl* -j 
baja considerable, sino que ] " • o-tablec1' 
mientos de crédi to tienen,;. .rules didcU'. a 
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^LIGACIONES D E L TESORO. Serie A 
HSOO 102,20; B (102,20), 102,20, enero, 
I S A (102), 102; B (101,95), 102. 
Sero tres a ñ o s ; B (102), 102, abril, cua-
{ T a ñ o s ; A (101,75), 101,75; B (101.75), 
ni 75 noviembre, cvatro a ñ o s ; A (101,40), 
D (101,-50>, 101,25, junio, cinco años-; 
1 ,103,15)- 102,30; B (102,15), 102,30, abril, 
inrn^To/. 19215.' 
IAYTJNTAMIENTO D E MADRID.—Emprés-
.' icgg'(08). 98; Mejoras urbanas (90,25), 
K^D-e i idas y obras 86,50; Villa de Ma-
\ñá 1¿Ü f83.50 ,̂ 85,50; 1918, 85. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serle A, 101; B, 
;01. C 'IOI; Transat lánt ica , 1025. 92 ; 1926. 
^CREDITO LOCAL (97,00), 98. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 4 
ñor 100 (87,50), 87,15; 5 pór 100 (97,15), 
97,05; 6 por 1CU (107,25), 107,25; Argentinas, 
? 785 
'ACCIONES.-Banco de España (630), 630; 
Tabacos (187), 186; Banco Central (78,50), 
7850; Explosivos (300), 361; nuevos, 260; 
-azúcar preferente: contado, 96,50; fin co-
rriente (96,75), 96,75; Azúcar ordinaria': 
contado (32,75), 32,75; fin corriente, 32,75; 
Felguera (58,25), £8,75; fin corriente, 58,75; 
Hidroeléctrica Española, 167,50; M. Z. A . : 
coritado (446), 445; fin corriente (446,50), 
445; Nortes: -contado (481), 480; fin corrien-
te (482), 482,50; Metropolitano (129,50), 130; 
Telefónica (100), 100; Tranvías , 88,50. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampilla 
da, 75,50; ídem estampillada, 72,50,; Id. 5,50 
por 100, 91.25; bonos estampillados, 95; Cons-
tructora Naval, 1917, 99,50; 1923, 99,40; 
Unión Eléctrica. 6 por 100 (102), 101,80 ; Hi-
droeléctrica, 6 por 100 (94). 94; Nortes: 
primera (71). 70,80; 6 por 100 (102,50). 102,50; 
Valencianas, 99,40; Canfranc, 80; Alsasua, 
86,25; Andaluces 1918, 82,50; Chade, 100,90; 
Rio Tinto (101,50), 101,50; Peña r roya (97,50), 
97,50 ; Valencianas, 5 por 100 (99,40). 99,40; 
Peñarroya y Pr.ertollano (95), 95; Transat-
lántica, 1920 (99), 99; Este, B, 84; Metro. 
| por 100, 100,50; 5 por 100. 84; 5,50 por 
ICO, 91; Real Compañía, 1919, 98,75; Alican-
te, segunda, 387; I I , 97,40; Auxil iar de fe-
rrocarriles, segunda, 95. 
1 MONEDA EXTRANJERA.—Francos (26,15), 
25,65; ídem suizos, 127,10; ídem belgas, 
18,40; libras (31,86), 31,93; dólares. 6,585; 
liras (28,50), 28,45. 
BABCELOITA 
Interior (68,40), 68,50; Exterior (82,10), 
82,15; Amortizable 5 por 100 (92), 91,50; 
•Sortes (96,30), 95,90; Alicantes (89.45). 89,05; 
Andaluces (75), 74,90; Orenses (29,30), 29,65; 
^Colonial (77,50), 77,85; francos (26,10), 25,65; 
libras (31,915), 31,95. 
BILSAl* , 
Itos Hornos (135,50), 136; Explosivos 
6), 365; Resinera (158), 158; Papelera 
107,50; Banco de Bilbao (1.765), 1.765; 
em Vizcaya (1.085), 1.085; ídem Central 
|77,75), 79; -Alicantes, 447; Urquijo, 170; 
H. Española, viejas, 168; nuevas, 158; Río 
de la Plata, 560; Ríoiintd, 49,50; Viesgo, 
345; Sabero, 110; Robla (480), 460; Minas 
de] Rií, 256. 
PA2113 
Pesetas (38,550), 39,250; marcos, 616; l i -
ras (110), 112; libras (122,87), 125,25; dóla-
res (25,34), 25,83; coronas suecas (676), 690; 
ídem noruegas (646), 657; francos suizos 
i(489), 498; ídem belgas (351), 349,50; florín 
<1.013,'50), 1.033. 
Pesetas (31,8.5), 31,93; marcos, 20,3975; 
francos (122,62), 174.08; ídem suizos (25,135), 
25,135; ídem belgas (34,87), 34,885; dólares 
(484,í;6, 484,03; liras (111,02), 112,06; coronas 
suecas, 18,135; ídem noruegas (19), 19,11; 
Idem danesas (18,21), 18,205; florín (12,13), 
12,1287. 
NOTAS IKTOSKATIVAS 
En la sesión de ayer hubo bastante nego-
cit). Estuvieron sostenidos los fondos pú-
Wicos, los tesoros y la Deuda ferroviaria. 
El Interior 4 por 100 baja cinco céntimos 
m la serie F y sube 10 en la A. El Amor-
lizable 5 por 100 en la serie F baja 55 cén-
limos. 
p e los valores industriales bajan un en-
Fo las acciones de Tabacos; las de la 
iHitíroelée.trica Española pierden 0,50: los 
plosivos pasan de CG6 a 361. Los Alican-
les y Nortes pierden un entero. 
"En moneda extranjera bajan 0,50 los fran-
'tos y 0,05 las l i ras; las libras suben 0,13. 
> * * * 
• MONEDA UXTRANJEUA. — Francos 25.000 a 
| P , 250.000 a 25.55. 100.000 a 25.G0 y 75.000 
•»n-o,65. Cambio medio, .25,561. — Delgas : 
" I WM.—Liras : 25.000 a 28Ao.—Libras : 
a 31,93. Cambio me-
2.500 a 6,585. 
a 31,85 y 1.000 
U870.~Dólare: 
en fon£ej0 de Administración celebrad© 
I tdSS íecha' cn v i r lud de la autorización 
tía H ^ P01' la Junta General extraoidina-
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H diciembre 1924, lia acordado re-
a los Accionistas de esta Sociedad 
^fidad de 30 pesetas oro a cuenta 
Se •nd0 'corresPoudiclUe al ci 
W de las mismasT 
lo- r — wj ere i cío 
o y contra entrega del cupón nú-
pes"taVa cofversi<:in de las pesetas oro en 
Urg0 se tomará como base el re-
âblerp110! Pai'a los dercchos de Aduanas 
bre último rCal 0rdCn d0 29 de noviem-
fe-se?h01\e corresP0ndiente de 38,05 pese-
m e i p i ^f.ectlV0 a ParUr del día 15 
En S í f t 122G' 011 los sigaientes Bancos: 
% a " v ' Bauco Ccn^z l Banco de Viz-
S-A-Arn.w pC0- Urqui jü; en Barcelona, 
N ; e í L r í ; cn 13iibao' Banco de Viz-
ca5sel v r l cVdS' Bancíue dc Bruselles y 
Frankfnrt" c" Bcilíl1. Deutsche Bank; 
N k f u S ^ ' s ^ ' . ^ ^ ^ h e Bank Filíale 
S o s ¿ r e * f11^11, Crcciit Suisse; ^ 
^ i a , C Í S ; 1 las Gñcinas de la Com-
^ ' e k n dlClembrc 1926.-V.O B.o El Prn-
^ T S f c m * ™ * * * Para A las veintp >fd-na a Guinea: 
Jüidad en el MaS del dia 6.-Buena 
fe/rteos írancés' 
^ & a'canaf111^ m i ^ p s del día 
fe^lla, ventos flaiLlnala 
g ' ^ b a b l e i i e Z o l ^ L bfStamcs 
^ Perturbación atmosférica 
A n t e e l " m a t c h " E s p a ñ a -
H u n g r í a 
o 
Esta tarde se en t renará el equipo 
nacional en Zaragoza. Reai Ma-
drid contra kacing Club 
Una prueba para autociclos en la 
bemana donostiarra 
Con ocasión del próximo partido contra 
Hungría , expusimos en la Ultima semana 
nuestro punto de vista sobre la selección, 
no sólo en teoría, sino que sinteñzamos 
nuestro criterio formando un equipo coa 
s'us suplentes más indicados. En eSíIZ cir-
cunstancia se puede discutir, por lo tantot 
porque no se trata exclusívamentíTúe com-
batir por sistema una teoría. 
Dijimos que en España se contaba con 
una base ind'iscutible. En esta ocasión la 
[orinan siete jugadores, que son: Za-
mora, Vallana, Pasa r ín , Gamborena, Sami-
tier. Fiera y Carmelo. Fueron selecciona-
dos por el Comité, y no cabe discusión, \ 
-porque <¡on admTuuós casi unánimemente , 
por los aficionados. Con esto no había* 
más que llenar los cuatro huecos, amol-i 
dándose a las circunstancias del momento.\ 
Había que reclutarlos conforme a su /or-¡ 
ma, a la compenetración que dar ía el con-' 
junto—suponiendo reconocido el mérito ín-j 
dividual—, el valor del enemigo, etcétera. 
Los seleccionadores han escogido entre 632 
(es el número de medios y delanteros de 
. los primeros equipos de la caiegoría de i 
honor) jugadores españoles a los siguien-\ 
tes: Matías, Mauricio, Errázquin y Sagi-
barba. 
Nos parece un acierto el tercero como 
delantero centro, puesto que en estos úl-
timos meses no se ha registrado ninguno, 
revelación y ninguno de los antiguos le su-
pera : sí no es el mejor, habrá que conve-
nir que es el menos- malo. Respecto al úl-
' timo, al extremo izquierda, no somos lo? 
1 primeros en manifestar que ha sido, si no 
un error o desacierto, por lo menos uno 
injusticia. Casi por .unanimidad, la afición 
proclama que Olaso es mejor. Fuestas ía.« 
cosas asi, bastará señalar hechos. En to-
dos ios partidos en que han actuado, sobre 
todo en los dos últimos {final d>el campeo-
nato de España y partido de pr es elección), 
el extremo atlético superó al barcelo^é* 
Existe la particularidad de que Olaso jugó 
ya a lgún partido internacional. 
En otras ocasiones hemos defendido a Sa-
gibarha, para lo cual bastará hojear la co-
lección de E L DEBATE. En ésta, no ; y va-
mos más lejos. Apurándonos, y por el he-
cho dc jugarse en Coya, tal vez pensar ía 
mos en Fini l la , teniendo en cuenta sus ca-
racterísticas de juego. 
En la formación de los medios y su re-
lación con los delanteros reside la prin-
' cipal discrepancia. 
Se recordará que hace una semana se 
formó el siguiente equipo nacional: Zamo-
' ra, Vallana—Pasarín, Matías—-Gamborena— 
i Mauricio, Fiera--Samitier—Errázquin—Car-
' meló—Sagibarba. 
Salta a la vista inmediatamente la ten-
dencia de que la linea de ataque supere 
a la de medios. Si hubiera duda, la inclu-
sión de Samitier en los delanteros bastaría 
para tener la evidencia. De la línea de 
. medios salta también a la vista la supe-
' rioridad del medio centro sobre los otros 
dos. 
Nosotros pensamos, en cambio, en Jo si-
guiente: Dentro de la calidad de cada una 
de las cuatro líneas, la media {del trío de 
atrás hay igualdad de critero) debe superar 
a la delantera. Y de los medios en sí, los 
exteriores deben ser excelentes. Por esta 
razón optamos por Gam.borena y Samitier. 
Aclaremos. Es innegable qué en el centro 
el irunés supera en algo a Sancho; pero 
la diferencia es insignificante, si se com-
para con la superioridad aplastante que 
dan los medios alas Gamborena—Samitier 
sobre otra pareja cualquiera. 
Contra los húngaros , cuyos delanteros po-
seen en gran escala dominio de balón y 
I velocidad, creemos que convienen medios 
alas veloces, decididos, valientes, de pases 
precisos y de formidable golpe de vista, 
que, en úl t imo término, podr ía suplir a la 
rapidez. En este aspecto Gamborena y Sa-
mitier son insustituibles. Y no hace falta 
discutir la ' láctica adoptada, si ha de ser 
abierta o cerrada, es decir, si han de mar-
! car a ios interiores o a los exteriores. 
¡ Vos acordamos de Sancho por lo siguien-
te -. pripiero, porque después de Gambore-
na se tutean los. restantes; segundo, por-
que tiene Miena constitución, es jugador 
impersonal y científico. 
Conste que señalamos exclusivamente al-
• gunas características de nuestros preferi-
- dos, y no señalamos los defectos o puntos 
flojos de los otros, de los seleccionados, 
por ejemplo, para no in f lu i r en lo más mí-
nimo cn la moral del equipo, según ex-
presión del Comité de selección. 
No pretendemos haber acertado en la se-
lección individual, esto es cuestión de 
apreciación; lo que basta es la idea, la 
cuestión técnica, si se nos permite la ex-
presión, que es la que se puede discutir. 
* * * 
Esta tarde se celebrará en Zaragoza el 
entrenamiento del equipo nacional. Jugará 
contra el Real Zaragoza F. C, reforzado 
probablemente por dos jugadores. Uno de 
. les miembros del. Comité de selección nos 
ha asegurado que no fal tará ninguno de 
los seleccionados. 
La probable formación de los dos equi-
pos será la siguiente: 
Equipo Nacional.—ZAMORA, VALLANA— 
PASARIN, MATIAS—GAMBORENA—MAU-
RICIO, FIERA — SAMITIER — ERRAZQUIN 
—CARMELO—SAGIBARBA. 
R. Zaragoza F. C—Zubeldia, Urdiroz— 
Montesinos, Arilla—Esparza (Tolosa F. C.) 
—Dauden, Cano—Monforte—Oscar (Racing, 
de Santander)—Pciró—Santías. 
j * * * 
En el Sladium Metropolitano se celebra-
rá esta tarde el interesante partido entre 
el RACING CLUB y el REAL MADRID F. C. 
El encuentro comenzará a las tres en punto. 
I AUTOBEOVILIEMO 
1 SAN SEBASTIAN, 1—El' secretario del 
, Automóvil Club de Guipúzcoa, señor Zap-
pino, ha asegurado que, además de las 
pruebas oficiales y caiacter ís l icas de la se-
mana donostiarra, se d i spu ta rá una reser-
vada para los autociclos de 1.100 centíme-
trós cúbicos de cilindrada. Se correrá si-
mul táneamente con el Gran Premio de Es-
paña (para 1.500 c. c.) el úl t imo día, o sea 
el 31 de jul io . 
E n c a s a 
/ 
g r a c i a s a l a E m u l s i ó n S C O T T 
L a E m u l s i ó n S C O T T os l ibrará de tos 
resfriados y de todas las afecciones del pecho 
y de la garganta. 
M a n t e n d r á a los niños fuertes y sanos. 
Los salvará del peligro de contraer enferme-
dades de la sangre o de los huesos—anemia, 
escrófula, raquitismo, etc. 
E n las convalecencias no hay reconstituyente 
más eficaz que la genuina 
Tan eficaz para los mayores comopara los n iños 
L a p r o v i s i ó n e s t á h e c h a 
Es una provisión alimenticia de grandes reservas de 
energía, destinada a reponer el cotidiano desgaste de fuer-
zas ya sea éste producido en el cumplimiento de ineludi-
bles deberes sociales,© porla vida intensa deles negocios. 
En ningún hogar faltará nunca la 
producto concentrado dc lodos los elementos esencial-
mente nutritivos y fortificantes de la leche, los huevos 
frescos, de la malta y del cacao. Fuente inagotable de re-
generación de las energ ías nerviosas y musculares, y 
preciosísima ayuda para el organismo cn cualquier con-
ling?ncia de la vida Quien emplea habiluaimen e la 
OVOMALT1NA, suprime en gran parte las miserias del 
cuerpo y asegura la serenidad de su espíritu. 
Latas da 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
Pida una muestra 
gratuita al represen 
fante para España: 
José Balari Marco 




Berna (Suiza) 'omniw 
CASO UNICO. PARA LOS LECTORES DE «EL DEBATE» 
Remitiendo este cupón y 36 pesetas por giro postal a «ESPAÑA VINICOLA», 
envía a todos los puntos de España una caja con 12 botellas grandes de CHAM-
PAN SUPERIOR, marca Jean Lubois & Fils. 
SAN MATEO, 8, ALMACEN, MADRID.—TELEFONO 18-54 
S M m T — 
P I Y MARGALE, 5 
Hoy, fiesta de la Pur í s ima , Te de Oaia 
l1 Í W 
Despacho técnico de compraventa 
y adminis t rac ión de casas, hote-
^ les, solares y fincas rús t icas 
A y , C O m £ P £ Ñ A L V £ R . 20PfíAL./Z6A 
123 2 . 5 á 8 . O M N h e j OCAS/O/ÍW 
Con su uso desaparecen las grietas y se 
obtiene una piel tersa y fina. De venta en 




Despac/io.—El presidente y el ministro i 
' de Hacienda. 
Visitas.—El ministro de Noruega y seño-
ra, acompañados del conde de Valle. 
C^mpíimieníos.—Marquesa do Arguelles, 
conde de Garvey y vizconde de Bahía-
( honda. 
I Audiencias.—Don Pablo Verdaguer, don 
I Jacobo Monjardín, don Juan Rueda, don 
Luis Aleixandre, don José Bernaldo de 
j Quirós, don Alberto Pirel l i y el sacerdote 
| del Ejército francés, Cábbe de Mallo! de , 
Supe. 
, —Hoy, a las once, capilla pública. Pre- ! 
dicará el magistral de Valladolid. ' 
P A S T I L L A S 
La mejor solución alcalina se obtiene con la 
producto natural, superior a todos los pre-
parados artificiales. Facil i ta la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad él ar-
tritismo, reúma, diabetes, gota, etc. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
J I M L N L Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
EPOLEPS a A 
• • 8 0 A C C I D E N T E S NERVJ03 35 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T J O f\ S 
E l S r . B e r m e j o , p r e s i d e n t e 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
P r ó r r o g a d e l d e c r e t o d e a l q u i l e r e s 
El Banco de C r é d i t o Industrial con-
cederá créditos a largo plazo 
Quince años para opera oionea industriales 
y dos para Jos de comercio exterior 
—o— 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
GRACIA Y JUSTICIA.—Decretos nombran-
do presidente del Supremo a don Eafael Ber-
mejo y Ceballos Escalera, presidente de sala; 
promoviendo a presidente de sala del Supre-
mo a don Francisco García Goyena y Al -
zugaray; nombrando magistrado del Supremo 
a don"Pedro Martínez Muñoz; presidente de 
la territorial de Zaragoza a don Miguel Her-
nández y Fernández; magistrado de la terri-
torial de Madrid a don Alfonso de Pando 
y Gómez; presidente de sala de la territorial 
de Cáceres a don Alfonso Gómez Bellido; ma-
gistrado de Valladolid a don Jesús Rodríguez 
Marquina; magistrado de la territorial de 
Oviedo a don Pablo Manuel Sánchez Silva; 
ídem de la provincial de Murcia a don José 
María de la Llave y Corral. 
Promoviendo a juez presidente del Tribu-
nal Industrial de Valencia a don Enrique Ce-
reza Cardona. 
Declarando en situación de excedencia a 
don Mariano Marcial Fernández; trasladando 
a don José Ueera Rodríguez, de Lérida a 
Logroño; promoviendo a magistrado de la 
provincial do Lérida a don Emilio de Lacalle y 
Matute; nombrando presidente de la sección 
tercera de la Comisión general de Codifica-
ción a don Francisco García-Goyena y Al -
zugaray ; • vocal de la misma a don Luis Ji-
ménez Asúa; presidente de la A. Mutuo Be-
néfica de Funcionarios de Justicia a don 
Manuel Moreno y Fernández de Rodas, magis-
trado del Supremo. 
Prorrogando la vigencia del, decreto de 21 
de diciembre de 1925 sobre arrendamiento de 
fincas urbanas. 
» * * 
HACIENDA.—Decretos aprobando el estatu-
to del Consejo Supericr de Colegios de Agen-
tes de Aduana?; ampliando las funciones del 
Banco de Crédito Industrial; modificando el 
artículo 22 del reglamento del Consejo de las 
minas de Almadén; fijando la cifra por lo 
que han de tributar diversas Sociedades ex-
tranjeras; concediendo un crédito a la Pre-
sidencia para el pago de una página en el 
número extraordinario del «The Times»; y 
al ministerio de Estado para gastos de la par-
ticipación de España en la Sociedad de las 
Naciones, y otros siete decretos con transfe-
rencia de crédito de las secciones 3.a, 6,a, 8.a 
y l í a 
Nombrando administrador de la Aduana de 
Gijón a don Manuel Segura y García; jefe 
de Ja Administración de .primera, en la De-
legación de Santander, a don Rufino Cano 
Rueda; on la Dirección de Tesorería, a don 
Ramón Alizalde; jefes de Administración de 
segunda, a clon Jorge Azores, don Luis Torres 
Ballesta y don Domingo de Fuenmayor. Tras-
ladando a Sevilla al interventor do Hacienda 
don Modesto María Pérez. Nombrando jefe 
do Administración de segunda, en la Delega-
f ción de Sevilla, a don Alberto González de la 
Peña. \ autorizando al delegado de Hacien-
da do Tenerife para concursar el arriendo de 
la depositaría de Las Palmas. 
« * -
GUERRA.—Decretos modificando el aparta-
do J) de la base segunda del decreto de bases 
y reclutámiento del 29 do mayo de 1924; con-
cediendo la cruz do San Hermenegildo al bri-
gadier don Antonio Martí Torrente; ídem l i -
bertad condicional a 29 reclusos; exceptuando 
de subasta la adquisición de dos proyectores 
eléctricos del fuerte de Las Palmas. 
Nombrando interventor militar de Gran 
Canaria a don Casimiro Romero Lena; coro-
nel del primero do Zapadores a don Emilio 
Gallego; coronel comandante de Mahón a don 
Nicomedes - Alcaildc. 
Concediendo la laureada al teniente auditor 
do tercera, don Juan Ansaldo Bejarano; la 
cruz del Mérito Mil i tar al teniente coronel 
de Carabineros, don Diego Zaya, y al teniente 
del mismo Cuerpo, don Fidel de la Hoy. 
Proponiendo para la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria a 12 oficiales; la de María 
Cristina a un jefe y seis oficiales; ídem de 
primera a 27 oficiales; cruces rojas a 157 ofi-
ciales; ídem de tercera al divisionario don 
Jorge Soriano; ídem de primera al capitán 
don Luis Ramos; ídem ascenso a seis oficia-
lea. 
Eí Banco de Crédito 
Una nota oficiosa de Hacienda explica 
el alcance del decreto firmado oyer, por 
el cual se autoriza al Banco de Crédito In. 
dustrial roara conoertar operaciones a lar-
go plazo. Recuerda que el Congreso del Co-
mercio de Ultramar pidió la creacción de 
instrumentos de crédito que permitieran la 
competencia en América, con los productos 
de otrss naciones, que trabajan a base de 
créditos a largo plazo, y las demandas con 
el mismo sentiúo de los elementos producto-
rse españoles. 
«El decreto—dic-e—atiende, en lo que es po-
sible, a todas esas demandas del país que 
produce y trabaja, y con el auxilio de los 
bonos creados para el fomento de la indus-
tria nacional y con el capital del Banco 
mencionado, se real izarán operaciones de 
crédito a quince años fecha, como raáxi-
mun en las industriales—plazo igual al que 
hoy r i g e - ; a cuatro años para las relacio-
nadas con las primas, subvenciones, certi, 
ücados o contratos con el Estado, y a dos 
para las de eflanzamlentos, mediante la in-
tervención por endoso, aval o cualquier otra 
forma de garan t ía sobre efectos y docu-
mentos que tengan por origen una opera-
ción de comercio exterio", especialmente 
con Ultramar. 
Rigiendo en España la costumbre de des-
cuentos de letras y demás efectos a noven-
ta días, en concordancia con el vigente Có-
digo de Comercio, y no pudi'endo nuestros 
exportadores al extranjero y especialmente 
a Ultramar, obtener disponibilidades, sino 
sobre la base de esos plazos y de muy cor-
tas prórrogas , el establecimiento de crédi-
to como máximun a dos años, utilizado en 
el Banco de Crédito Industrial por otros 
Bancos y banqueros inscritos en la Comisa-
r ía de la Banca privada, permit i rá una ma-
yor expansión a nuestros elementos in -
dustriales y agrícolas, que tiene hoy cerra-
das las puertas de no pocos mercados en 
los que no es posible luchar sino con igua-
les instrumentos de crédito.» 
u e 3 © a c á t 
APROVECHE USTED la excepcional ocasión dc adquirir, por 95 céntimos una 
caja con 25 cartas y sobres de excelcat ísimo papel marfil dc Viena, en casa dc 
A s í n , R r e o i s d o s , 2 3 , M a d r i d 
Para envío certificado agregad 0,50 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
BOLSA DE TRABAJO.—Soltero, treinta años, 
Filosofía, Humanidades. Francés, Inglés, La-
tín, Taquigrafía y Mecanografía. Secretaría, 
colegio particular, lecciones a domicilio, au-
xiliar en oficina, etcétera. Tiene informes. 
* * * 
Viuda, muy práctica en el cuidado do en-
fermos, con informes y certificados, para cui-
dar persona imposibilitada, niños anormales, 
etcétera. Externa o interna. 
En la Secretaría del periódico, de cuatro a 
siete, o por carta, facilitaremos nombres y 
direcciones. En todo caso nos ofrecemos a avi-
sar directameñto a los interesados. 
R a d i o t e l e f o n í a 
^ ^ ^ ¿ ( E . A. J i V 7 3 m e -
t r o s t - H . t ó Nota de sintonía. Calendario as-
t£nómic¿ Santoral. Infomaciones prácticas. 
Notas del día.-12. Campanadas de Goberna-
ción Colaciones do Bolsa. Intermedm No-
ScTas de Prensa. Primeras ? f 0 g 
lógicas.- l^lS. Señales ^ a r i a s - , 0 l l X s Bo 
estación.-De 14 a 15,30, Orquesta Artys Bo-
etín meteorológico. Bolsa de trabaj . I n or, 
mación teatral. Intermedio, por Luis Medi-
na Necias de Prensa.-17.30, ^ 1 — d 
Bolsa. Amelia Aheinar (soprano) y f 8C^_ 
fn A* la estación—19, Transmisión de la mu 
c a M ! P a t r d e Hielo.-21 30. c V u l g a n -
ción histórica*, señor BalleSter.-22, Cieire 
de la estación. , n 
Badlo M a d r W a (E. A. J. 12, 294 metros). 
10 noche, apertura. Orquesta, canciones, poe-
sías y música de baile.^-12,30. Cierre. 
S a n t o r a T y ^ ü S ó s 
DIA 8—Miércoles.—La Inmaculada Concep-
ción. Patrona de España. Stos. Eutiquiano, 
Pp., y Macario, mis.; Fucano y boiromo, 
übs . ; Komarico, ab. J fei» 
Misa y oficio de la Inmaculada, rito doble 
de primera con octava y color azul. 
A. Nocturna.—Coena Üomini. 
Ave María.—11 y 12, misa y comida a 40 
mujeres pobres, costeada por don Juan i-01-
gorry y señorita Concepción Calderón, respec-
tivamente. 
40 Horas—Capuchinas. 
Corte de María.—Concepción, en su parro-
quia (P.), S. Antonio de la Florida (P.), San 
José, S. Marcos, S. Millán, Santiago (P.), Sta. 
Cruz, Stos. Justo y Pastor, Capuchinas, Ca-
latravas, Jesús, S. Pedro (P.), Salesas y b. C. 
y S. Erancisco de Borja; Medalla Milagrosa, 
en S. Ginés (P.); Escapulario azul celeste, en. 
S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—8. misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a' la Me-
dalla Milagrosa. 8, misa de comunión; 10,30, 
la solemne y panegírico; 6,30 t.. Exposición, 
sermón, P. Bolaños, E. P.; ejercicio, salve y 
procesión. 
A. de S. José do la Montaña (Caracas) .—De 
3 a 6. Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero do Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Iffi. Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposición. 
FIESTAS A IiA PUIWSIMA COHCEPCION" 
Catedral.—8, misa de comunión general; 9,30, 
misa pontifical y sermón, señor García Hu-
ghes. 
Parroquias.—Angeles: 8, comunión general;-
5,30 t.. Exposición, sermón, P. Salvador de la 
M. do Dios; reserva y salve.—Almudena: 8, 
comunión general; 9, ca ntada; 10,30, solemne, 
sermón, señor Sauz de Diego; 4 t., ejercicio y 
reserva.—Covaílonga: 8, comunión general; 10, 
misa solemne, sermón, señor González Me-
llén; 5 t.. Exposición, sermón, señor Jaén, y 
reserva.—Del Pilar: 8, comunión general; 
, 10,30, misa solemne y panegírico; 5 t., Expo-
¡ sición, sermón, P. García Figar, O. P.; re-
| serva y salve.—S. Ildefonso: 8,30, comunión; 
: 10, misa solemne y sermón; 5 t.. Manifiesto, 
I sermón, señor Blázquez. y reserva.—S. Lo-
renzo: 8, comunión; 10, la solemne; 5,30 t., 
1 Exposición, sermón, sesior Vacchiano, y reser-
I va.—S. Marcos: 8, comunión general; 10,30, la 
i solemne y panegírico; 5 t., Exposición, ser-
món, P. Barrio, E. P.; ejercicio y salve.— 
f'os. -Tnsto y Pástor: 8, comunión general; 
10, misa solemne con panegírico; 5,30 t., Ma-
j nijieste. sermón, señor Portolés; reserva y 
' salve.—Salvador: 8, comunión; 10, misa solem-
, ne y panegírico; 5;30 t.. Exposición, sermón, 
| señor Vázquez Camarasa; reserva y salve.— 
Sta. Cruz: 8,30, comunión general; 10, misa 
cantada con panegírico; 6 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor López Lurueña, y reser-
• va.—Sta. Teresa: 8, comunión general; 10, Ex-
I posición y misa cantada con panegírico; 5 t., 
1 Exposición, sermón, P. Villamiñán, y proce-
i sión do reserva. 
| Iglesias.—Agustinos Recoletos: -S, comunión 
¡ g'éneral; 10, misa solemne y sermón; 5,30 t.. 
Exposición, sermón, P. Rubio de la Consola-
ción ; reserva o himno.—Buen Suceso: 8, co-
I munión general; 10, misa solemne; 5 t., Ex-
i posición, rosario, sermón, señor Causapié; 
reserva y salve.—Calatravas: 8,30, comunión 
general; 11, misa solemne, asistiendo el capí-
tulo do O. Militares, y panegírico; 10. misa 
i rezada; 12, rosario y ejercicio; 6,30 t., mani-
¡ tiesto, sermón, señor Portolés, y reserva. — 
Concepciónistas de la Latina: 8, comunión gê  
neral; 10,30, misa solemn con sermón; 6,30 t., 
manifiesto, sermón, señor Nieto, y reserva.— 
, neral; 10,30, misa solemne con sermón-; 6,30 t., 
•' Exposición, rosario, sermón, señor Sanz de 
Diego y cánticos.—Cristo de la Salud: 10,30, 
misa solemne; 6 t.. Exposición, sermón, señor 
M. Vega, y salve.—Encarnación: 10, misa so-
lemne con manifiesto y sermón, señor López 
García.—Jesús: 8,30, comunión general; 10,30, 
la solemne con manifiesto; 6,45, rosario y 
ejercicio; 10, misa solemne y Exposición; 5,30 
. t . , manifiesto, sermón. P. Del Campo; bendi-
ción o_ himno.—Jerónimas de la Concepción: 
• 9, tercia cantada; 10, misa solemne con ser-
j món; 5,45 t.. Exposición, sermón, señor Bláz-
quez; reserva y salve.—Santuario del C. de 
María: 8, comunión general; 10, misa solem-
ne; 5 t., sermón, P. Díaz; reserva y motete.— 
M. Inmaculada: 7,30 y 8,30, comunión gene-
ral; 30. misa cantada; 5,30 t.. rosario, ser-
món, P. -Martínez. S. J., y reserva.—Rosario: 
8.30, comunión rreneral; 9, misa; 10, la solem-
ne; 5, Exposición, sermón, P. Alvarez, O. P., 
y reserva.—S. Antonio de los Alemanes: 8, co-
munión general; 10, Exposición; 10,30, misa 
solemne con panegírico; 5,30, Exposición, ser-
món, P. Rodrigo de la Virgen del Car-
men, y reserva.—S. Pascual: 8,30, comunión; 
10. misa solemne con sermón, señor García 
Sedaño; 4 t., rosario, sermón, P. Huertas, 
E. P., y reserva.—S. Francisco el Grande: 8, 
comunión; 11. misa solemne; 5 t.. Exposición, 
•sermón, señor García Colomo, y reserva.— 
Sta. María Magdalena: 8,30, comunión gene-
ral ; 10,30, misa solemne con panegírico; 5 t.. 
Exposición, sermón, señor González, y reser-
va.—Trinitarias: 8, comunión general; 10, mi-
sa solemne con manifiesto y panegírico; 6,30 
t.. Exposición, sermón, señor Jaén; letanía y . 
salve—S. Fermín de los Navarros: 8,30, comu-
nión general; 10,30, misa solemne; 5 t., mani-
fiesto, sermón, P. Leal; reserva y gozos. 
S. C. y S. Francisco de Borja: Empieza la 
novena. 8, comunión para los Hijas' de Ma-
ría; 10.30, misa solemne do la A. de señoras 
do la Inmaculada y sermón. P. Torres; 6 t., 
ejercicio y sermón, P. Carretero. V. O. T. de 
S. Francisco: 9, misa cantada, panegírico y 
salve. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—N. Sra. de la Almudena; 
8,30.—S. Lorenzo: 8.—S. Luis: 8.S0.—S. Sebas-
t ián : 7 y 8.—Sta. Bárbara: 8.—¡Santiago. 8.—S. 
Jerónimo: 8,30.-^-Purísimo Corazón dc María: 
8,30.—Salvador y San Nicolás: 8.—Los" Do-
lores: 8,30. 
Iplosias.—Agustirfns Recoletos: 8,30.—Asilo 
do Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús: 
6,30.—Buena Dicha: 8,30.—Calatravas : 8,30.^ 
Capuchinas: 7 y 8.—Comendadoras de Santia-
go: 8.30.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
seo do Martínez Campos): 6.—Franciscanos 
de S. Antonio: 8.30.—ITospit-al de S. Francis-
co do Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hospital 
del Carmen: 8.30.—Jerónimas del Corpus 
Christi: 8.—Jesús: 6,45 y 8.—Pontificia: 6 y 
8.—San Manuel y San Benito: 7 y 8,30.—San 
Pascual: 9.—San Pedro: 8.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: 8.—S. Vicente de Paúl : 8, 30. 
THllS\ DSS POirTTPICAI. 
Hoy. festividad do la Purísima., celebrará 
en la. Catedral, a. los nuevo y media, misa da 
p ntifical el Obispo do la diócesis, quo dará 
después la bendición papal. 
CULTOS A LA PAT-l^NA BE MEJICO 
La Congregación do Nuestra Señora de Gua-
dalupe, es|ablecicH wi la parroquia de San 
Jerónimo, la colonia mejicana y algunos espa-
ñoles que han residido 011 aquel país, celebra-
rán, desdo mañana hasta el 12, solemnes cul-
tos a Nuestra Señora do Guadalupe, que este 
año tendrán más fervorosidad, ya que en Mé-
jico, por las cirounslancins actuales, no pue-
dan r-oleb-nr la fí-st:- ^nra' o,, BflSÍllCa d© 
Nuestra Sonora. Los tres primeros días, a las 
dooo. misa r o m r o n Exposición v ejercicio, 
en el quo so pedirá el fin dc la tribulación 
do los hermanos do raza y religión. 
* * * ' 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
(Este periódico se publica con cenaur» ecle-
7 O ' tica.) 
Miércoles 8 de diciembre de 192« (C) G I L . d e : B A T E . 
M A D R I D — A ñ o ^ X V L - N ú m . 5 . ^ 
UlEHfl REPOSTERIA CflPELLfltIES S. 0. 
La casa m á s acreditada de M a d r i d en los ra-
mos de Pasteleria-Confitoria y Boposteria 
P A R A las C O N C H A S 
t a preparado un surtido variado de 
T A S T A S V R A M I L L E T E S 
Dulces escarchados, caramelos y bornt-ones. 
Ha puesto a la venta sus exquisitos mazapanes, 
turrones, guirlaches, peladillas y mantecadas. 
Es famoso su chocolate R E I N A V I C T O R I A , el 
pan de Viena y el de Gluten para. Diabé t icos . 
Sus doce Sucursales tienen te léfono. 
Haced vuestros pedidos a A la rcón , U ; Alcalá , 
121; Arenal , 30; Fuencarral, 128; Goya, 29; Céno-
va, 25; M a r q u é s de Urqu i jo , 19; M a r t í n de los He-
ros, 33; Preciados. 19; San Bernardo, 88; ioledo, 
66, y Tintoreros, 4. 
S a n a t o r i o d e S a n J o s é 
P A R A ENFERMEDADES NERVIOSAS "S" M E N T A L E S 
mm DE m MMI BIOS 
A p a r t a d o l O S . - M á l a g a . - T e i f . 6 6 6 
U S T E D T I R A C I N C O D U R O S 
en cualquier bagatela y en cambio dice que no puede 
ayudar a la Prensa ca tó l i ca con su susc r ipc ión . Sus 
hijos leen revistas indiferentes, cuyo menor defecto es 
la f r ivol idad, que deslizan a menudo entre sus pág ina s 
grabados y anuncios capaces de e m p a ñ a r el candor del 
alma i n f a n t i l . 
Nada de esto e n c o n t r a r á en L a Hormiga de Oro, re-
vista semanal hispanoamericana, que nac ió en Barce-
lona hace cuarenta y cuatro años . Publ ica amplia i n -
formación gráfica de todo el mundo y en su parte l i te -
r a r i a cuenta con un escogido cuerpo de colaboradores. 
Si no la conoce escriba hoy mismo una postal al 
Apartado 26, de Barcelona, y r e c i b i r á gratis y sin com-
promiso un n ú m e r o de muestra. Suscr ib iéndose^ ahora 
por todo el año 1927, le serviremos grat is los n ú m e r o s 
que fa l tan para te rminar el 1926. 
Precios de s u s c r i p c i ó n : Año, 25 pesetas; semes-
t re , 13, y t r imes t re , 7. (Pago adelantado.) 
C A S A V I E 1\1 E I S A 
D E 
E x p o r t a c i ó n e I m p o r t a c i ó n 
Fundada en 1886. 
A r t í c u l o s de Viena y de la Europa Central . 
.Máqu inas , bronces, a r t í c u l o s de cuero y de metaL 
Papel v id r io , porcelana, e t cé te ra . 
OITSTAVO HOLZ 
V T I , Zioglergasse, 63. 
VIENA-ATJSTR1A 
M m i S f l l A T I C O P O D E R D S O 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
J a r a t o U Q u e b r a c h o 
Los principales per iódicos profesionales de Madr id , 
entre ellos . «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiás t i cos a r t í cu los el 
J A R A B E M E D I N A D E QUEBRACHO como el ú l t i m o 
remedio de l a Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros c rón icos . Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , f a rmacéu t i co , SERRANO, 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de pr imera necesidad. A las personas industriales 
y a las famil ias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres d ías de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cén t imos , a 
P A U L I N O LANDABURTT ( A L A V A ) , V I T O R I A 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. Es tómago , r íñones e infecciones ¿astro» 
intestinales (tifoideas). 
! f H B l & í £ BT i y i F & E L MEJOR SUKT1UÜ B " » « W i & i U & PRECIOS MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas a r t í s -
ticas ' para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A ¡ a r q u i l l o , 3 0 
G r a n c i c l ó n e n M a d r i d 
Producido por sus descacharrantes precios; lea usted. 
Relojes de caballero, observados, S. Roskopf a 6,50 
Cubiertos alpaca primera, plateado fuerte a 2,25 
Bufandas grandes lana y seda exterior a 4,50 
Orinales pr imera , h ier ro esmaltado a 2,00 
Estuche de j abón , polvos y esencia, tres piezas a 1,00 
Juego de cubo y jarro zinc reforzado... a 4,35 
B a t e r í a de a lumin io , Echarpes, juegos de café, cuchi-
llos, Pulseritas Moda, medallitas de n á c a r , etc., etc. 
Muchos y preciosos regalitos, desde tres a 50 pesetas.' 
¡ O J O ! 46, M A Y O R , 46 ¡ O J O ! SALDOS M A D R I D 
Disponemos de 5.000 abrigos para señora . Los ú l t i -
mos modelos, a 22,90, 27,90, 32,50 y 37,90 pesetas. 
Con cuello y carteras p ie l , 39,90, 42,50, 47 y 55 ptas. 
Inf in idad de modelos de P a r í s a precios verdadera-
mente sorprendentes. Esparteros, 22. Gran l iqu idac ión . 
El COK meíaiorgico de Fipredo 
(Reicastro, Astur ias) , es el mejor combustibie para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de C K A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN MATEO, 6. Teléfono 1.044 M . 
4 
No hay mejor abrigo que é s t e 
U n E M P L A S T O d e l D r . W I N T E R a p l i c a d o 
o p o r t u n a m e n t e , h a l l á n d o s e e n e s t a d o c a t a r r o s o , 
p e r m i t e s a l i r a l a c a l l e i n d e m n e d e l o s 
e í e c t o s - d e l f r í o . 
L o s E M P L A S T O S d e l D r . W I N T E R 
c u r a n c a t a r r o , b r o n q u i t i s , r e u m a , 
n e u r a l g i a , d o l o r d e ríñones, l u m b a g o , 
c i á t i c a , d o l o r e s p e c u l i a r e s d e l a s 
s e ñ o r a s e t c . , e t c . 
t J A M A S D E J A N D E A L I V I A R ! 
E x i g i d u n v e r d a d e r o E M P L A S T O d e f i e l t r o r o j o 
d e l D r . W I N T E R . E s t e e s e l ú n i c o m e d i c i n a l . 
M A R C A REGISTRADA 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n i c o m p l e t a m e n t e 
n s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n n n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P f d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , IjCO 
P o r c o r r e o ! 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A PUERTO 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
IOS 
con cristalos fiaos para la 
conservac ión de 'a vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A K E H A I , , 21 .—KADKID. 
E L D E B A T E 
Coleg ia t a , 7 
íiSffiCIOIIBEílEDiCTc 
'DE GUCtROFOSFATO DE CALCOrT 
O R C O S O T A L 
inFAUBLECOnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BROflOUlTIS. 
jnPECao«ES-<5RIRaL€S vOEBILIDAD (5 OI ERAL, 
^ votTAUxunawLESfAiinñQAS 
w a u i D A M O S 
Durante este mes miles de trajes, gabanes y tr inche-
ras para catallero y n i ñ o s . 
CASA S A L A M A N C A , I-CJEHCARBAL. 6. 
S T I L O G R A F l C A S 
mil lares a elegir, de las mejores marcas, desde 7 pts. 
r S ~ « COSA M O Z O . I L C I L R 9 
Bañar un jornal 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con l a cé lebre m á q u i n a 
a l e m a n a p a r a hacer 
medias y ca l ce t i ne s 
« W E I N H A G E N » . Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. A p a r t a d o 52i. 
En M a d r i d : A v e n i d a 
P i Margall , . 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase do 
m á q u i n a s . 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se r ec iben en; 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á 
F r e n t e a las Cala t ravas 
Mies Tapicería de lulo 
Precios b a r a t í s i m o s , no de-
jen de v i s i t a r la Exposi-
ción GOYA, 21, esquina a 
Lagasca. Constructor. 
Agencia asuntos Avunta-
mientos, plaza San Migue l , 
9. Gestiona todo económi-
camente. Ahorra t iempo. 
E v i t a molestias. 
rArcas para caudales y cajas 
¡murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad ytamaño. 
Pedid catálogo á 
I M A T T H S . 6 R U B E R , 
[Apa r t ado 1 8 5 , B I L B A O 
1 I A G E N T E S ! I 
« M E P H I S T O 
V O L C t m Z t D O I 
E L A P A B A T O D E CHISPA PARA USO E N TODO A * ^ 
f-alr^_0,btener ^encia. d© esta y otras especialidades digaimos pronto 
oanizadores se conocen ya aHi y aspecto mercado y competencia A ^ 0 S t o s vw. 
' M A D E I D ' rtparta4o 9 . ^ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O B T E ESPANA-CUBA-fftEZICO 
f ^ í 1 V^P?I «CEÍ!,tóbal Colón» s a l d r á de Bi lbao el d í a 18 do dioiembre 
tander el Í8. de Gi jón el 19 y de C o r u ñ a el 20 de diciembre. Uiem0r^ 
'. _ L I N E A M E D I T E S E , A N E O - A R G E N T I N A 
^1 vapor cRema V i c t o r i a Eugen i a» s a l d r á do Barcelona el d í a 7 dfl Ai*-
Malaga el 8 y de Cádiz el 10 de diciembre para Santa Cruz de T e n e r i V ^ 
de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires . - ^ e n f * r>. 
do 
el 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W VOBJC 
vapor «Manue l A m ú s » s a l d r á de Barcelona el 6 de diciembre 
l¿ para New Y o r k . 
L I N E A . M E D I T E B E A N E O - V E N E Z T r E L A ^ O L O l t t B I A - P A C I P I C O 
iLl jaP?? « W a z p i » s a l d r á de Barcelona el d í a 23 de diciembre, de V»l . • 
el 24, de M á l a g a el 26 y de Cádiz el 28 do diciembre. Valeac>a 
L I N E A SdED I T E H H A N E O-C TTBA-MEX ICO 
L l vapor «P . de S a t n í s t e g u i » s a l d r á de Barcelona el d í a 1.» de d i c i e m W . 
Valencia el-2, de M á l a g a el 4 y de Cádiz el 6. s e m b r é , ^ 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
E l vapor «San Carlos» s a l d r á de Barcelona el d ía 15 de diciembre nar« w 
lencia. Alicante, y de Cádiz el 20. rumore para Va. 
Servicio t ipo Gran Hdtel - T. S. H . - Rad io te le fon ía - Capi l la - Orquesta * 
Las comodidades y t r a to de que d is f ru ta el pasaje se mantienen a l á ' J Í L 
t rad ic iona l de la C o m p a ñ í a . anaaia 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados n 
los principales puertos del mundo, servidos por l í nea s regulares. 5418 
Para informes, en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : P L A Z A DE M E D I N ACE1.T 
BARCELONA, y en l a Agencia en M A D R I D , A L C A L A , 43. I , 
V 1 J M 0 3 V C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n a i 
a l t o 1 7 3 0 
FBJO&JSSÁBÍÁ 
de dos twccioa de l pago d* 
ütí tchttrsuido, v i ñ a d o m M rmaout-
bnate am l a mgicn. 
filrecdéai PEDRO DOMECQ Y C I A , *mrrm de te Ifewuieni 
G a r g a n t a y Bronquios 
C A R A M E L O S PECTO-
R A L E S « C E N A R R O » 
a l eucalipto y savia de pino 
(Desinfectantes del aparato 
respiratorio) 
C A J A 35 Y 70 CENTIMOS 
Farmacias y Droguer ías . 
S o l d a d o d e c u o t a 
C i e n t o n o v e n t a p e s e t a s el 
u n i f o r m e ú n i c o 
C a s a B e n í t e z 
A t o c h a , 3 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A por traslado, 
3' a 5. L imón , 8, 2.° de-
recha. 
A l q u i l e r e s 
E S C O R I A I I A l q u í l a s e casa 
nueva entre pinares, s i t io 
Romeral, v e n t i l a c i ó n , sol, 
baño, electricidad. Razón , 
Qaste l ló , 10, segundo iz-
quierda. Madr id . 
H O T E L p r ó x i m o metro 
Becerra, Hermosi l la , 121, 
urbanizada, ta rde; razón 
t ienda. 
AUTOMÓVILES 
«PIATS» 501, «Citroens», 
ocasión, plazos y contado. 
Agencia Badals, Madra-
zo. 7. 
J A U L A S amplias indepen-
dientes, alquilanse. Gara-
ge Sanrigoberto. Trafa l -
gar, 23. 
C O M P R A S 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos, ¡¿an-
ta B r íg ida , 3. Quesada. 
COMPRO alhajas y den-
taduras artificiales, plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad-
R o d r i g o ^ ^ 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COT.IPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 772. 
M A N T O N E S Man i l a , alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. L a casa que m á s pa-
ga, Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A mercant i l , con-
tabi l idad , cálculo, taqui-
graf ía , mecanogra f í a , fran-
i cés, inglés . Atocha, 41. 
SACERDOTE especializa-
do, segunda e n s e ñ a n z a , 
ofrécese lecciones par t icu-
lares. I n t e rno , Co leg io . 
Continental . M a d r i d . Pos-
t a l , Alcalá , 2. Ruiz. 
O P T I C A 
L E N T E S , gafas, impe r t i -
nentes, ú l t i m o s modelos. 
V a r a y López, P r í n c i p e , 5. 
R E G A L O todos los dím. 
esencias, colonias," etcétí1 
ra. Arroyo, Barquil lo^. i 
VENTAS 
L E E D las hermosas no-
vólas «Los titanes de la 
raza» y « L u i s : Historia 
de un corazón*. Principa-
les l i b r e r í a s . 
VENDESE Chubeski.legí-
t imo f r ancés , buen uso. In-
fantas, 18. 
V A R I O S 
R E U M A T I C O S : Vuestra 
cu rac ión es segura, radi-
cal, r a p i d í s i m a . Pedid el 
« T r a t a m i e n t o a n t i r r e u m á -
tico H e r n a i z » y os conven-
ceréis . Se remite gratis el 
folleto explicativo. Escri-
b i d : Apartado 9.050, Ma-
d r i d . 
ESTERAS, tapices coco, al-
í o m b r i t a s , l impiabarros 
medida, nadie más barato. 
Quesada, Magdalena, 15. 
V E N D E S E c a s a barrio 
Pozas, o r i en tac ión Medio-
H'a. hiiena renta, trato 
directo c o m p r a d o r . Ea-
zun: Mal lorca , 4, prime-
ro, 7. Una-cuatro. Martín 
L á z a r o . 
V E N D O g r a n cervecería 
con bil lares (venta diaria, . 
1.000 pesetas) o admito 
socio aporte 50.000 pesetas 
que a d m i n i s t r a r í a él mis-
mo, cobrando por su tra-
bajo 50 pesetas dianas-
Urgente. Ruano. Aduana, 
m í m . 9, segundo. 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s -
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 2 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
N O V E L A 
[ V e r s i ó n cas i e i l anu expresa iuen te i i cc l i a pa ra 
»EL Ü E R A I E » por ü u i L l O C A R R A S C O S A ) , 
m a d r e y a la s e ñ o r i t a de S a m a r a n , sobre Lodo a 
é s t a ú l t i m a . 
D e s p u é s de un m o m e n l o de s i l enc io , d i j o el j o -
ven T r e s c a u l l , d i r i g i é n d o s e a la n i ñ a : 
— M i ú l t i m o r ecue rdo es us ted, M i g u y . Parece 
que la es loy -vietido u usted t o d a v í a s u b i d a ' a una 
roca con Doctor y con amarna U i b o u » . A p a r t i r 
de aquel m o m e n t o , nada s é n i nada r ecue rdo , 
p o r m á s que fuerzo m i re ten t iva . . . 
—Yo lo d i r é lo q y é o c u r r i ó . Se' hallaba- us ted 
de m a n i o b r a s con su c o m p a ñ í a dol 42 de Cazadores 
a lp inos , cuand*. se s i n / i ó ' t ís t í^l m f e r m u y p e r d i ó 
el c o n o c i m i e n t o a c ó n s e c ú e r l c i a d é un a l a g u é de 
insolaci.011, que ha puesto s ü vida en p e l i g r o . P o r 
u n m n r n c u l u . su rnadn: y y,., h r i uos I r m i d o p o r 
su exis tencia , pero l o d o p e l i g r o ha pasudo, g ra -
cias a 1 M a ñ a n a p o d r á u s t e d a b a n d o n a r el 
lecho, s c f íún ha d i c h o e l i n ó d i c o , y de a q u í a u n 
p a r de d í a s , le e s t a r á p e r m i t i d o hacer su v i d a 
n o r m a l . Y ahora le d i r é — a ñ a d i ó , p o n i e n d o e n sus 
pa labras u n a g r a n s i n c e r i d a d — q u e yo no le v i d u -
ran te las m a n i o b r a s . B i e n es v e r d a d que mal po-
d í a h a b é r s e m e o c u r r i d o busca r l e a us ted en las 
í i l s s del 42 de a lp inos , cuando le c r e í a en el no-
v i c i ado de los M i s i o n e r o s . 
Juan de T r e s c a u l t h u n d i ó la m i r a d a de sus o j o » 
en los ojos de du lce m i r a d a de la n i ñ a . ¡ O h , con 
q u é ansiedad, q u é á v i d a m e n t e le . i n t e r r o g a b a n 
aquel los l i n d o s ojos azules y p r o f u n d o s ! . 
Contes tando de buena gana a la m u d a i n t e r r o -
g a c i ó n , r e p l i c ó el j o v e n : 
— D i o s ha v i s to q u e a pesar de todos mis es-
fuerzos , y p o r h e r ó i c o s que fuesen, no h u b i e r a 
p o d i d o o l v i d a r l a a us ted , a r r a n c a r l a de m i co ra -
z ó n . E l sacr i f ic io de la r e n u n c i a a una f e l i c i d a d 
t a n aca r ic iada , era i n f i n i t a m e n t e s u p e r i o r a m i s 
fuerzas. , 
U n g r i t o agudo , de sga r r ado r , p r o f e r i d o p o r l a 
s e ñ o r a de T r e s c a u l t , i n t e r r u m p i ó al j oven . 
— ¡ A h o r a c o m p r e n d o , D i o s m í o ; ahora veo c la-
r o — e x c l a m ó deshecha en l á g r i m a s L í a — . E r a p o r 
m í p o r lo que te s a c r i f i c a b a s — p r o s i g u i ó estre-
chando , en t re sus b razos , a su h i j o — ; p o r m í ; 
pa ra que t u a l e j a m i e n t o del m u n d o no p u d i e r a 
p r o y e c t a r una s o m b r a que velase m i d i cha fu tu^ 
r a ! . . ¡ Y y o que c r e í s incera t u v o c a c i ó n r e l i g i o -
sa! . . . El h a b e r l o c r e í d o es m i ú n i c a excusa. . . 
— N o o lv ido us ted , s e ñ o r o , la r e c o m e n d a c i ó n de l 
m é d i c o de que se le eviten ÍI Juan toda clase de 
emociones t r i s t e s — o b s e r v ó M a r g a r i t a de S a m a r a n , 
o b l i g a n d o d ú f c e m e n l e 11 'u n ia rquesa a que.se sen-
t a r a . ¡ M i r e u s t e d ! , ya parece que no estáí t an 
b i e n como an tes ; l a f ren te y las me j i l l a s h a n 
v u e l t o a a d q u i r i r u n c o l o r r o j o sub ido . 
A t e n t a a sus ob l igac iones do enfermera , le puso, 
una nueva compresa de agua he lada a l e n f e r m o , 
m u l l ó Ui a l m o h a d a p a r a que es tuviera m á s c ó -
i m o d o y o r d e n ó g r a v é y a u t o r i t a r i a , como, si fuese 
el m é d i c o : 
; — B u e n o , Juan , ya hemos h a b l a d o bas t an te ; sos-
pecho que con exceso. A h o r a a ca l l a r , s i l enc io . 
C i e r r e , u s t e d los ojos y haga l o p o s i b l e p o r do r -
m i r . « M a m á H i b o u » se q u e d a r á a q u í p o r si l i e -
no us t ed neces idad. De este m o d o , su m a d r e y y o 
¡ p o d r e m o s ded ica r u n r a t o al descanso, que buena 
! fa l ta nos hace 
j — O b e d e c e r é de m i l amores . Q u i e r o que descan-
' s é n ustedes, que b i en ganado se t i enen el reposo. 
' A b r á z a m e , m a m i t a m í a , y no l lo res m á s , te ío rue-
j go. i Si sup ic r f i s el d a ñ o que m e hacen t u s l á g r i -
! m a s ! 
j D e s p u é s , t o m a n d o la b lanca m a n o suave de M i -
'•guy y posando los lab ios en el la , s u s u r r ó : 
— ¡ A m a d a m í a ; o h , m i b i en a m a d a ; c ó m o se 
i me p a r t i ó e l c o r a z ó n aque l la noche i n o l v i d a b l e , en 
el b a l c ó n del cas t i l lo de V i g n e a u , no p o d i e n d o de-
c l a r a r l e mi . a m o r ! . . . Pero us t ed supo leer en m i 
a l m a , supo usted percatarse, de que yo la a m a b a 
s in neces idad de que se lo d i j e r a . . . ¿ V e r d a d . M a r -
ga r i t a? 
I — V e r d a d , Juan. Y p rec i samen te p o r q u e s a b í a el 
' a m o r que 1c i n s p i r a b a a us t ed no p o d í a e x p l i c a r m e 
' n i su inesperado .xiaje, (pie m á s b ien se asemeja-
ba a una h u i d a , n i m u c h o menos su r e s o l u c i ó n de 
abraza r la v ida m o n á s t i c a , de i ng re sa r en el n o v i -
c i a d o de los padres mi s ione ros , ¡ A l i ! , t a m b i é n a 
m i se me p a r t i ó el r o r a r . ó n : t a m b i é n yo' p a s é r a tos 
de i n m e n s a a m a n » n r a indec ib le . 
¡ M a r g a r i t a de Sa inaran se d e c i d i ó a a iK induna r 
j po r unas horas al en fe rmo, c o n f i á n d o l o a los c u i -
dados de « m a m á R i b o u » , m á s que p o r q u e s i n t i e r a 
neces idad de d o r m i r pa ra ponerse ' de a c u e r d a con ; 
R o s a l í a sobre lo a,ue c o n v e n í a hacer . L a falsa s i - j 
l u a c i ó n en q u é se ha l laba co locada d e b í a ser re-
sue l ta antes de que su h i j o se e n c o n t r a r a en con-
d ic iones de a v e r i g u a r l a y de p e d i r l e cuentas de 
su conduc ta . Pe ro para o b r a r , pa ra t r aza rse u n 
p l a n era p rec i so a d q u i r i r i n f o r m e s . Esta vez M a r -
g a r i t a no r e h u s ó escuchar las conf idenc ias que" se i n f l u i r sob re us ted , de r e f r e n a r sus nobles í inPe^6 
dispi i . -o o hacer le la s e ñ o r a de T r e s c a u l t . para evi tar que se dec id ie ra us ted a hablar . W. 
L á c o n f e s i ó n de R o s a l í a se l i m i t ó , como e ra c o n - ¡ c o n s t a , s e ñ o r a . 
sen en una m u j e r pa ra a d m i t i r la pos ib i l i dad 
c o n t r a e r segundas nupcias? 
— E n a b s o l u t o . N a d a de esto supe hasta después 
de l l e g a r a V i c h y . 
— Y en V i c h y F l o r e s t i n a t u v o buen cuidado 
s igu i en t e , a lo que la v i u d a s a b í a . 
— T u padre—le d i j o — h a b í a hecho j u r a m e n t o de 
n o volverse a casar si no era con una m u j e r j o v e n . 
~ cj 
— ¡ N o i m p o r t a ! No d e b í d e j a r m e convencer.,'7 
m e h u b i e r a dejado g u i a r p o r ios consejos de & 
h i j o , h a b r í a hab lado . S i e m p r e se encuen t ran DJ no volverse a casar M nu era uuu una muj^ i j ^ » ^ " - —• 1 ^ 
V i e n d o la a f e c c i ó n que e l c o r o n e l s e n t í a p o r m í y i o c a s i o n e s de c u m p l i r u n deber cuando se k ' f ® 
la s i n c e r i d a d con que yo le c o r r e s p o n d í a , F l o r e s - ¡ f i r m e v o l u n U d de c u m p l i r l o . Y o soy demasiado <»j 
t i n a de M a r y l s c o n c i b i ó la idea de d e j a r l e en el b i l , l o r e c onoz co y lo d e p l o r o ; l a fa l ta de v 0 » " ^ 
e r r o r en que estaba sobre m i v e r d a d e r a edad . es e l g r a n defecto de m i c a r á c t e r , del que nu 
— ¿ P e r o entonces es que la s e ñ o r i t a de Mar5ds |me l a m e n t a r é bastante . . . T u padre , ,Miguy , no I * 
h a b í a p r e v i s t o q u e m i padre se e n a m o r a r í a d e t o n a r á n u n c a m i s u p e r c h e r í a , y le s o b r a r á r a z ^ 
u s t e d ? — p r e g u n t ó b u r l o n a la s e ñ o r i t a -de Sama- pa ra mos t r a r se i n f l e x i b l e — m u r m u r ó la s e ñ o r a 
Y como L í a pareciese no c o m p r e n d e r l a , a ñ a d i ó : 
— I n d u d a b l e m e n t e , p o r q u e cuando la p r e s e n t ó a 
T r e s c a u l t c o n a b a t i m i e n t o . 
N o s é a p u r e p o r eso. Y o s a b r é consegui r 
su j u s t a c ó l e r a descargue sobre qu i en es r a e T ^ 
— i n a u d a n i e m e n i e , p o r q u e c u . u m u m p i ^ o c i i ^ d su j u o u i . . v ^ v — & — ^ — 
u s t e d a m i padre , apenas l l e g ó us t ed a Puy. lo h izo d o r a de e l la , p o r h a b e r l a p r o v o c a d o . O m e r o a w j 
q u i t á n d o l e d iez a ñ o s . H a b r á que c o n v e n i r en que con esto que l a i n d i g n a c i ó n de m i padre , po 
l a s e ñ o r i t a de M a r y l s t i ene la r a r a y e n v i d i a b l e | c n g a ñ o de que ha s ido ob je to , no la a 1 ^ 2 2 * * , 
v i r t u d de leer en el p o r v e n i r de las personas . us t ed , que es i n o c - n t e de todas las mentira^j-(j(> 
— A q u e l l a m e n t i r a , puedes c r e e r l o — r e p l i c ó l a se- 'madas p o r su p r i m a , con u n fin q u e no ha p o ^ 
ñ o r a de T r e s c a u l t — f u é una s i m p l e g a l a n t e r í a de escapar a m i persp icac ia . T r a n q u i l í c e s e usted, q 
m i p r i o i a , que c r e y ó h a l a p a r n m ' d e ese m o d o . L a r i d a s e ñ o r a . . j , 
c u l p a fué m í a en r e a l i d a d y lo fué p o r no h a b e r l a | E n vez de r e s p o n d e r l e , L í a l e p r e g u n t ó sup« 
d e s m e n t i d o entonces, dec l a r ando m i e d a d . ' c a n t e : J - ± 0 
Pero esh. no p o d í a u s t ed hacer lo sin c o m p r o - j — D i m e , h i j i t a , t oda la v e r d a d de l o que ha * e 
m e t e r a K l o i e s t i n a , p o r q u e d e c l a r a r la v e r d a d h u - e l m é d i c o del estado del en fe rmo . ¿ E s c i e r t o q . 
h i e r a s ido tan to c o m o dec i r a la soc iedad a r i s to - m i hij(p e s t á m e j o r , que n o m o r i r á , que hay i 
c i á t i c a de P u y que la s e ñ o r i t a de M a r y l s se h a b í a g u r i d a d de sa lvar le? . . . ¡ S i p u d i e r a s saber lo-4* 
b u r l a d o de ei la . . . ¿ I g n o r a b a us t ed , en tonces , las s u f r o ante la sola p o s i b i l i d a d d e p e r d e r l o ! . . . 
c i r c u n s t a n c i a s oue m i padre e x i g í a que c o n c u r r i e - ] - (Cot t f t saw»5^ 
